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Introducción 
Desde la creación de la Universidad de Valencia, en 1499, 
las ciencias morfológicas han tenido una gran importancia en 
nuestra Facultad de Medicina. Ya en 1501, al nombrar por 
primera vez profesores, se creó una cátedra llamada "segona 
cadira de medicina" destinada a la enseñanza de la anato-
mía, que a lo largo de los siglos posteriores ha mantenido un 
alto nivel científico. Así, en el siglo XVI sería ocupada por 
Pedro Jimeno y Luis Collado, ambos discípulos de Vesalio, 
que como afirma nuestro maestro José María López Piñero: 
"convirtieron a Valencia en un importante centro del movi-
miento renovador encabezado por este último que ... fue pun-
to de partida de la anatomía moderna. La escuela valencia-
na, no solamente actuó como centro difusor de la enseñanza 
de la nueva anatomía a las principales universidades españo-
las -especialmente las de Salamanca y Alcalá-, sino que 
contribuyó también a la penetración del pensamiento morfo-
lógico en la patología y en la cirugía". 
Tras ellos, Andrés Piquer en el siglo XVIII, Santiago Ra-
món y Cajal en el XIX y Peregrín Casanova a comienzos del 
actual crearon escuela e irradiaron sus conocimientos desde 
la cátedra de anatomía de Valencia, convirtiéndola en una de 
las más brillantes del panorama anatómico español. 
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En un plano más modesto cabe destacar en el siglo XIX la 
figura del catedrático José María Gómez Alamá, introductor 
de las prácticas con el microscopio en la enseñanza de la ana-
tomía en nuestra Facultad y creador de un excelente museo 
anatómico, desgraciadamente desaparecido en los traslados 
del antiguo edificio de la calle Guillén de Castro al actual 
emplazamiento de la Facultad, en la Avenida de Blasco Ibá-
ñez, del cual tan sólo se conservan algunas piezas. 
No obst~nte, la importante colección bibliográfica de la 
Facultad ha llegado en excelente estado de conservación has-
ta nuestros días. Los fondos correspondientes a las ciencias 
morfológicas constituyen uno de los más numerosos y valio-
sos de cuantos forman la Biblioteca y Museo Historicomédi-
cos de Valencia, unidad del Instituto de Estudios Documenta-
les e Históricos sobre la Ciencia, cuya finalidad es contribuir 
al estudio y conservación del patrimonio historicomédico 
valenciano y ponerlo a disposición de los investigadores de la 
materia. 
En 1962, con motivo de la celebración en nuestra ciudad de 
las "Reuniones de las Sociedades Anatómicas", el profesor 
José María López Piñero y la bibliotecaria de la Facultad de 
Medicina, Pilar Faus Sevilla, publicaron un catálogo que 
comprendía las obras de contenido anatómico pertenecientes 
a nuestra Facultad. Éste nos ha servido de base para la ela-
boración del que ahora presentamos. Nuestro trabajo ha con-
sistido en la revisión minuciosa de la catalogación anterior-
mente realizada, a la que se han añadido nuevo~ elementos 
como el ex libris y dedicatorias manuscritas, que nos han 
aportado datos de sumo interés, y la incorporación de las 
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obras de contenido morfológico que han ingresado desde 
aquella fecha, a través de las distintas donaciones bibliográ-
ficas, entre las que destaca, por sus importancia en fondos 
antiguos, la realizada por la familia Peset Llorca cuyo catálo-
go, ya terminado, pensamos publicar en breve plazo. 
El presente catálogo comprende 560 títulos estructurados 
por orden alfabético de autores y obras anónimas. En algu-
nos casos, como en las obras de Hipócrates y Galeno, hemos 
optado por reseñar la obra completa, pues hemos considerado 
inapropiado desglosar los aspectos morfológicos considerando 
que, dada su importancia, merecía ser catalogada en su con-
1 junto. 
Para que el estudioso pueda obtener mayor provecho de 
nuestro trabajo, hemos añadido unos índices, que permiten 
acercarse a las obras reseñadas desde aspectos distintos y 
complementarios. 
Así, en primer lugar, aparece un exhaustivo índice de cola-
"boradores, comentaristas, directores, editores, ilustradores, 
prologuistas, recopiladores y traductores. 
En segundo lugar, presentamos un índice de editores e 
impresores por países y ciudades, que nos permite apreciar 
en general, y en el caso concreto de España en particular, la 
ubicación de las principales escuelas morfológicas a lo largo 
de los siglos XVI a XIX, siendo también de utilidad para los 
estudiosos de la historia del libro impreso. 
Un tercer índice, estructurando el catálogo por idiomas, 
nos permite apreciar cómo el español y el francés son las dos 
lenguas de mayor difusión entre la comunidad científica 
vale~ciana que legó estas obras, seguido a corta distancia por 
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el latín, que había sido la lengua internacional hasta el siglo 
XIX. En una posición también destacada aparecen l.as obras 
impresas en alemán e inglés. En el caso de las obras morfoló-
gicas en lengua alemana, cabe destacar la inclusión de la 
biblioteca personal del catedrático de anatomía Peregrín 
Casanova Ciurana, discípulo de Ernst Haeckel. 
En cuarto lugar, aportamos un índice de obras por siglos 
de impresión, destacando las correspondientes al siglo XIX, 
seguidas por las editadas los siglos XVII y XVIII. N o obstan-
te, a pesar de su menor número, las obras impresas en el 
siglo XVI son las de mayor valor bibliográfico, destacando dos 
ejemplares de la segunda edición de la Fábrica de Vesalio. 
En cuanto a la no realización de un índice de materias, 
resulta obvio, dado que el presente catálogo es monotemáti-
co. 
Por último incluimos un índice de ex libris y dedicatorias 
manuscritas, cuyo estudio resulta de gran interés, pues nos 
permite acercarnos, de forma pormenorizada, a un análisis 
estratigráfico de nuestra biblioteca. Así hemos podido confir-
mar las distintas etapas evolutivas por las que ha pasado 
hasta su configuración actual. 
El primer estrato comprende los libros procedentes de la 
Biblioteca Universitaria, seleccionados por el farmacéutico y 
primer bibliotecario de la Facultad de Medicina, Benito José 
Nebot Pérez, quien en 1891 trasladó mil dieciocho obras, de 
contenido médico, desde el edificio central de la Universidad, 
situado en la calle de La Nave, hasta la nueva Facultad de 
Medicina, en la calle de Guillén de Castro. 
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Aunque tenemos constancia de la existencia de fondos per-
tenecientes a la Universidad de Valencia desde su fundación 
en 1499, por referencias como las aportadas en sus obras por 
Juan Luis Vives, no poseemos ningún inventario ni descrip-
ción del contenido de la misma durante estos primeros siglos. 
Es a partir de 1783 cuando, por la donación de la biblioteca 
del canónigo Francisco Pérez Bayer, se tienen ya noticias cla-
ras y concisas del número de volúmenes y materias que la 
integraban. Desgraciadamente, tanto el importantísimo fon-
do legado por este ilustre valenciano como el que pudiese con-
servarse de los siglos anteriores, desapareció en el devasta-
dor incendio que sufrió la Biblioteca Universitaria, como 
consecuencia de la bomba lanzada por las tropas invasoras 
francesas que, bajo el mando del mariscal Suchet, asediaron 
y ocuparon la ciudad en 1837. 
Tras este desgraciado incidente y durante la primera 
mitad del siglo XIX, rectores, bibliotecarios, catedráticos de 
distintas facultades de nuestra Universidad así como perso-
najes de 'la nobleza y la intelectualidad valenciana, donaron 
sus bibliotecas particulares para rehacer la Biblioteca Uni-
versitaria. 
De este fondo, del que como ya hemos dicho se desgajaron 
las obras impresas de contenido médico, encontramos en el 
presente catálogo, gracias a los ex libris, dos obras que per-
tenecieron al rector Vicente Blasco, cinco procedentes de la 
donación de Vicente Hernández y Máñez y una, especial-
mente relevante, que donó Giner de Perellós, marqués de 
Dosaguas: De humani corporis fabrica. Libri septem, de 
Andrés Vesalio, segunda edición de esta obra, impresa en 
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Basilea por Joannes Oporinus, en 1555, cuyos grabados xilo-
gráficos son atribuidos a la escuela de Tiziano y que consti-
tuye una de las piezas más valiosas de la colección historico-
médica valenciana. 
Tras las desamortizaciones llevadas a cabo en el siglo XIX, 
ingresaron en la Biblioteca Universitaria una serie de obras 
que habían pertenecido a comunidades religiosas. De esta 
procedencia también hemos encontrado algunas de contenido 
morfológico, que incluimos en el presente catálogo. Por el 
correspondiente ex libris sabemos que pertenecieron a los 
conventos de capuchinos de Albaida y Valencia, al de francis-
canos de Santo Espíritu del Monte, en Gilet y al de trinita-
rios descalzos de Valencia. 
No obstante, estos fondos procedentes de la segregación de 
la Biblioteca Universitaria constituyen una minoría, aunque 
valiosa, dentro del conjunto estudiado. 
Así, tras la creación de la biblioteca de la Facultad de 
Medicina se fueron incorporando, de forma continuada, a lo 
largo del siglo XIX y la primera mitad del presente siglo, nue-
vas donaciones de catedráticos de la Facultad. El estudio de 
los ex libris nos permite, de nuevo, comprobar los distintos 
sedimentos o estratos de incorporación. 
En primer lugar, encontramos obras que pertenecieron a 
catedráticos de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX 
como Rafael y Joaquín Llombart y José Pizcueta Donday, o a 
personajes tan relevantes como Antonio de Gimbernat. 
Un segundo estrato documental lo forman los importantes 
legados de los catedráticos de cirugía Enrique Ferrer y Viñer-
ta y León Sánchez-Quintanar. Este último incorporó un im-
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portante número de impresos de los siglos XVI a XIX, algu-
nos de gran valor y rareza bibliográfica, que ya fue objeto de 
un catálogo pormenorizado hace unos años. También apare-
cen obras pertenecientes a los profesores Agustín Morte, 
Francisco Navarro y José Romagosa de la Fuente, así como 
numerosos ejemplares donados por Peregrín Casanova Ciu-
rana, ya citado, catedrático de anatomía de comienzos del 
presente siglo, cuyo legado constituye uno de los fondos más 
importantes de clásicos del darwinismo que se conservan en 
España. Así mismo encontramos ejemplares que pertenecie-
ron al catedrático de terapéutica Vicente Peset Cervera, cuya 
biblioteca familiar, como ya hemos dicho, fue donada por sus 
nietos Vicente y Juan Peset Llorca hace unos años. 
En un tercer grupo, encontramos obras que pertenecieron 
a bibliotecas de diversas instituciones científicas, como el 
Instituto Médico Valenciano, el Laboratorio de Neurología, el 
Histológioco-químico de Luis del Río, en Zaragoza, o a la Uni-
versidad Literaria de Valencia. 
Un cuarto grupo lo integran obras que pertenecieron a 
insignes científicos como Diego de Argumosa, Nicolás Achú-
carro, Bernardino Landete o Miguel Ángel Fargas. 
Pero quizá el caso que más llama la atención, por la incóg-
nita que plantea su presencia, es el de la obra procedente de 
la biblioteca del médico francés Henry Haguenot (1687-
1775), catedrático de la Facultad de Medicina de Montpellier 
quien, según hemos podido localizar, legó su biblioteca a 
L'Hotel-Dieu Sant Éloi de dicha ciudad. No sabemos, como 
decimos en el asiento 533 del presente catálogo, cómo llegó a 
nuestra ciudad. Tan solo hemos podido constatar que, en el 
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catálogo que publicó en 1898 Benito José Nebot, ya se 
incluía. Se trata de la Neurographia Universalis, de Viues-
sens, impresa en Lyon en 1684. 
Para finalizar, esperamos que este trabajo de catalogación, 
arduo y minucioso, que en general no suelen ser apreciados 
en la medida que se merecen por quienes han de evaluar la 
labor investigadora del profesorado universitario, sea al 
menos útil a quienes se acercan a nuestro fondo bibliográfico 
para realizar trabajos de investigación historicomédicas. Con 
ello daremos por bien empleada .. s las muchas horas consumi-
das en su elaboración. 


















s.a.: sin año. 
seud.: seudónimo. 
s.i.: sin imprenta. 
sig.: signatura. 
s.l.: sin lugar. 
t.: tomo. 
tit.: título. 
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Catálogo de los fondos de ciencias morfológicas 
ABREU, EDUARDO 
Histologia do tubo nervoso e das termina~oes nervosas nos 
musculos voluntarios da ra. 
Coimbra, Impresa da Universidade, 1881. 
:XX, 157 p., 1 h. IVlám. 26 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-37. 
[Precede al tít.: Anatomia Geral.] 
*1 
ALBINUS, BERNHARD SIEGFRIED 
Historia musculorum hominis. 
Leidae Batavorum, Theodorus Haak et Henricus Mulhovius, 1734. 
696 p. 8 lám. 24 cm. 
Sig.: E178. 
[Ex libris ms: «Curtze Gottinejol Mdecii»; impreso de Peregrín Casa-
nova] 
*2 
ALDES, THEODORUS, ANGLUS (Seud. de MATTHIAS SLADE) 
Dissertatio epistolica contra Gulielmum Harveum tribus 
observationibus anatomicis in vitulis et vaccino utero factis 
auctior reddita. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotbeca Anatomica ••• , 1699. 
p. 544-548. 35,5 cm. 
Sig.: Al15. 
*3 
ALDES, THEODORUS, ANGLUS (Seud. de MATTHIAS SLADE) 
Observationes in ovis institutae. 
EN: LECLERC, DANIEL;Bibliotbeca Anatomica ••• , 1699. 
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Madrid, C. Bailly Bailliere, 1875. 
25 p. 22 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(3 y 4). 
[Precede al tít.: Biblioteca sinóptica médica. Dedicada a los alumnos 
de los colegios de medicina de España, para el mejor estudio y mas 
fácil repaso de las asignaturas de dicha Facultad] 
*5 
ANGER, BENJAMIN 
Nouveaux éléments d'anatomie chirurgicale ••• et acompagné 
d'un atlas ••. 
Paris etc., J.B. Bailliere et fils, 1869. 
XVI, 1056 p. grabo 12 lám. 24 cm. 
Sig.: 611/1-6/IV-11. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*6 
ARIZA Y ESPEJO, RAFAEL 
Histología normal y patológica 
EN: Escritos médicos, 1888. 
v. 1, p. 125-33~. 27 cm. 
Sig.: 61/1-3/111 -1. 
[La obra completa titull:J.da Escritos médicos, está compuesta por 
111 v. impresos en Madrid, por Enrique Teodoro en 1888] 
*7 
ARNOLD, FRIEDRICH 
Tabulae anatomicae quas ad naturam accurate descriptas in 
lucem edidit ••• 
Turici etc, Orellius, Fuesslinus et socii (s.a.: 1838-1843). 
v. 1, 11 Y IV. 55 cm. 
Sig.: 61/1-28/3-5. 
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[Corresponde a fascículos de la obra, no a volúmenes independientes. 
El año tomado del Biographische Lexikon, v. 1, p. 210] 
*8 
ASSAKY, GEORGES 
Origine des feuillets blastodermiques chez les vertébrés ••• 
These ••• pour l'agrégation ••• 
Paris, Asselin et Houzeau, 1886. 
1 h., 134 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-21. 
*9 
AUFFRET, CHARLES JACQUES ÉMILE 
Manuel de dissection des régions et des nerfs, précedé d'un 
guide de l'anatomiste a l'amphithéatre. 
Paris, O. Doin, 1881. 
XV, 471 p. grabo 18 cm. 
Sig.: 611/1-5/IX-26. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*10 
BAGLIVI, GIORGIO 
Opera Omnia Medico-practica, et anatomica. Editio XVIII ••. 
Una cum Indicibus aereisque Tabulis nec non Joannis Domi-
nici Santorini Opuscula IV. 
Bassani (sj.) 1737. 
1 h., 635 p., 4 h. 4 lám. grabo 24 cm. 
Sig.: B/75. 
[La lámina 1 representa el retrato del autor. Ex libris ms.: «Ex D. 
Rafaelis Lombart Profesoris Valentini biblioteca ... 30 reales.» Ex 
libris impreso J oaquin Llombart] 
*11 
BAGLIVI, GIORGIO 
Opera Omnia Medico-practica, et anatomica. Editio postre-
ma veneta emendantissima. In qua praeter Dissertationes et 
alios tractatus atque accessiones ultimae editiones ••• Accedit 
Eiusdem Baglivi Vita nunc primum Latine conscripta, et ali-
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qua Doctissimi Auctoris additamenta nondum hactemus in 
lucem edita ••• 
Venetüs, Typis Remondinianis, 1752. 
XXXII, 496 p. 4lám. 23 cm. 
Sig.: P/217. 
[Ex libris Vicente Peset Cervera] 
*12 
BAGLM, GIORGIO 
Opera Omnia Medico-practica, et anatomica. Editio inter 
quam plurimas emendatissima •.• In qua praeter Dissertatio-
nes, & alios Tractatus ultimis Editionibus adjunctos ••• Acce-
dunt Index rerum verborumque ... praeterea ipsiusmet Bagli-
vi Vita ex ejusdem Operibus excerpta, & aliqua Doctissimi 
Auctoris additamenta ••• 
Venetüs, Typis Remondinianis, 1754. 
XXXII, 434 p. 2 lám. 24 cm. 
[La lámina I representa el retrato del autor] 
Sig.: E177. 
*13 
BAILLOU, GUILLAUME DE 
Opera omnia medica. 
Venetüs, apud Angellum Jeremiam, 1734-1736. 
4v.23,5cm. 
Sig.: P/206-209. 
[Ex libris Vicente Peset Cervera] 
*14 
BALFOUR,FRANCISNUUTLAND 
A treatise on comparative embriology. 
London, Mac. Millan and Co., 1880-188l. 
2 v. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5N-4 y 5. 
[Ex libis Peregrín Casanova] 
*15 
26 
BALFOUR, FRANCIS MAITLAND 
Traité d'embryologie et d'organogénie comparées ••• Traduit •.• 
par HA. Robin. 
Parls, J.B. Bailliere et Fils, 1883. 
2 v. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/ 1-5/ V-7 y 8. 
*16 
BARCIA CABALLERO, JUAN 
Discurso inaugural ••• Homología de los miembros. 
Santiago, Imp. José M. Paredes, 1899. 
71 p. 30 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(22). 
[Precede al tít.: Universidad Literaria de Santiago. Curso de 1899 a 
1900] 
*17 
BARKER, LEWELLYS FRANKLIN 
The nervous system and its constituent neurones, designed 
for the use of practitioners of medicine and of the students of 
medicine and psychology ••• 
New York, Appleton and Company, 1899. 
XXXII, 1122 p., 4h. 21ám. col. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/1-6111-14. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*18 
[BARTHOLlNUS, CASPARUS] 
[Diaphragmatis structura nova. Accesit methodus praepa-
randi viscera per injectiones liquidorum, cum instrumenti, 
quo mediante peraguntur. Cum figuris aeneis.] 
[S.l.: Lutetia Parlsiorum, s.i.) 1676.] 
5 h., 138 p. 5 lám. 18 cm. 
Sig.: C/153. 
[Falta la portada. Datos tomados de la anteportada y de la dedicato-




De Ovariis Mulierum et Generationis Historiae. Epistola. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• 1699. 




Diaphragmatis structura nova. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• 1699. 




Historiarum anatomicarum rariorum centuria m & IV ••• 
Hagae Comitis, Ex Typographia Adriani VIacq, 1657. 
2 h., 280 p., 4 h. lám. 15,5 cm. 
Sig.: D/256. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*22 
BATLLÉS BELTRÁN DE LÍS, MARIANO 
Atlas completo de Anatomía Humana descriptiva~ Dibujado y 
litografiado por D. Magín Cabanellas, D. Emilio Sánchis y D. 
Eugenio Durán ••. 
Barcelona, Seix editor, 1892. 
2 v. 166 lám. col. 26, 5 cm. 
Sig.: 611/1-6/1-2 y 3. 
[En nota ms.: «Regalo del Dr. D. Mariano Batllés para la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina de Valencia. 29 de octubre 1896»] 
*28 
BAUDRIMONT, ALEXANDRE ÉDOUARD 
Recherches anatomiques et physiologiques sur le développe-
ment du foetus et en particulier sur l'évolution embryonnai-
re des oiseaux et des batraciens, par ••• et G. J. Martin Saint-
Ange. 
28 
Paris, Imprimerie National, 1850. 
224 p. XVIII ~ám. col. 32 cm. 
Sig.: 61111-5/A-2. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*24 
BAYLE, ANTOINE LAURENT JESSÉ 
Manual de anatomía general, o descripción sus cinta de los 
tejidos primitivos que componen los óganos del hombre, 
por ••• y H. Hollard ••• Traducida al castellano por D. Cayetano 
Balseiro. 
Madrid, Imp. que fue de Fuentenebro, 1828. 
VIII, 199 p. 21, 5 cm. 
Sig.: 61111-5/1-21 -24. 
*25 
BAYLE, ANTOINE LAURENT JESSÉ 
Manual de anatomía descriptiva o suscinta descripción de 
los órganos del hombre ••• Traducido al castellano de la terce-
ra edición ••• 
Madrid, Imp. Ortega y Cía, 1829. 
2v.15,5cm. 
Sig.: 61111-4IB-19; 61111-5/111-25 Y 26; P/426 Y 427. 
[El V. 11, impreso por D. Norberto Llorenci. El ejemplar P/426 y 427, 
ex libris V. Peset Cervera] 
*26 
BEALE, LIONEL SMITH 
Protoplasm; or matter and life with some remarks upon the 
~(Confessions~~ of Strauss ••• Third edition. 
London etc., J. etA. Churchil, 1874. 
XVIII, 388 p. 16 lám. col. 19 cm. 
Sig.: 61111-6/B-8. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*27 
BEAUNIS, HENRI ÉTIENNE 
Nouveaux éléments d'anatomie descriptive et d'embryologie, 
par ••• et A. Bouchard. DeUXÍeme édition. 
29 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1873. 
XVI, 1103 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/I-5/IV-8. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*28 
BEAUNIS, HENRI ÉTIENNE 
Compendio de anatomía y disección, por ••• yA. Bouchard. 
Traducido por D. Gerardo, F. Jeremías y Devesa. 
Madrid, Moya y Plaza, 1877. 
VII, 486 p. 1 h. 18,5 cm. 
Sig.: 611/I-6/A-16. 
[En contraportada dedicatoria ms.: «A mi amigo querido Dr. D. Pele-
grín Casanova, como insignificante prueba de la amistad que le pro-
fesa su affmo. compañero. Gerardo F. Jeremías Devesa.» Rubricado] 
*29 
BEAUNIS, HENRI ÉTIENNE 
Nuevos elementos de anatomía descriptiva y de embriología, 
por ••• y A. Bouchard •.• Segunda edición ••• Versión española de 
D. Gerardo, F. Jeremías y Devesa. 
Madrid, Moya y Plaza, 1878. 
2 v. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/I-4IIV-13, 16 y 17. 
[El ejemplar 611/I-4lIV-16 y 17, ex libris Ferrer y Viñerta] 
*30 
BEAUNIS, HENRI ÉTIENNE 
Nouveaux éléments d'anatomie descriptive et d'embryologie, 
par ••• et A. Bouchard. Troisieme édition. 
Paris etc., J.B. Bailliere et fils, 1880. 
XVI, 1072 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/I-4II-20; 611/I-5/IV-9. 
[El ejemplar 611/I-5/IV-9, ex libris Pascual Garín] 
*31 
BÉCLARD, PIERRE AUGUSTIN 
Éléments d'anatomie générale ou description de tous les gen-
res d'organes qui composent le corps humain ••• Quatrieme 
30 
édition acompagnée dtune notice sur la vie et les travaux de 
rauteur, par le Dr. Ollivier (dtAngers). 
Bruxelles, Société BeIge de Libraire, etc, Hauman et Compagnie., 
1840. 
XXV,520 p.17,5 cm. 
Sig.: 611/1-4IB-10. 
*32 
BÉCLARD, PIERRE AUGUSTIN 
Éléments dtanatomie générale. Description de tous les tissus 
ou systems organiques qui composent le corps humain ••• 
Troisieme édition revue et augmentée ••• par Juleus Béclard... . 
acompagnée dtune notice sur la vie et les ouvrages de P.A. 
Béclard, par M.C.P.Ollivier (dtAngers). 
Paris, Labé, 1852. 
XXIII, 676 p. 11ám. 22, 5 cm. 
Sig.: 611/1-5/I-13. 
[La lámina representa el retrato del autor, según el busto de David] 
*33 
BÉCLARD, PIERRE AUGUSTIN 
Elementos de anatomía general ••• Traducidos de la segunda 
edición francesa é ilustrados considerablemente con notas 
por el Dr. D. José María de Aguayo y Trillo. 
Madrid, Imp. Pedro Sanz, 1832. 
XX, 428 p. 1lám. 22 cm. 
Sig.: 611/1-5/I-19. 
[La lámina representa el retrato del autor, según el busto de David. 
Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*34 
BEHRENS, WILHELM JULIUS 
Tabellen zum Gebrauch bei Mikroskopischen Arbeiten ••• 
Zweite, neu bearbeitete Autlage. 
Braunschweig, Harald Bruhn, 1892. 
VII, 205 p. 23 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-22. 




Exercitatio Anatomica de Structura et usu Renum. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 389-396. lám. X. 35, 5 cm. 
Sig.: Al15. 
*36 
BÉRAUD, BRUNO JACQUES 
Atlas completo de anatomía quirúrgica topográfica ••• com-
puesto de 100 láminas ••• dibujadas del natural por M. Bion y 
con texto explicativo por ••• Traducido al castellano por Este-
ban Sánchez Ocaña. 
Madrid etc., Carlos Bailly Bailliere, 1864. 
112 p. 1091ám. 28 cm. 
Sig.: 611/1-6/IV-3. 
*37 
BÉRAUD, BRUNO JACQUES 
Atlas completo de anatomía quirúrgica topográfica •.• com-
puesto de 109 lámjnas ••• dibujadas del natural por M. Bion ••• y 
con texto explicativo por ••• Traducido por D. Esteban Sán-
chez Ocaña. 
Madrid, Carlos Bailly Bailliere, 1865. 
212 p. 1091ám. 29,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/IV-1 y 2. 
*38 
BERDAL, HENRI 
Tratado de histología normal ••• Traducido de la sexta edición 
francesa con prólogo, notas y un apéndice del Dr. Carlos 
Calleja y Borja-Tarrius ••• 
Barcelona, José Espasa (s.a.). 
VI, 839 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5NII-6. 
*39 
BERGH, LUDVIG RUDOLPH SOPHUS 
Vorlesugen ueber Allgemeine Embryologie. 
Wiesbaden, C.W. Kreiders verlag, 1895. 
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Lecciones sobre las propiedades de los tejidos vivos ••• publi-
cadas por Emilio Alglave y traducida por R. Ibáñez Abellán. 
Madrid, Saturnino Calleja, 1880. 
480 p. grabo 21 cm. 
Sig.: 611/1-5NII-21. 
[Ex libris Mur Sancho] 
*41 
B~CF.U,GIOV~IBATTISTA 
Historia hepatica. In hac tertia editione, numeris tan de m 
omnibus absoluta. Seu Theorica ac Praxis omnium Morbo-
rum Hepatis, & Bilis ••• Adjectis dissertationibus aliquas; 
aeneis tabulis ... 
Genevae, Gabriel de Tournes et filios, 1725. 
2v.21,5cm. 
Sig.: B/232 y 233. 
*42 
BICHAT, MARIE FRANCOIS XAVIER 
Anatomie générale, apliquée a la physiologie et a la médeci-
neo 
Paris, Brosson, Gabon et Cie., 1801. 
4v. 20,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/111-6-9. 
[Datado también por el cómputo revolucionario: An. X] 
*43 
BICHAT, MARIE FRANCOIS XAVIER 
Anatomía general aplicada a la fisiología y a la medicina ••• 
Traducida del francés por ••• Ramón Truxillo ••• 
Madrid, en la imprenta de la hija de Ibarra, 1807-1814. 
4 v. grafo 18,5 cm. 
Sig.: P/433-436; 611/1-4IB-2-5; 611/1-4NI1I-13-16; 611/1-5/111-17-24; 
33 
[El v. IV impreso por Francisco de la Parte. El ejemplar P/433-436, 
ex libris V. Peset Cervera. El ejemplar 611/1-5/111-17-20, ex libris 
Peregrín Casanova] 
*44 
BICHAT, MARIE FRANCOIS XA VlER 
Traité des membranes en général, et de diverses membranes 
en particulier. Nouvelle édition, augmentée d'une notice bis-
torique sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par M. Husson. 
Paris, Mequignon-Marvis, 1816. 
317 p. 21 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-26. 
*45 
BICHAT, MARIE FRANCOIS XA VIER 
Traité des membranes en général et de diverses membranes 
en particulier. 
Paris, Richard, Caille et Ravier, 1800. 
4 h., 326 p. 19,5 cm. 
Sig.: E/14. 
[Datado también por el cómputo revolucionario: An. VIII. Ex libris 
Sánchez-Quintanar ] 
*46 
BICHAT, MARIE FRACOISXAVlER 
Traité d' Anatomie Descriptive. 
Paris, Gabon et Cie, Brosson Imprimeur, 1801-1803. 
5v.20,5cm. 
Sig.: 611/1-4/111-21; 611/1-4IVI1-2-6, 15-19; 611/1-5/111-1-5. 
[Datado también por el cómputo revolucionario: An. IX-XI. El ejem-
plar 611/1-4IVII-15-19, ex libris Peregrín Casanova] 
*47 
BICHAT, MARIE FRANCOIS XA VlER 
Anatomía General aplicada a la Fisiología y a la Medicina ••• 
Traducida del francés por el Dr. D. Ramón Truxillo. 
Madrid, Imp. de la hija de Ibarra, 1807-1814. 
4 v. lám. pleg. 17,5 cm. 
34 
Sig.: 611/1-4IB-2-5; 611/1-4NIII-13-16; 611/1-5/1I1-17-24. 
[El ejemplar 611/1-5/111-17- 24, ex libris Pergrín Casanova] 
*48 . 
BISCHOFF, THEODOR LUDWIG WILHELM VON 
Führer bei den Praparirübungen ••• Zeite Autlage bearbeitet 
von Dr. N. Rüdinger. 
München, Theodor Riedel, 1886. 




Essai de topographie cérébrale par la cérébrotomie méthodi-
que. Conservation des piéces normales et pathologiques par 
un procédé particulier. 
Paris, aux bureaux du Progrés Médical, V. Adrien Delahaye, 1878. 
40 p. 14 foto grabo 3 lám. 24 cm. 
Sig.: 611/1-6/B-10 y I1-22. 
*50 
BLAINVILLE, HENRI MARIE DUCROTAY DE 
De l'organisation des animaux, ou principes d'anatomie com-
parée. 
Paris, P.G. Levrault, 1822. 
V. 1. 10 grafo pleg. 22 cm. 
Sig.: 611/1-6/A-5. 
*51 
BLAINVILLE, HENRI MARIE DUCROTAY DE 
Histoire des sciences de l'organisation et de leurs progre s 
comme base de la philosophie ••• Rédigée d'apres ses notes et 
ses le~ons faites a la Sorbone de 1839 a 1841. .• par F .LM. Mau-
pied. 
Paris, Jacques Lecoffre et Cie., 1858. 
3v. 22,5 cm. 
Sig.: C.H.M./46 y 47. 
[Falta el V. 111] 
*52 
35 
BLAINVILLE, HENRI MARIE DUCROTAY DE 
Osteographie ou description iconographique comparée du 
squelette et du systeme dentaire des cinq classes d'animaux, 
vertébrés récents et fossiles pour servir de base a la Zoologie 
et a la Géologie ••• Planches lithographiés sous sa direction 
par M. J. Werner. 
Paris, Arthur Bertrand, (s.a.). 
2 v.lám. 54 cm. 
Sig.: 6111I1-4/A-1 y 2. 
*53 
BLANDIN, PHILIPPE FRÉDÉRIC 
Traité d'anatomie topographique ou anatomie des régions du 
corps humain ••• Planches dessinées et lithographiées par N. 
H. Jacob et Chazal ••• Seconde édition, considérablement aug-
mentée. Avec un Atlas. 
Paris etc., Germer Bailliere, 1834. 
XXXII, 680 p.1Iám. pleg. 21,5 cm. 
Sig.: 611I-3/A-1; 6111I-6NII-12 Y VIII-14. 
[El ejemplar 611I-3/A-1, corresponde al Atlas, de 39,5 cm, compuesto 
por 2 h. XX lám.] 
*54 
BOERHAAVE, HERMANN 
Opera omnia medica. •• 
Venetüs, Laurentius Basilius, 1751. 
11 h., 524 p. 1lám. 23,5 cm. 
Sig.: B/82. 
[La lámina representa el retrato del autor] 
*55 
BOERHAAVE, HERMANN 
Opera omnia medica •.• 
Venetiis, Laurentius Basilius, 1752. 
8 h., 516 p., 2 h. 23,5 cm. 
Sig.: B/81. 
[Ex libris Vicente Hernández y Máñez. Numerosas notas ms. en 
hojas de guarda que corresponden a su anterior poseedor, el Dr. 
Joseph Franch. Entre estas hay una fórmula para hacer tinta] 
*56 
BOERHAAVE, HERMAN 
Opera omnia medica, quorum. series post praefationem Sub-
jicitur. 
Venetüis, Apud Laurentium Basilium, 1790. 
XII., 579 p. 1 lám. 22 cm. 
Sig.: P/293. 
[La lámina representa el retrato del autor. Ex libris ms.: «Mathias 
Esteban Jarra», impreso de V. Peset Cervera] 
*57 
. BOERHAAVE, HERMANN 
Opera omnia medica quorum. series post praefactionem sub-
jicitur. 
Venetüs, Laurentius Basilius, 1796. 
X, 579 p. Ilám. 25 cm. 
Sig.: C/182. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar. En hoja de guarda, en nota ms.:«Ex 
libris D. Leonis Sanctius Quintanarii. Anno milessimo octingentessi-
mo Vigesimo Cuarto.» Rubricado. La lámina representa el retrato 
del autor, al que se han añadido, con tinta y a plumilla, patillas, 
bigote, perilla y cuernos] 
*58 
BONELLS, JAIME 
Curso completo de anatomía del cuerpo humano, por ••• y por 
el licenciado D. Ignacio Lacaba. 
Madrid, Imp. Sancha, 1796-1800. 
5v. 20,5 cm. 
Sig.: E/128-140; P/188-192. 
[El ejemplar E/128, ex libris ms.: «Hispano». El ejemplar E/136-140, 
ex libris Sánchez-Quintanar. El ejemplar E/131-135, ex libris Pere-




Curso completo de anatomía del cuerpo humano, por ••• y el 
licenciado D. Ignacio Lacaba. Segunda edición. 
Madrid, Imp. Fuentenebro, 1820. 




Grundiss der Entwikelungsgeschichte der Haussiiugethiere. 
Berlin, Paul Parey, 1891. 
282 p. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/1-5N-22. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*61 
BOSCASA E IGUAL, LORENZO 
Tratado de anatomía general, descriptiva y topográfica ••• 
Segunda edición refundida y considerablemente aumentada. 
Madrid, Viuda e Hijos de Antonio Calleja, 1844. 
2v. 20 cm. 
Sig.: 611/1-5/1-27 y 28. 
[Ex libris ms.: «Peregrín Casanova»] 
*62 
BOURGERY, MARC JEAN 
Traité compléte de l'Anatomie de l'homme comprenant la 
médecine opératoire ••• Avec planches ••• par N. H. Jacob. 
Paris, C. Delaunay, 1831-1854. 
8 V. lám. col. 44 cm. 
Sig.: 611/11-41A-13-20. 
*63 
BOURGERY, MARC JEAN 
Traité complet de l'anatomie de l'homme comprenant l'ana-
tomie chirurgica1e et la médecine opératoire, par ••• et Clau-
de Bernard et le professeur dessinateur-anatomiste N. H. 
Jacob, avec le concours de MM. Ludovic ffischfeld, Gerbe, 
Léveillé, Roussin, Leroux, Dumoutier, etc ••• 
38 
Paris, L. Guérin et Cie, 1867-1871. 
8 t. en 9 v. lám.. col. 44 cm. 
Sig.: 611/I1-3/A-5-12. 
*64 
BOYER, ALEXIS, BARÓN DE 
Traité complet d'Anatomie, ou description de toutes les par-
ties du corps humain ••• Quatrieme édition. 
Paris, Migneret imprimeur, 1815. 
4v. 21,5 cm. 
Sig.: 611/I-4II1I-17-20. 
[Ex libris ms. en v. 1: «Dr. Suárez»] 
*65 
BRADLEY, SAMUEL MESSENGUER 
Manual of comparative anatomy and physiology ••• Third edi-
tion. 
London, J. & A. Churchil, 1875. 
X, 276 p. grabo 19,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-27. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*66 
BRASAVOLI, ANTONIUS MUSA 
Index refertissimus in omnes Galeni libros. Qui ex luneta-
rum Septima editione extant. 
Venetüs, Apud luntas, 1597. 
4 h., 547 f., 1 h. grabo 37 cm. 
Sig.: F-16. 
[Comprende el Índice general de las obras completas de Galeno edi-
tadas en el mismo lugar y año, pero forma un volumen independien-
te. Lleva pequeños grabados que representan a Galeno, rodeando la 
portada. Ex libris Joaquín Llombart] 
*67 
BRASS, ARNOLD 
Kurzes Lehrbuch der Normalen Histologie des Menschens 
und typischer Thierformer, zum gebrauch für iezte, Studi-
rende der Medicin und Naturwissenschaften etc ••• 
39 
Berlin etc., Theodor Fischer, 1885-1888. 
1 t. en 4 v. grab, 24 cm. 
Sig.: 6111I-5/B-14-17. 
*68 
BRUNNER, JOHANN KONRAD 
Experimenta Nova Circa Pancreas. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotbeca Anatomica ••• , 1699. 
p. 241-250. 35,5 cm. 
Sig.: Al15. 
*69 
BUDGE, JULIUS LUDWIG 
Antleitung zu den Priparirübungen und zur Repetition der 
descriptiven Anatomie des Menschen ••• 
Bonn, Adolph Marcus, 1866. 
2 t. en 1 v. 22 cm. 
Sig.: 611/1-5/IX-4 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*70 
BUETSCHLI, OTTO 
Studien über die ersten Entwicldungsvorginge der Eizelle, 
die Zelltheilung un die Conjugation der Infusorien. 
Frankfurt, Christian Winter, 1876. 
2 h' J 250 p., 16 h. 15 lám. 28,5 cm. 
Sig.: 6111I-5/A-6. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*71 
BURGGRAEVE, ADOLPHE 
Précis de I'Histoire de l'Anatomie comprenant l'examen com-
paratü des ouvrages des principaux anatomistes anciens et 
modernes. 
Gand, Hoste, 1840. 
VIII, 503 p. 23 cm. 
Sig.: 6111I-41A-34. 




Histoire de l'anatomie physiologique, pathologique et phylo-
sophique. Avec un exposé des principales decouvertes de cet- . 
te science depuis son orige jusqu'a nos jours ••• Troisieme édi-
tion, entierement refondue. 
Paris, Ch. Chanteaud et Cie, 1880. 




Le90ns d'anatomie générale profesées a la Faculté de Méde-
cine de Paris (2 partie de Cours). Embryogénie-tissus et 
systemes anatomiques ••• Notes et dessins autographiés. 1877-
1878. 
Paris, Vve. Frédéric Henry, 1878. 
2 b., 204 p., 96 p., 2 h. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-9(3). 
[Edición facsimil del original ms. Ex libris Peregrín Casanova] 
*74 
CADIAT,OSCAR 
Traité d'anatomie générale appliquée a la médecine. Embr-
yogénie, éléments anatomiques, tissus et systemes. Avec une 
introduction de M. le professeur Ch. Robin. 
Paris, V. Adrien Delahaye et Cie, 1879. 
2 t. en 1 v. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-5/1-9. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*75 
CALLEJA BORJA-TARRIUS, CARLOS 
Histogénesis de los centros nerviosos. Tesis del doctorado. 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1896. 
50 p. grabo 36 cm. 
Sig.: 611/1-41F-1(17). 
[Precede al tit.: Facultad de Medicina de Madrid] 
*76 
41 
CALLEJA sÁNCHEZ, JULIÁN 
Tratado de anatomía humana. [Con las obras inéditas del 
eminente anatómico español Dr. D. Juan Fourquet Muñoz.1 
Valladolid, hijos de Rodríguez, 1869-1877. 
4 t. en 3 v. 5 lám. 22 cm. 
Sig.: 611/1-6/1-11-13, 15-18. 
[Comprende V. 1: Prolegómenos de anatomía humana, 1869; v. 
11: Esqueletología, 1870; v. 111: Miología, 1872; v. IV, Angiología, 
1877. Este último v. contiene 5 lám. El ejemplar 611/1-6/1-15, ex 
libris Juan Mariana y Sanz. El ejemplar 611/1-6/1-11-13, ex libris 
Peregrín Casanova] 
*77 
CALLEJA sÁNCHEZ, JULIÁN 
Compendio del Segundo Curso de Anatomía Humana confor-
me a la práctica establecida en la Facultad de Medicina de 
Madrid. 
Valladolid, Imp. y Librería Nacional y Estranjera de hijos de Rodrí-
guez, 1872. 
537 p. 22,5 cm. 
[El ejemplar Al38, ex libris Miguel Zaragoza. El ejemplar 611/1-6/1-
14, ex libris Peregrín Casanova.] 
*78 
CALLEJA sÁNCHEZ, JULIÁN 
Memoria acerca de la constitución científica de las fuentes 
del conocimiento y del método de la anatomía humana. 




CALLEJA SÁNCHEZ, JULIÁN 
Nuevo compendio de anatomía descriptiva y general ••• 
Madrid, Imp. de Fortanet, 1878. 
VI, 1286 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/1-6. 
[Ex libris Peregrín Casanova.] 
*80 
42 
CALLEJA sÁNCHEZ, JULIÁN 
Nuevo compendio de anatomía descriptiva, por ••• y con la 
colaboración del Dr. D. Federico Olóriz. Segunda edición. 
Zaragoza. Tip. de «La Derecha», 1887. 
v.n. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-12; 611/1-6/1-5. 
[Lleva una portadilla en la que consta 1888] 
*81 
CALLEJA sÁNCHEZ, JULIÁN 
Compendio de anatomía descriptiva y embriología humanas. 
Tercera edición. 
Madrid, Imp. hijos de J.A. García, 1897. 
2 V. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-4/ A-36 Y 37; 611/1-5/A-13; C.H.M. /2519 y 2520. 
[El ejemplar C.H.M. /2519 y 2520, ex libris ms.: «Juan Villanueva 
Ruiz •• ] 
*82 
CALVO,JUAN 
Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular 
del cuerpo humano, que trata de las cosas naturales, y pre-
ternaturales, indicaciones, humores, de la curación de los 
apoctemas, llagas, y úlceras, y de el Antidotario, en el qual se 
trata de la facultad de todos los medicamentos, assí simples 
como compuestos, según Galeno en el libro quarto, y quinto 
de la facultad de los simples ••• Añadidos tres tratados: uno de 
Anatomía y otro de Morbo Gálico, del mismo Autor, con otro 
de Fracturas y Dislocaciones, por el Licenciado Andrés de 
Tamayo ••• Corregida y enmendada en esta última impressi6n. 
Madrid, por Antonio González Reyes, A costa de la Hermandad del 
Glorioso S. Gerónimo, de los Mercaderes de libros de esta Corte [Al 
fin: 1674] 
4 h., 590 p. 31 cm. 
Sig.: C/27. 




Primera y segunda parte de la cirugía universal y particular 
del cuerpo humano, que trata de las cosas naturales, y pre-
ternaturales, indicaciones, humores, de la curación de los 
apoctemas, llagas, y úlceras, y de el Antidotario, en el qual se 
trata de la facultad de todos los medicamentos, assí simples 
como compuestos, según Galeno en el libro quarto, y quinto 
de la facultad de los simples .•• Añadidos tres tratados: uno de 
Anatomía y otro de Morbo Gálico, del mismo Autor, con otro 
de Fracturas y Dislocaciones, por el Licenciado Andrés de 
Tamayo ••• Corregida y enmendada en esta última impressión. 
Valencia, Vicente Cabrera, 1703. 
3 h., 590 p. 31 cm. 
Sig.: P/l09. 
[La p. 590 consta por error como 690] 
*84 
CALVO MARTíN, JOSÉ 
Programa indicador para la asignatura anatomía quirúrgica, 
operaciones y apósitos ••• 
Madrid, Imp. de la Sociedad Tipográfica, 1876. 
479p.18cm. 
Sig.: 61l/I-6N-16. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta] 
*85 
CARLIER, AUGUSTE AD. 
Anatomie philosophique. Étude sur l'organisation et la dis-
position générales des cinq vertebres céphaliques, la troisie-
me paire des membres chez l'homme et les aUtres vertébrés ••• 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1883. 
XI, 357 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 61l/I-5/A-16. 
*86 
CARNOY, JEAN BAPTISTE 
La cellule. Recueil de cytologie et d'histologie générale, 
publié par ••• G. Gilson et J. Denys ••• Avec la collaboration de 
leurs éleves et des savants étrangers. 
44 
Lierre etc., Joseph Van & Cie (s.a.: 1884). 
VI, 188 p. VIII lám. pleg., 29'5 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-1. 
*87 
CARRINGTON, ROBERT EDMUND 
A manual of dissections of the human body. 
London, Georges Bell, 1881. 
VIII, 200 p. grabo 19 cm. 
Sig.: 611/1-5/IX-13. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*88 
CASTRO Y LATORRE, FLORENCIO DE 
Manual de disección. 
Madrid, Manuel Rodríguez, 1877. 
2 v. grabo 19 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-27 y 28; 611/I-5/IX-23. 
*89 
CASACHS YVILASECA, SALVADOR 
Universal Medicinae ad leges circulationis, anatomicas, et 
Mechanicas. Selectissima theoremata •.• 
Cervariae, ex typographia Ponto ac Regia Universitatis, per Ema-
nuelem Ibarra [1738]. 
3 h., 27 p. 19 cm. 
Sig.: P/316A(1). 
[Ex libris V. Peset Cervera] 
*90 
CATÁLOGO 
Catálogo del Museo Anatómico de la Facultad de Medicina de 
Valencia. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1889. 




CHACON, F. de P. 
Étude sur la région périnéale de l'homme. 
Paris, Imp. A. Lahure, 1878. 
2 h., 81 p. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(6). 
*92 
CHARCOT, JEAN MARTIN 
Les centres corticaux chez l'homme par ••• et A. Pitres. 
Paris, Rueff et Cie, 1895. 




Les régions classiques du corps humaine ••• Avec une intro-
duction historique par le·professeur Bouisson. 
Paris etc., G. Masson, 1878. 
XXXIX, 272 , 39 p. 25,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/IV-10. 
[Precede al tít.: Anatomie chirurgicale. Ex libris Ferrer y Viñerta] 
*94 
CHIARUGI, GruLlO 
La forma del cervello umano e le variazioni correlative del 
cranio e della superficie cerebrale e studio critico sulla gene-
si delle circonvoluzioni cerebrali. 
Siena, Enrico Torrini, 1886. 




A Directory for the dissection ofthe Human body. 
London, Smith, Elder and Co., 1876. 
VIII, 175 p. 17,5 cm. 
Sig.: 611/1-4/111-22. 




Traité d'anatomie descriptive ••• Quatrieme édition. 
Paris etc., Crochard, 1828. 
2v.20cm. 
Sig.: 611/1-5111-18 y 19. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*97 
CLOQUET,JULESGERNUUN 
De la squelétopée, ou de la préparation des os, des articula-
tions et de la construction des squeletes. Thése ••• 
Paris, Méquignon-Marvis, 1819. 
74 p. 26,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-7. 
*98 
CLOQUET, JULES GERMAIN 
Manuel d'anatomie descriptive du corps humain. 
Paris, Béchet Jeune, 1825-1835. 
4 v. 170,340 lit. 26 cm. 
Sig.: 611/1-41A-3; 611/1-4lI-2-4. 
[Comprende 1 v. de textos, otro de explicación de los grabados y 2 v. 
de litografías coloreadas. Lleva ex libris de la Universidad Literaria, 
pero en la p. 1 del v. 1 del texto, hay una nota ms. de Peregrín Casa-
nova que dice:«Con este autor hay bastante para sacar nota de sobre-
saliente. P. Casanova». Rubricado] 
*99 
COLE, WILLIAM 
Dissertatiuncula de Mechanica Ratione, Peristattici Intesti-
norum Motus. Ex Observatione Anatomica, Qua ostenditur 
Fibras, quae pro Annularibus haventur, esse revera Spirales. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 





Compendio de Anatomía general y descriptiva, arreglado a 
las explicaciones de los catedráticos MM. Béclard, Bérard, 
Blandin, Breschet, Chassaignac, Hipólito y Julio Cloquet, 
Cruveilhier, Gerdy, Lisfranc, Marjolin, Velpeau, etc ••. obra 
escrita en francés sin nombre de autor, añadida en la segun-
da edición y traducida al castellano con algunas adiciones 
por Lorenzo Boscasa. 
Madrid, Imp. Yenes, 1837-1838. 
2v.15,5 cm. 
Sig.: 611/1-4IB-18; 611/1-4lIX-4 Y 5. 
[El ejemplar 611/1-4IB-18, ex libris José Romagosa de la Fuente] 
*101 
CONGRES INTERNATIONAL DE MÉDECINE. XII. Moscou. 
Cómptes-rendus ••• Section l. Anatomie, anthropologie, histo-
logie. 
Moscou, Société de l'Imprimerie «S. P. Yakowlev», 1899. 




Atti dell'XI Congresso Medico Internazionale. Roma, 29 mar-
zo-S aprile 1894. Vol. ll. Anatomia ••• 
Roma, Tipografia della Camera dei Deputati. Ripamonti e Colombo, 
1894. 
291 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/1-4111-20. 
*103 
CORNIL, ANDRÉ VICTOR 
Manuel d'Histologie Pathologique par •• ~ et Ranvier ••• 
Paris, Germer Bailliere, 1869. 




COSTE, EUTROPE JOSEPH PIERRE 
Manuel de dissection ou éléments d'anatomie générale, des-
criptive et topographique. 
Paris, J.B. Bailliere, 1847. 




Anatomía corporum humanorum ••• aucta a ••• curante Guliel-
mo Dundas ••• hanc novam ••• editionem cum novo indice eoque 
multo luculentiore, promulgare curavit Rudolphus Schom-
berg ••• 
Ultrajecti, Nicolaus Muntenda, 1750. 
69 f., 1, 105,9,111, 1Iám.lám. 42,5 cm. 
Sig.: F-1 y 2. 
[El ejemplar F -1 ex libris Vicente Hemández y Máñez] 
*106 
CREUS y MANSÓ, JUAN 
Tratado elemental de anatomía quirúrgica o sea anatomía, 
aplicada a la patología quirúrgica, obstetricia y medicina 
legal. 
Granada, Imp. José María Zamora, 1861. 
604 p. 21,5 cm. 
Sig.: 6111I-6N-3. 
*107 
CREUS y MANSÓ, JUAN 
Tratado elemental de Anatomía médico-quirúrgica o sea ana-
tomía aplicada a la patología y a la terapéutica médica y qui-
rúrgica, a la obstetricia y a la medicina legal ••• Segunda edi-
ción aumentada ••• 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere, 1872. 
1043 p., 1 h. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 64/I-6/IV-13. 
49 
[Ex libris Ferrer y Viñerta. En contraportada, dedicatoria ms.: «Al 
Sr. Don Enrique Ferrer y Viñerta, en testimonio de cariño de su ami-
go y compañero. El autor». Rubricado] 
*108 
CROISSANT DE GARANGEOT, RENÉ JACQUES 
Miotomie humaine et canine ou la maniére de dissequer les 
muscles de l'homme et des chiens; suivie d'une miologie ou 
histoire abregée des muscles ••• Seconde édition, revue, corrí-
o gée & augmentée par I'Auteur. 
Paris, Guillaume Cavelier, 1728. 
13 h., 322 p., 1 h. 16,5 cm. 
Sig.: E/45. 
[Ex libris ms.: «De la Librería de P.P. Capuchinos de Albayda. Año 
1804»; Cuño impreso de la Universidad de Valencia] 
*109 
CROISSANT DE GARANGEOT, RENÉ JACQUES 
Splanchnologie, ou I'Anatomie des viscéres; avec des figures 
originales. Tirées d'apres les Cadavres; suive d'une Disserta-
tion sur l'Origine de la Chirurgie. 
Paris, Huart, 1728. 
13 h., 540 p. 17 cm. 
Sig.: D/89. 
[Ex libris ms.: «Gabriel Bordón»] 
*110 
CROUS y CASELLAS, JOSÉ 
Tratado elemental de anatomía y fisiología normal y patoló-
gica del sistema nervioso. 
Valencia, Pascual Aguilar, 1878. 
330 p., 1 h. grabo 18,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-26 y B-32. 
*111 
CRUIKSHANK, WILLIAM 
Anatomie des vaisseaux absorbans du corps humain ••• Tra-
duit de l'anglais par M. Petit-Radel. •• 
50 
Paris, Froullé, 1787. 
XII, 23-406 p., 1 h. 3 lám. pleg. 20 cm. 
Sig.: E/122 y 165. . 
[El ejemplar E/122, ex libris Peregrín Casanova y ms.:<<A. Oliveras). 









Traité d'anatomie descriptive ••• Deuxieme édition. 
Paris, Ancienne maison Béchet Jeune, Labé successeur, 1843-1845. 




Traité d'anatomie descriptive, par ••• Cinquieme édition, 
corrigée et augmentée. Avec la collaboration de Marc Sée ••• et 
Cruveilhier fils. 
Paris, P. Asselin, libraire de la Faculté de Médecine, 1871-1877. 
3 v. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/I-4II1-16-18; 611/I-4IB-17. 
[El ejemplar 611/I-4/11-16-18, ex libris Peregrín Casanova] 
*115 
CRUVEILHIER, JEAN 
Tratado de Anatomía descriptiva ••• Traducido por una socie-
dad de médicos-cirujanos de esta Corte. 
Madrid, Imp. Soco Tipográfico-Editorial a cargo de F. Abienzo, 1851-
1853. 
V. 1,11 Y IV. 23 cm. 
Sig.: 611/I-5/A-17-19. 
[Ex libris José Romagosa de la Fuente] 
*116 
51 
CUNNINGHAM, DANIEL JOHN 
The dissector' s guide being a manual for the. use of stu-
dents ••• mustrated by J. Dunlop Dunlop. 
Edinburgh etc., Maclachland and Stewart, 1879-1880. 
2 V., grabo lám. 19,5 cm. 
Sig.: 61l/I-5/IX-I0 y 11. 
[Ex librís Peregrín Casanova] 
*117 
CUNNINGHAM, DANIEL JOHN 
Guide de dissection et résumé d'anatomie topographique. 
Adaptation fran9ais du Manuel d'anatomie practique de ••• 
par le Dr. P. Kuborn ••• Ouvrage précéde d'une préface par M. 
le Prof. Putzeys. 
Liege etc., Marcel Nierlstrasz, 1890. 
XXXI, 382 p. grabo 20 cm. 
Sig.: 61l/I-5/IX-8. 
*118 
CUVIER, GEORGES , BARóN DE 
Le90ns d'anatomie comparée ••• Recuillies et publiées par M. 
Duméril. Seconde édition corrigée et augmentée. 
París, Crochard et Cie, 1835-1846. 




El cuerpo humano, estructura y funciones, formas exterio-
res, regiones anatómicas, situación ••• relaciones y usos de los 
aparatos y órganos que concurren al mecanismo de la vida, 
demostrados por medio de 27 láminas iluminadas, recortadas 
y sobrepuestas ••• dibujadas del natural por Eduardo Cuyer ••• 
Texto por G. A. Kuhff •.• prefacio por M. Matías Duval ••• Tradu-
cido por D. Pedro Espina y Martínez ••• y D. Antonio Espina y 
Capo ••• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1880. 





Anatomie artistique du corps humains. Planches par le Dr. 
Fau ••• Troisieme édition. 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1896. 




The cyplopaedia 01 anatomy and physiology. Edited by 
Robert B. Todd. 
London, Sherwod, Gibbert and Piper, 1840-1851. 
41 v. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/I-4/A-10-32. 
[A partir del V. XXX, cambian los anteriores editores por: Longman, 




Recherches sur la production artificielle des monstruosités 
ou essais de tératogénie expérimentale. 
Paris, C. Reinwald et Cie, 1877. 
V, 304 p., 15 h. XVI lám. col. 25 cm. 
Sig.: 611/I-6/1I1-4. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*123 
DA VENPORT, CHARLES BENEDICT 
Experimental morphology. 
New York etc., Mac Millan Co., 1897-1899. 
2 v. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/I-6/B-4 y 5. 
*124 
DEBIERRE, CHARLES MARIE 
Manuel d'embryologie humain et comparée •••• Precedé d'un 
prélace de M. J. Renaut. 
53 
Paris, Octave Doin, 1886. 
X, 794 p. VIII lám. col. grabo 18 cm. 
Sig.: 611/1-5N-12-15. 
[El ejemplar 611/1-5N-15, ex libris Peregrín Casanova] 
*125 
DEBIERRE, CHARLES MARIE 
Traité élémentaire d'anatomie de l'homme. 
Paris, Félix Alcan, ancienne Libraire Germer Bailliere et Cie., 1890. 
2 v. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-4/1-22 y 23; 611/1-4/111-10 Y 11. 
[El ejemplar 611/1-4/II1-10 y 11, ex libris Peregrín Casanova] 
*126 
DEICHLER, C. 
Beitrag zur Histologie des Lungengewebes. 
Gottingen, Verlag von Adalbert Rente, 1861. 
IV, 30 p. 11ám. pleg. 22 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(18). 
*127 
DEITERS, OTTO FRIEDRICH KARL 
Untersuchungen über Gehirn und Rückenmark des Mens-
chen und der Saugethieret von ••• Nach dem Tode des Verfas-
sers herausgegeben und bevorwortet von Max Schultze. 
Braunschweig, Friederich Vieweg und Sohn, 1865. 




Anatomie des centres nerveux •.• Avec la collaboration de 
Mme. Déjerine-Klumpke. 
Paris, Rueff et Cie., 1895. 




DESGENETTES, RENÉ NICOLAS DUFRICHE 
Tentamen physiologicum de vasis lymphaticis, quod ••• in 
Ludovicaeo Medico Monspeliensi tueri conabitur ••• Sagiensis 
in Neustria, die, mensis, 1789. Pro Bacca1aureatu. 





Dictionnaire Anatomique Latin-Fran90is. 
Paris, Jacques Rollin, 1753. 




Dictionnaire des termes de médecine, chirurgie, anatomie, 
art vétérinaire, pharmacie, histoire naturelle, physique, chi-
mie, etc ••• , par Bégin, Boisseau, Jourdan, Montgarny, 
Richard ••• Sanson •.• et Dupuy. Augmenté d'un supplément ••• 
Paris etc., J.B. Bailliere, 1830. 
XI, 619 p. 21 cm. 
Sig.: 61/I-1/V1-21. 
*132 
DITLEVSEN, J. G. 
Grudtraek af Menneskets Histologi, med Bemaerkninger om 
Forholdene hos Hvirveldyrene. En Fremstilling af Laerem 
om Legemets elementaere Bygning ••• 
Kjobenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1878-1879. 
2 h., 794 p., 3 h. grabo 20,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/V1I-19. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*133 
DONNÉ, ALFRED 
Cours de microscopie complémentaire des études médicales. 
Anatomie microscopique et physiologie des fluides de l'éco-
nomie ••• 
55 
Paris, J.B. Bailliere, 1844. 




Bibliographiae Anatomicae Specimen: sive Catalogus 
omnium pene Auctorum qui ab Bippocrate ad Barvaeum 
rem anatomicam ••• scriptis illustrarunt ••• cura et studio ••• Edi-
tio secunda. Priori auctior. 
Lugduni Batavorum, Gisbertus Langerak, 1734. 
12 h., 263 p., 6 h. 31 cm. 
Sig.: E/16. 
[Ex libris D.D. Simon, Chirurgi Parisiensis. En contraportada y ms.: 
«Ex libris D. Leonis á Sanchez-Quintanar, Medico-Chirurgico scien-
tiae profesoris». Rubricado] 
*135 
DRELTINCOURT,CHARLES 
Opuscula varia Generationem Partesque Ad ipsam facientes, 
ime, Foetum ipsum spectantia. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Dell'arte di fare le sezioni cadaveriche ••• Edizione seconda 
con molte note ed aggiunte. 
(s.1.: ¿Milano?, s.i., s.a.: ¿1849?) 
57 p. 1 h., 11ám. 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/IX-1(2). 
[Ex libris Peregrín Casanova. Aunque no consta el lugar y el año de 
impresión, dado que el autor residía en Milán y que allí publicó otras 
dos obras, suponemos que ésta también se editó en dicha ciudad. Así 
nos lo indica el Biographisches Lexicon, v. II, p. 314, en el corto 
artículo que dedica al autor. No estamos de acuerdo con el año que 
coloca este repertorio para esta segunda edición de la obra, pues aun-
que indica que se imprimió en 1817, en la p. 24 encontramos una 
56 
nota del autor que reseña un artículo de Bernard, editado en el 
Journ. des Connais Med. Chir., de diciembre de 1849. Por ello 
damos este año como probable de la edición de la obra, pues las otras 
citas bibliográficas que contiene corresponden a años anteriores] 
*137 
DUBINI, ANGELO 
Tratato di antropotomia o dell'arte di eseguire e conservare 
le preparazioni anatomiche ••• 
(S.l.:¿ Milano?, s.i., s.a.:¿l844?) 
214 p. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IX-1(1). 
[Ex libris Peregrín Casanova. Por los mismos motivos que en el caso 
anterior, la datamos como impresa en Milán en 1844. Esta es la 
fecha más tardía localizada en la nota de la p. 201, en que se cita un 
trabajo realizado el 18 de abril de dicho año] 
*138 . 
DUMÉRIL, ANDRÉ MARIE CONSTANT 
Essai sur les moyens de perfectionner et d'étendre I'art de I'a-
natomiste ••• 
Paris, Baudouin, 1803. 
4 h., 46 p., 1 h. 26,5 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-1(1). 
[Fechado también por el cómputo revolucionario: Fructidor An. XI] 
*139 
DUNMAN, THOMAS 
A glossary of biological, anatomical and physiological terms. 
London, Griffith and Farran, 1879. 
VI, 161 p. 18,5 cm. 
Sig.: Var.JI -30/31. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*140 
DURET,H. 
Estudio general de la localización de los centros nerviosos 
seguido de un estudio crítico acerca de los trabajos de la 
57 
fisiología de las localizaciones en Alemania ••• Trad. por el Dr. 
Juan Manuel Mariani y Larrión. 
Madrid, Administración de la Revista de Medicina y Cirugía Prácti-
cas,1885. 
144 p. 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-6/B-21. 
[Precede al tít.: Biblioteca económica de la Revista de Medicina y 
Cirugía Prácticas. Ex libris Jaime Mur Sáncho] 
*141 
DUVAL, MATHIAS 
Précis de technique microscopique et bistologique ou intro-
duction pratique a l'anatomie générale ••• Avec una introduc-
tion par le Prof. Ch. ~bin. 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1878. 





Paris, Masson et Cie, 1897. 
XXXI, 956 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-5NI-5. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*143 
EDINGER, LUDWIG 
Anatomie des centres nerveux. Le~ons professées par ••• Tra-
duit de l'Allemand par M. Siraud. 
Paris, J. B. Bailliere et fils, 1889. 
VIII, 234 p., 1 h. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/A-l1; 611/1-6/11-9, 15. 
[El ejemplar 611/1-6/11-9, ex libris Jaime Mur Sáncho. El ejemplar 
611/1-6/11-15, ex libris Peregrín Casanova] 
*144 
EDWARDS, HENRI MILNE 
58 
Manual de anatomía quirúrgica o descripción del cuerpo 
humano dividido en regiones ••• Traducido al castellano y ••• 
aumentado por D. Ramón Sánchez y Merino. 
Madrid, Librería de Sánchez, 1844. 
2v.15cm. 
Sig.: 611/1-6N-19 y 20. 
[Ex libris José Romagosa de la Fuente] 
*145 
EDWARDS, HENRI MILNE 
Manual de anatomía quirúrgica ••• Traducido y ••• aumentado 
por D. Ramón Sánchez y Merino ••• Segunda edición. 
Madrid, Librería de Sánchez, 1849. 
2 v.15 cm. 
Sig.: 611/1-6N-17 y 18. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta] 
*146 
EL~ENBERGER, WILHELM 
Vergleichende Histologie der Haussiiugethiere. Bearbitet 
von Prof. Dr. Bonnet in MÜDchen, Prof. Dr. Csokor in Wien, 
Prof. Dr. Eichbaum in Giessen, Prof. Dr. Ellenberger in Dres-
den, Docent Schlampp.in MÜDchen, Prof. Dr. Flesch in Bern, 
Prof. Kitt in MÜDchen, Prof. Dr. Sussdorf in Stuttgart, Docen 
Tereg in Hannover. Herausgegeben von ••• 
Berlin, Verlag von Paul Porey, 1887. 
XIV, 765 p. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 61l/I-5NII-13. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*147 
ELLIS, GEORGE VINER 
Demostration of anatomy; being a guide to the knowledge of 
the human body by dissection ••• Seventh edition, revised. 
London, Smith, Elder & Co., 1874. 
XII, 888 p. grabo 20 cm. 
Sig.: 611/1-5/IX-12. 




Encyclopédie Anatomique comprenant l'anatomie descripti-
ve, l'anatomie générale, l'anatomie pathologique, l'histoire 
du développement, et celle des races humaines par T. L. G. 
Bischoff, J. Henle, G. Valentin, J. Vogel, R. Wagner, E. Husch-
ke, S. L Soemmering, F. G. Theile, G. et E. Weber. Traduit de 
l'allemand par A. J. L. Jourdan. 
París, J .B. Bailliere, 1843-1847. 
9 v. grabo 21,5 cm. 
Sig.: 611/I-4IA-l(Atlas); 61l/I-4N-1-13. 
[El v. X está formado por un atlas de mayor tamaño: 32 cm. Los 
ejemplares 61l/I-4N-9-13, ex libris Peregrín Casanova] 
*149 
ENT,GEORGE 
Animadversiones in Malachiae Thrustoni Diatribam de Res-
pirationis usu Primario. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ... , 1699. 
p. 1020-1057.35,5 cm. 
Sig.: Al15. 
*150 
ESQUIVEL, ANTONIO MARÍA 
Tratado de anatomía pictórica, inspeccionado por la Real 
Academia de Nobles Artes de San Fernando y aprobado por 
el Gobierno de S. M. para el estudio de los pintores y esculto-
res ••• 
Valencia, José María Faquineto, 1891. 




Guide technique du laboratoire d'histologie normale et élé-
ments d'histologie générale. 
Genéve etc., H. Georg., 1886. 




EWART, JAMES COSSART 
Manual of practical anatomy. 
London, Smith, Elder & Co., 1879. 
69 p. XX lám. 24,5 cm. 
Sig.: 611/l-5/I-30. 
*153 
FARABEUF, LOUIS HUBERT 
Le systeme séreux. Anatomie et physiologie. Thése ••• pour l'a-
grégation ••• 
Paris, Georges :ty.lasson, 1876. 
118 p. IV lám. 24 cm. 
Sig.: 611/l-5/A-20. 
[Precede al tít.: Faculté de Médecine de Paris] 
*154 
FARABEUF, LOUIS HUBERT 
Cours d'histologie profesé a la Faculté de Médecine de Paris. 
Notes et dessins autographiés. 1876-1877. 
Paris, Frédéric Henry, 1877. 
68 h., 298 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/l-5NI-(1). 
[Facsimil del original manuscrito. Ex libris Peregrín Casanova] 
*155 
FARGAS ROCA, MIGUEL ÁNGEL 
Anatomía de los centros nerviosos. 
Barcelona, Sucesores de N. Ramírez y Cía, 1883. 
229 p. grabo 26,5 cm. 
Sig.: 611/l-6/11-3 y 4; C.H.M.l400. 
[El ejemplar 611/l-6/11-3, ex libris Peregrín Casanova. En contrapor-
tada, dedicatoria ms.: «Al Dr. Casanova, catedrático de Anatomía de 
la Facultad de Medicina de Valencia, dedica este ejemplar el autor.» 
Rubricado. El ejemplar 611/I-6/11-4, ex libris Ferrer y Viñerta. En 
contraportada, dedicatoria ms.: «A D. Enrique Ferrer y Viñerta, en 
prueba de consideración y afecto de su affmo. amigo. El autor.» 
Rubricado. El ejemplar C.H.M.l400, ex libris ms.: «Joaquín Sala 
Serigó, Valencia 23 de Agosto de 1884.» Rubricado] 
*156 
61 
FAYET, JOSEPH ANDRÉ 
Les aponéuroses cervicales. 
Lille, Lefebre-Ducrocq imp., 1895. 




A course of elementary practical histology. 
London, Mac Millan and Co., 1887. 
XI, 363 p. grabo 18,5 cm. 
Sig.: 611/1-5NIII-3. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*158 
FÉRÉ,CHARLESSAMSON 
Traité élémentaire d'anatomie médicale du systeme nerveux. 
Paris, A. Delahaye et Lecrosnier, 1886. 
4 h., 493 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/1-6/11-19. 
*159 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Análisis anatómico de las articulaciones. 
Zaragoza, Julián Sanz y Navarro, 1880. 
VI, 66 p. 25,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/B-1(F-7); 611/1-5/1-5(3); 611/1-4IF-2(12). 
[Precede al tít.: Compendio técnico del análisis anatómico] 
*160 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Análisis anatómico de los músculos. 
Zaragoza, Julián Sanz y Navarro, 1881. 
83p.26cm. 
Sig.: 611/1-41F-2(19); 611/1-5/1-5(4). 
[precede al tít.: Compendio técnico del análisis anatómico] 
*161 
62 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Prolegómenos de anatomía humana. Lecciones pronuncia-
das en la Facultad de Medicina. 
Zaragoza, Imp. Julián Sanz, 1882. 
86 p., 1 h. 25 cm. 
Sig.: 611/I-4IF-2(12); 611/I-5/I-5(l). 
*162 
FERNÁNDEZ DE LA VEGA, SALUSTIANO 
Compendio de anatomía humana general. 
Zaragoza, Imp. Julián Sanz y Navarro, 1885. 
X, 270 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/I-5/I-5 (2). 
*163 
FERRER Y JULVE, NICoLÁS 
Programa de las lecciones correspondientes a la asignatura 
de anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes. 
Valencia, Imp. Ferrer de Orga, 1874. 
2 h., 302 p., 1 h. 22 cm. 
Sig.: 611/I-6/A-10-12; P/706; 611/I-6N- 4 Y 5; 611/I-6N-I0. 
[El ejemplar 611/I-6/A-10, ex libris Peregrín Casanova y dedicatoria 
ms. en hoja de guarda: «Al Dr. D. Peregrín Casanova, en testimonio 
de afecto y amistad. Nicolás Ferrer»] 
*164 
FLECHSIG, PAUL EMIL 
Études sur le cerveau •.• Traduction L. Levi. 
Paris, Vigot Freres, 1898. 
224 p. 2 lám. 18 cm. 
Sig.: P/425. 




Wiesbaden, C.W. Kreideltiss Verlag, 1889-1893. 
3 t. en 1 v.lám. 31 cm. 
Sig.: 61l/I-5/A-33; 61l/I-5/B-38 Y 39. 
*166 
63 
FLOURENS, MARIE JEAN PIERRE 
Cours su la génération, l'ovologie et l'embryologie fait au 
Muséum d'Histoire Naturelle en 1856 par ••• Recueilli et pubHé 
par M. Deschamps. 
Paris, Librerie Médicale deTrinquart, 1836. 
2 h., 190 p., 1 h. X lám. 26 cm . 
. Sig.: 611/1-6/B-1. 
*167 
FLOURENS, MARIE JEAN PIERRE 
Mémoire d'anatomie et de physiologie comparées ••• 
Paris etc., J. B. Bailliere, 1844. 
VIII, 101 p., 1 h. grabo 81ám. col. 31 cm. 
Sig.: 611/1-6/A-23. 
*168 
FLOURENS, MARIE JEAN PIERRE 
Recherches sur le développement des os et des dents. 
Paris, Gide, 1842. 
2 h., 150 p. XII-XXIII lám. col. 32 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-29. 
*169 
FORMICA-CORSI y CORONADO, ANTONIO 
Descripción, preparación e historia anatómica del caracol 
óseo y membranoso. Memoria leída en el acto de recibir la 
investidura de doctor ... 
Barcelona etc., Tip. Narciso Ramírez y Cía, 1875. 
37 p. 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-1(6). 
[Dedicatoria ms.: «A mi querido amigo el Dr. D. Peregrín Casanova. 
El autor». Rubricado] 
*170 
FORT, JOSEPH AUGUSTE ARISTIDE 
Anatomie descriptive et dissection contenant un précis d'em-
briologie, la structure microscopique des organes et celle des 
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tissus. Deuxieme édition corrigée et considérablement aug-
mentée. 
Paris, Adrien Delahaye, 1868. 
3 v. grabo 18 cm. 
Sig.: 611/I-4IVI1I-8-10. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*171 
FORT, JOSEPH AUGUSTE ARISTIDE 
Anatomía descriptiva y disecci6n que contiene un resúmen 
de embriología, estructura microsc6pica de los 6rganos y de 
los tejidos ••• Segunda y última edici6n, notablemente corregi-
da y aumentada. Traducida al castellano y anotada por D. 
Salvino Sierra y Val. 
Madrid, Manuel Rodríguez, 1872. 
V. 1. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-4lIV-2. 
*172 
FORT, JOSEPH AUGUSTE ARISTIDE 
Traité élémentaire d'histologie contenant I'histologie des élé-
ments anatomiques, des tissus, et de tous les organs du corps 
humains ••• Deuxieme édition, entierement refondue. 
Paris, Adrien Delahaye, 1873. 
VII, 736 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-5NI-11. 
[Ex libris ms.: «Miguel A. Fargas»] 
*173 
FORT, JOSEPH AUGUSTE ARISTIDE 
Le~ons sur les centres nerveux professées a l'École pratique 
de la Faculté de Médecine de Paris ••• Publiés par Eug. A. 
Poncy.1877-1878. 
Paris, Vve. Fréderic Henry, 1878. 
3 h., 152 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-9(2). 




The elements of embriology, by ••• and Francis M. Balfour. 
London, MacMillan and Co., 1874. 




Éléments d'embryologie, par ••• et Francis M. Balfour ••• Trad. 
de l'anglais par le Dr. E. Rocbefort. 
Paris, C. Reinwald et Cie, 1877. 
XV, 322 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 6111I-5/IV-19. 
*176 
FOVILLE, ACHILLE LOUIS 
Traité complet de l'anatomie, de la pbysiologie et de la patbo-
logie du systeme nerveux cérébrospinal ••• Atlas par Mm. Émi-
le Beau et F. Bion. 
Paris, Fortin, Masson et Cie. , 1844. 
2 v.lám. 22 cm. 
Sig.: 6111I-5/A-1; 6111I-6/11-21. 
[El V. I comprende el texto de la obra y consta de XVI, 676 p. 22 cm.; 
el V. 11 comprende el Atlas, compuesto por 25 h. 23 lám. 35 cm.] 
*177 
FRANCK, GEORG FRIEDRICH 
Tractatione Pbysico-Médica de Unguibus. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotbeca Anatomica. •• , 1699. 




Manuel de technique microscopique applicable a l'histologie, 
l'anatomie comparée, l'embryologie et la botanique. 
Paris, J. Lebégue (s.a.) 





Opera omnia medica. Editio altera, Londinensi multo correc-
tior et accuratior. 
Parisiis, apud Guillelmum Cavelier, 1735. 
LVI, 388 p., 2 h. 26 cm. 
Sig.: P/216. 
[Error tipográfico en la paginación con números romanos. Ex libris 
V. Peset Cervera]. 
*180 
FREY, HEINRICH 
Grundzüge der Histologie zur Einleitung in das Studium der-
selben. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1875. 




Précis di histologie ••• Deuxieme édition revue et augmentée. 
Publié sur la troisieme édition allemande par le docteur L. 
Gautier. 
Paris, F. Savy, 1886. 




Traité dlhistologie et dlhistochimie. Traduit de l'allemand 
sur la troisieme édition par le docteur P. Spillmann ••• avec 
des notes et un appendice sur la spectroscopie du sang par le 
Dr. Ranvier. 
Paris, F. Savy, 1871. 
X, 1 h., 789 p. grabo I lám. col. 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5NII-l y 2. 
[El ejemplar 611/1-5/V11-1, ex libris Ferrer y Viñerta. El ejemplar 





Traité d'histologie et d'histochimie ••• Deuxieme édition 
fran~ais, traduit de l'allemand sur la cinquieme édition par 
le Dr. Paul SpiJJrnsnn. 
Paris, F. Savy, 1877. 
XII, 780 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 6111I-5NTI-3 y 4. 
[El ejemplar 6111I-5NII-3, ex libris Peregrín Casanova] 
*184 
FROMMANN, CARL 
Untersuchungen über Struktur, Lebenserscheinungen und 
Reaktionen thierischer und pflanzlicher Zellen. 
Jena, Gustav Fischer, 1884. 
VIII, 346 p. III lám. 22,5 cm. 
Sig.: 6111I-5/B-21. 




De l'oeuf dans la série animale. 
Paris, Octave Doin, 1878. 
106p.23cm. 
Sig.: 6111I-5NI-18 (4). 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*186 
GALENO 
De anatomicis adrninistrationibus libri novem. Ioanne Guin· 
terio Andernaco interprete. 
Parisiis, Apud Simonem Colinaeum, 1531. 
6 h. 129 p. grabo 30 cm. 
Sig.: D/37(3). 
[La portada comprend~ diversos grabados que representan escenas 
médicas. Una de ellas reproduce una disección cadavérica. Ex libris· 




Opera diversa iam primum in lucem edita. Ioanne Guinterio 
Andernaco Medico Interprete, quorum catalogum versa 
pagella invenias. 
Parisüs, Ex Officina Simonis Colinaei, 1536. 
6 h., 172 p. 30 cm. 
Sig.: D/37(4). 
[Ex libris Hemández y Máñez]. 
*188 
GALENO 
Extraordinem Classium Libri in quibus breves rerum deter-
minationes traduntur ••• Quinta hac nostra editione ••• 
Venetüs, Apud luntas, 1576. 
64 f., 2 h. grabo 36,5 cm. 
Sig.: F/17. 
[Ex libris Joaquín Llombart] 
*189 
GALENO 
Galeni Opera. Ex septima Iuntarum editione. 
Venetüs, lunetas, 1597. 
7 t. en 5 v. grabo 34,5 cm. 
Sig.: F-11-15. 
[Falta el tomo corrrespondiente a la Prima Clasis. Ex libris Joaquín 
Llombart. La portada está rodeada de pequeños grabados que repre-
sentan a Galeno y las letras capitales que dan inicio a los diferentes 
capítulos de la obra están incluidas en pequeñas xilografiasl 
*190 
GALENO 
Galeni Opera. Ex octava Iuntarum editione .•. ad amplissi-
mum venetorum medicorum collegium. 
Venetüs, lunetas, 1609. 
AS-NS, 341 f. grabo 24 cm. 
Sig.:B/1S. 
[Grabados en portada. Lleva otra portada interior en que consta: 




Galeni Opera, ex nona Iuntarum editione ••• ad amplissimum 
venetorum. medicorum. collegium. 
Venetüs, apud Juntas, 1625. 




Ouvres anatomiques, physiologiques et médicales ••• Tradui-
tes sur les textes imprimé s et manuscrits acompagnées de 
sommaires, de notes, de planches et d'une table de matieres, 
précédées d'une introduction ou étude biographique, litté-
raire et scientifique sur Galein par le Dr. Ch. Darenberg ••• 
Paris, Chez J.B. Bailliere, 1854-1856. 
2v.22,5cm. 
Sig.: P/2475 y 2476. 
[Ex libris V. Peset Cervera] 
*193 
GALL,FRANZJOSEPH 
Recherches sur le systeme nerveux en général et sur celui du 
cerveau en particulier; Mémoire présenté a l'Institut de 
France ••• par ••• et G. Spurzheim. 
Pf:lris, F. Schoell [et] H. Nicolle, 1809. 




Histoire des embaumements et de la préparation des pieces 
d'anatomie normale, d'anatomie pathologique et d'histoire 
naturelle, suivie de procédés nouveaux ••• Deuxieme édition 
revue et augmentée. 
Paris, Des1oges, 1841. 





Manuale per la tecnica moderna del miscroscopio nelle 
osservazioni istologiche-embriologiche-anatomiche-zoologi-
che. n Edizione ••• 
Verona, H. F. Münster, 1887. 
XXIV, 432 p. grabo 19,5 cm. 
Sig.: Var./I-30/196. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*196 
GARCÍA sOLÁ, EDUARDO 
Examen crítico de las teorías histogénicas dominantes. 
Madrid, Imp. Manuel Tello, 1883. 
194 p., 1 h. 24,5 cm. 
Sig.: 6111I-4/A-41; 611/I-5/B-11; 6111I-5NI-16. 
[Memoria premiada por la Real Academia de Medicina en el concur-
so de 1882. El ejemplar 6111I-5/V1-16, ex libris Ferrer y Viñerta. En 
hoja de guarda, dedicatoria ms.: <cA su antiguo y querido maestro el 
Doctor Ferrer y Viñerta. El autor.» Rubricado.] 
*197 
GEGENBAUR, KARL 
Untersuchungen zur Vergleichenden Anatomie der Wirbelt-
hiere. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1872. 
X, 316 p. XXII lám. 28 cm. 
Sig.: 6111I-5/A-5(2). 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*198 
GEGENBAUR,KARL 
Manuel d'anatomie comparée ... Traduit en fran~ais sous la 
direction de Carl Vogt. 
Parls, C. Reinwald et Cíe., 1874. 
XXIII, 855 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 6111I-5/V1I1-16; 6111I-6NIll-2, 8, 16. 




Geundriss der Vergleichenden Anatomie ••• Zweite verbesser-
te Auflage. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1878. 
VIII, 655 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/I-6NIll-I0. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*200 
GEGENBAUR, KARL 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1883. 
XVI, 984 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/I-4II1I-7. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*201 
GEGENBAUR, KARL 
Traité d'Anatomie humain ••• Traduit sur la troisieme édition 
allemande par Charles Julin. 
Paris, C. ReinwaId, 1889. 




Lehrbuch der Anatomie des Menschen ••• Vierte, verbesserte 
Auflage. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1890. 
2 v. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-4III-6 y 7. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*203 
GEGENBAUR,KARL 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen. •• Fünfte verbesserte 
Auflage. 
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1892. 
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2 v. grabo 25,5 cm. 
Sig.: 611/1-411-9 y 10. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*204 
GEGENBAUR, KARL 
Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere mit Bericksichti-
gung der wirbellosen. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1898. 
2 v. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-6NIll-4 y 5. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*205 
GEGENBAUR,KARL 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen •.• Siebente verbesser-
te Auflage. 
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1899. 
2 v. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-411-5 y 6. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*206 
GEOFFROY SAINT HILAIRE, ISIDORE 
Philosophie anatomique. Organes respiratoires. Monstruosi-
tés humaines. 
(S.l.: Paris, sj., s.a.: 1818). 
2 v. 171ám. 23 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-1(20 y 21). 
[Comprende los dos primeros fascículos del atlas de la obra]. 
*207 
GEOFFROY SAINT HILAIRE, ISIDORE 
Histoire générale et particuliere des anomalies de l'organisa-
tion chez l'homme et les animaux. Ouvrage comprenant des 
recherches sur les caracteres, la classification, l'influence 
physiologique et pathologique ••• des monstruosités, des 
73 
varietés et vices de conformation ou traité de tératologie ••• 
Avec Atlas ••• et table générale des matieres. 
Paris, J. B. Bailliere, 1832-1837. 
4v.20,5cm. 
Sig.: 611/1-5/A-30-32, 611/1-61111-11. 
[El ejemplar 611/1-6/111-11 corresponde al Atlas compuesto por 8 h., 
xx, :xx lám. 23,5 cm., editado en: Bruxelles, Société Encyclographi-
que des Sciences Médicales, 1837] 
*208 
GffiBES, HENEAGE 
Practical histology and pathology ••• Third edition. 
London, H. K Lewis, 1885. 




Prolifération de la cellule par karyokinese. 
Paris, Adrien Delahaye et Émile Lecrosnier, 1886. 
120 p. 25 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-21. 
[Precede al tít.: Concours d'Agrégation. Section d'anatomie, de phy-
siologie et d'Histoire naturelle] 
*210 
GILIS,PAUL 
Précis d'embryologie adapté aux sciencies médicales ••• Préfa-
ce par Matbias Duval. 
Paris, G. Masson, 1891. 
XXI, 454 p. grabo 16,5 cm. 
Sig.: 611/I-5N-17. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*211 
GIMBERNAT ARBÓS, ANTONIO 
Oración inaugural que para la abertura de los estudios, cele-
brada en el Real Colegio de Cirugía ·de Barcelona el día 5 de 
74 
octubre de 1773, dixo ••• [Sobre la importancia de la Anatomía 
y la Cirugía] 
Barcelona, Francisco Suriá y Burgada, 1773. 
XXXIII p. 26 cm. 
Sig.: DIF-1(3). 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*212 
GIMENO LANGAruTA, JUAN 
Nomenclatura moderna de la Miología según la metafísica de 
Chaussier y de Dumas. 
Madrid, Imp. J. Ramos y Compañía, 1822. 
19 p. 21 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(8). 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*213 
GIRAUDET, EUGENE 
Exercices anatomiques et physiologiques. 
Paris etc., J.B. Bailliere et fils, 1860. 




Opera medico-anatomica ••• 
Lugduni Batavorum, Petrus Vander, 1691. 
V. 11 y lIT. 11ám. 14 cm. 
Sig.: D/46 y 47. 




EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 





Tractatus de partibus continentibus in genere et in Specie üs 
abdominis. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica. •• , 1699. 




Tractatus de Ventriculo et Intestinis. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica. •• , 1699. 
p. 70-100. 35,5 cm. 
Sig.:Al15. 
*218 
GOELICKE, ANDREAS OTI'OMAR 
Introductio in Historiam litterariam anatomes. Seu conspec-
tus plerorumque, si non omnium tan veterum quam recentio-
rum scriptorum, qui a primis artis medicae natalibus ad 
haec nostra usque tempora Anatomiam ••• 
Francofurti ad Viadrum, apud Joh. Godofredum Conradi, 1738. 
1 h., 12 p., 540 p., 15 h. 1 grabo 21 cm. 
Sig.: P/166. 
[El grabado representa el retrato del autor] 
*219 
GOLGI, CAMILLO 
GeneralitA sul sistema nervoso ed istologia del tessuto nervo-
so. 
Milano etc., Antica casa editrice Dott. Francesco Vallardi (s.a.: 
¿1882?). 
82 p., 5 h. 5 lám. 23,5 cm. 
Sig.: 61l/I-6/B-11. 
[Ex libris Dr. Bartual. Este fascículo forma parte de la obra titulada: 
TI sistema nervoso centrale, editada en la colección Biblioteca 
médica contemporánea de la casa editorial Dottor Francesco Vallar-





Sulla fina anatomia degli organi centrali del sistema nervo-
so. 
Milano, Ubrico Hoepli, 1886. 
2 h., 214 p., 25 h. XXIV lám.. col. pleg. 24 cm. 
Sig.: 61111-6/11-16. . 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*221 
GÓMEZ ALAMA, JOSÉ MARÍA 
Compendio de anatomía descriptiva y elementos de la gene-
ral con nociones de anatomía microscópica, seguido de un 
arte de disecar. . 
Valencia, Imp. José Doménech, 1867-1868. 
2 v. 11ám.. 18 cm. 
Sig.: 61111-41B-15 y 16; 61111-5/11-24; 61111-5/Ill-14-16; 61111-5/11-27 Y 
28. 
[El ejemplar 61111-4IB-16, lleva ms. por el autor la siguiente dedica-
toria:<<Al Dr. D. José Pizcueta, antiguo catedrático de Botánica, ex 
Vice-Presidente de la Academia de Medicina y Rector jubilado de la 
Universidad de Valencia, en testimonio de consideración, su discípu-
lo y constante amigo. El auto!'». Rubricado. La lámina reproduce el 
retrato del autor. El ejemplar 61111-5/11-24, ex libris J. B. Nebot; el 
ejemplar 61111-5/11-27 y 28, ex libris Sánchez-Quintanar] 
*222 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Arte de disecar. 
Valencia, Imp. José Doménech, 1870. 
V, 167 p., 3 h. 18 cm. 
Sig.: 61111-51B-31. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta. Dedicatoria ms.:«Al Dr. D. Enrique 
Ferrer y Viñerta, su amigo y compañero. El autor». Rubricado.] 
*223 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Discurso sobre la importancia de la anatomía hllmana en sus 
relaciones con las artes, las ciencias y la religión ••• 
Valencia, José Doménech, 1872. 
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50 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: 611/1-4/F-2 (10, 11 Y 14) .. 
[ El ejemplar sig.: 10, dedicatoria ms. del autor al prof. Agustín Mor-
te y el 11 a Sánchez-Quintanar.] 
*224 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Arte de disecar o de hacer las preparaciones anatómicas del 
cuerpo humano ••• Segunda edición ••• correjida y aumentada 
con varios artículos que explican las reglas para las prepara-
ciones microscópicas; la noción y uso del microscopio y 
demás instrumentos micrométricos y microtómicos; los 
medios para impedir la putrefacción ••• el método de embalsa-
mamiento; y el mejor procedimiento para las autopsias cada-
véricas. 
Valencia, José Doménech, 1872. 
IX, 183 p. , 3 h. 4 lám. 23 cm. 
Sig.: 611/1-6/A-8-10; 611/1-5/IX-2. 
[En el ejemplar 611/1-5/IX-2, en la h.III, ex libris ms. de «José Ricart 
Planes. Valencia, 1877t>. El ejemplar 611/I-6/A-8, ex libris J. Mur 
Sancho. El ejemplar 611/1-6/A-9; dedicatoria ms.: <<Al Sr. D. Francis-
co Navarro, dignísimo Catedrático de anatomía de la Facultad de 
Medicina de Valencia, en testimonio de amistad y compañerismo. El 
autort>. Rubricado.] 
*225 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Discurso sobre la importacia de la anatomía humana en sus 
relaciones con las artes, las ciencias y la religión ••• 
Valencia, José Doménech, 1872. 
50 p., 1 h. 21 cm. 
Sig.: 611/1-4/F-2(10 y 11, 14); PIF-5(30). 
[El ejemplar 611/1-4/F-2(10), dedicatoria ms.:<<Al Sr. D. Agustín Mor-
te, catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia, en testimonio 
de amistad y compañerismo. El autor.» Rubricado. El ejemplar 611/1-
4/F-2(11), dedicatoria ms.: <<Al Sr. D. León Sánchez Quintanar, Cate-
drático de la Facultad de Medicina de Valencia, en testimonio de 
amistad y compañerismo. El autor.» Rubricado.] 
*226 
78 
GÓMEZ ALAMÁ, JOSÉ MARÍA 
Tratado elemental de anatomía humana, descriptiva, general 
y microscópica ••• Segunda edición, corregida y aumentada. 
Valencia, Imp. José Doménech, 1872. 
2v.22cm. 
Sig.: 611/1-5/1-26; 611/1-5/11-1 Y 2, 16 Y 17. 
[En el ejemplar 611/1-5/11-1 y 2, en encuadernación de cartón y tela 
roja, orlada de negro y en letras grabadas en oro, dedicatoria: «El 
Autor a su hijo D. Antonio»] . 
*227 
GóMEZ OCAÑA, JOSÉ 
Investigaciones sobre la localización de los centros ópticos 
en la corteza del cerebro. Comunicación dirigida a la Sección 
n (Fisiología) del XI Congreso Médico Internacional celebra-
do enRoma. 
Cádiz, Tip. José Benítez, 1894. 
26 p. grabo 21 cm. 
Sig.: C.H.M./r-758. 
[En portada nota ms.: «Sr. Director y Redactor de La Crónica Médi-
ca»] 
*228 
GONZÁLEZ y CRESPO, MARIANO JOSÉ 
El hombre o idea anatómico-fisiológica de este primer ser de 
nuestro globo. 
Madrid, José M. Ducazcal, 1875. 
82 p., 1 h. 22,5 cm. 
Sig.: 611/1-4lIV-18. 
[Ex libris, Instituto Médico Valenciano] 
*229 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Museo de Dupuytren, de París,erigido a expensas del Estado 
por los desvelos de D. Mateo Orfila ••• 
Madrid, Imp. Alejandro Gómez Fuentenebro, 1854. 
96 p. 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-41A-35(1). 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*230 
79 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Reseña histórica del esternón bífido de M. E. A. Groux ••• 
[Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1856] 
25-28 p. 20,5 cm. 
Sig.: 611/I-4IF-2(7A). 
*231 
GONZÁLEZ DE VELASCO, PEDRO 
Reseña histórica de los trabajos del Doctor Don Pedro Gon-
zález de Velasco, escrita por él mismo en sus últimos viajes al 
estranjero. 
Madrid, Imp. Manuel de Rojas, 1864. 
72 p. 21,5 cm. 
Sig.: 611/I-4IA-35(2). 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
Sig.: 611/I-41A-35(2). 
*232 
GRAAF, REINIER DE 
De Mulierum Organis Generationis Inservientibus. Tracta-
tus Novus. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica. •• , 1699. 
p. 583-637. lám. XIV-XXIV. 35, 5 cm. 
Sig.: Al15. 
*233 
GRAAF, REINIER DE 
De utrisque Sexus Organis Generationi Inservientibus. Trac-
tatusduo. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 552-583. lám. XI-XIII. 35, 5 cm. 
Sig.:Al15. 
*234 
GRAAF, REINIER DE 
Partium Genitalium Defensio. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica. •• , 1699. 




GRAAFF, REINIER DE 
Tractatus Anatomico-Medicus de Succi Pancreatici Natura 
etusu. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 208-241. 1 lám. 35, 5 cm. 
Sig.: Al15. 
*236 
GROux, ÉMILE A 
Fissure congénitale du sternum. •• avec les observations de ••• 
Bouillaud et Piorry, et. •• Richard Owen, Williams ••• 
Paris, L. Martinet, 1855. 
16 p. 22,5 cm. 
Sig.: 611/I-4IF-2(7-B). 
[Es tirada aparte de: Gazette Hebdomedaire de Médecine et 
Chirurgie, II (1855); Gazette Médicale de Strasbourg, XV 
(1855) Y Lancet, XXV (1855)] 
*237 
GROux, ÉMILE A 
Breve noticia del esternón bífido. 
Madrid, Imp. de Manuel Rojas, 1856. 
2h.20cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(7A). 
[Es tirada aparte de: El Siglo Médico, 129, (1856), 25-28] 
*238 
GUINARD, LOUIS 
Précis de tératologie, anomalies et monstruosités chez l'hom-
me et chez les animaux, par ••• Précédé dtune préface par M.le 
Dr. Camille Dareste. 
Paris, J. B. Bailliere et fils, 1893. 




Gestaltung und Vererbung. Eine Entwickelungsmechanik 
der Organisme. 
81 
Leipzig, T. O. Weigel Nachfolger, 1893. 
VI, 1 b., 337 p. 23 cm. 
Sig.: 611/1-6/B-3. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*240 
HAACKE, WILHELM 
Grundriss der Entwickelungsmechanick. 
Leipzig, Arthur Georgi, 1897. 
XII, 398 p. 1 h. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-5N-19. 
*241 
HADDON, ALFRED CORT 
An introduction to the study of embriology. 
Philadelphia, P. Blakiston Son and Co., 1887. 
:XXX, 336 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-18. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*242 
HAECKEL, ERNST 
Generelle morphologie der organisme. Allgemeine grunzüge 
der organischen formen-wissenchaft, mechanisch begrüDdet 
durch die von Charles Darwin Reformite descendez-theorie 
von ••• 
Berlin, Verlag von Georg Reimer, 1866. 
2 V. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 618/1-28/49 y 73. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*243 
HAECKEL, ERNST 
Antropogenie oder Entwickelungsgeschcichte des Menchen. 
Leipzing, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1874. 
XVI, 1 h., 732 p. grabo lám. 23 cm. 
Sig.: 57211-28/56. 




Essais de psychologie cellulaire. 
Paris, Germer Bailliere et Cie., 1880. 




Ensayos de psicología celular. Versión española por Oswaldo 
Codina ••• Prólogo del Dr. Peregrín Casanova ••• 
Valencia, Pascual Aguilar, 1882. 
XVII, 139 p. grabo 
Sig.: Var./I-3/115. 
[Precede al tít.: Conferencias sobre la teoría de la evolución del Dr. 
Emest Haeckel. Ex libris Serrano Cañete] 
*246 
HAECKEL, ERNST 
Antropogenie oder Entwickelungsgeschichte des Menschen ••• 
Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1891. 
2 v. grabo 23, 5 cm. 
Sig.: Var./I-28/58; Var./I-29/6. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*247 
HAECKEL, ERNST 
Systematische Phylogenie. Entwurf eines Natürlichen Sys-
tems der Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte. 
Berlín, Georg Reimer, 1894. 
v. 1 y 111. 23,5 cm. 
Sig.: Var./I-29/153 y 154. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*248 
HAFFNER, LÉON 
Recherches pratiques sur la topographie cranio-cérébrale. 
Paris, Henry Jouve, 1895. 
106 p., 1 h. 26,5 cm. 
83 
Sig.: 61l/I-4IF-1(8). 




New memoir on the nervous system. 
London etc., Hippolyte Bailliere, 1843. 
X, 1 b., 86 p., 5 b. V lám. pleg. 27,5 cm. 
Sig.: 61l/I-6/A-24. 
*250 
HALLER, ALBRECHT VON 
Opuscula sua anatomica de respiratione, de monstris ••• 
Recensuit, emendavit, awdt •.. 
Gottingae, Jo. Wilh. Schmidt, 1751. 
13 b., 358 p. X lám. 19 cm. 
Sig.: C/271. 
[Ex libris Joaquín Llombart] 
*251 
HANSTEIN, JOHANNES VON 
Le protoplasme considerée comme base de la vie des ani-
maux et des végétaux. •• Traduit de I'allemand. 
Paris, Octave Doin, 1882. 
128 p. 18,5 cm. 
Sig.: 61l/I-6/B-9. 
[Precede al tít.: Bibliotbéque Biologique Intemationale] 
*252 
HARRISON, ROBERT 
The Dublin dissector or system of practica! anatomy. 
Dublin.etc., Fannin and Co., (s.a.). 
2 v. grabo 17,5 cm. 
Sig.: 61l/I-5/IX-27 y 28. 




Manual de anatomía descriptiva ••• Trad. del alemán y consi-
derablemente aumentado por ••• Góngora y ••• S. Cardenal ••• 
Barcelona, Espasa y Cía (s.a.: 1883). 
2 v. grabo lám. col. 26 cm. 
Sig.: 61111-5/1-1 y 2. 
[El año tomado del prólogo. Ex libris Peregrín Casanova] 
*254 
HAR~,ROBERT 
La scimmie antropomorfe e la loro organizzazione in con-
fronto con queDa deD'uomo ••• Versione di Giacomo Gattaneo. 
Milano, Fratelli Dumolard Editori, 1884. 
XIV, 1 h., 320 p. 22,5 cm. 
Sig.: 6111-3/B-20. 
[Precede al tít.: Biblioteca Scientifica Intemazionale, vol. XXXIX.] 
*255 
HARVEY, WILLIAM 
Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis ••• Zacha-
riae Sylvii ••• Praefatio ••• 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Exercitationes de Generatione Animalium. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica. •• , 1699. 




Practical anatomy of a manual dissections ••• Fourth edition. 
London, J. & A. Churchil, 1877. 
XVI, 537 p. grabo XVI lám. 18,5 cm. 
Sig.: 61111-4NIII-12. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*258 
HEISLER, JOHN CLEMENT 
85 
A text-book of embriology for students of medicine. 
Philadelphia, W. B. Saanders, 1899. 
405 p. 7 lám. col. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-17. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*259 
HEISTER, LORENZ 
Compendium anatomicum, totam rem anatomicam brevissi-
me complectens. Editio quarta, prioribus longe auctior atque 
emendatior. 
Norimbergae, Sumptibus Georg, Christhoph. Weberi, 1736. 
2 t. 9lám. 20 cm. 
Sig.: E/204 y 205. 
[Lleva un grabado que representa el retrato del autor. Falta la lámi-
na 5 . Ex libris Joaquín Llombart.] 
*260 
HEISTER, LORENZ 
Compendio anatómico ••• Traducido de la lengua latina ••• por 
D. Andrés García Vázquez. 
Madrid, herederos de D. Miguel Francisco Rodríguez, 1755. 
XII, 310 p., 8 h. 9lám. pleg. 21 cm. 
Sig.: C/209; D/164. 
[El ejemplar D/164, ex libris ms.: «De la librería del Convento de 
Capuchinos de Valencia». El ejemplar C/209, al cual le faltan las 
láminas, ex libris Sánchez-Quintanarl 
*261 
HEISTER, LORENZ 
Compendium anatomicum. Editio nova Veneta. Juxta quar-
tam Altorsinam prioribus longe auctior atque emendatior. 
Accedit ejusdem auctoris compendium institutionem medici-
nae. 
Venetüs, Sebastianus Coletus, 1792. 
XXIX, 477 p. IXlám.19 cm. 
Sig.: C/285. 




Mikroskopische Morphologie des Thierkorpers im Gesunden 
und Kranken Zustande. 
Wien, Wilhem Braumüller, 1883. 
XVI, 876 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/1-9. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*263 
HEITZMANN, KARL 
Anatomía umana descrittiva e topografica ••• Quarta edizione. 
Colla versione italiana del testo per cura del Dr. Giuseppe 
Lapponi. 
Vienna etc., Guglielmo BraumüIler, 1887. 
XII, 170 p. 24 cm. 
Sig.: 611/1-5/1-8. 
[Corresponde al V. I de dicha obra] 
*264 
HENLE, FRIEDRICH GUSTA V JACOB 
Tratado completo de anatomía general o historia de los teji-
dos y de la composición química del cuerpo humano ••• Tradu-
cido de la última edición. 
Madrid, Vda. de Jordán e hijos, 1843. 
XI, 494 p., 3 h. grabo 25,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/1-4, 31. 
[El ejemplar 611/1-5/1-4, ex libris Peregrín Casanova. En portada 
está la rúbrica del propietario. Aunque se anuncia que contiene lámi-
nas no las hay. El ejemplar 611/1-5/1-31, ex libris Sánchez-Quinta-
nar.] 
*265 
HENLE, FRIEDRICH GUSTAV JACOB 
Handbuch der Systematischen Anatomie des Menschen .•• 
Zweite Auflage. 
Braunsweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1871-1876. 
3 v. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-4111-10-12. 




Lehrbuch der Entwicldungsgeschichte des Menschen und 
der Wirbeltbiere ••• Erste Abtheilung. 
Jena, Gustav Fischer, 1886. 
VII, 507 p. VIII grabo 11 lám. col. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5N-20. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*267 
HERTWIG,OSCAR 
Traité d'embryologie ou bistoire du développement de l'hom-
me et des vertébrés ••• Traduit sur la troisieme édtion aIle-
mende par Charles Julin. 
Paris, C. Reinwald & Cie, 1891. 
XIV, 601 p. 11 lám. col. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-5-7; 611/1-5N-2. 
[El ejemplar 611/1-5/IV-6, ex libris Peregrín Casanova] 
*268 
HERTWIG,OSCAR 
Die Zelle und die Gewebe. Grundzüge der allgemeinen Ana-
tomie und Physiologie. 
Jena, Gustav Fischer, 1893. 
XI, 296 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-5N-18; 611/1-5NI-13. 
[El ejemplar 611/1-5N-18, ex libris Peregrín Casanova; el ejemplar 
611/1-5NI-13, ex libris ms.: «N. Achúcarro-1898»] 
*269 
HERV ÁS y PANDURO, LORENZO 
El hombre físico o anatomía humana físico-fisiológica. •• 
Madrid, Imp. de la Administración del Real Arbitrio de Beneficencia, 
1800. 
2 V. grafo pleg. 20,5 cm. 
Sig.: P/387 y 388. 
[Ex libris V. Peset Cervera] 
*270 
88 
HILDEBRANDT, GEORG FRIEDRICH 
Hanbuch der Anatomie des Menschen Vierte umgearbeitete 
und fehr vermehrte Ausgabe beforgt von Ernst Heinrich 
Weber. 
Braunschweig, Verlag von Ernst der Schulbuchhandlung, 1830-
1832. 
4v. 22 cm. 
Sig.: 611/1-41111-13-16. 
[Ex libris Peregrín Casanova. Impreso en letra gótica alemana] 
*271 
[HIPÓCRATES 
Opera quae apud nos extant omnia per Ianum Cornarium 
Medicum Physicum latina lingua conscripta. Accesit Hippo-
cratis De Hominis Structura liber, Nicolao Petreio Corcyraeo 
interprete ••• Cum indice rerum copiosissimo. 
Lugduni, Antonius Vincentius, 1562.] 
38 h., 539 f. 16 cm. 
Sig.: C/325. 




Opera quae apud nos extant omnia per Ianum Cornarium 
Medicum Physicum latina conscripta. Accesit Hippocratis 
De Hominis Structura liber, Nicolao Petreio Corcyraeo inter-
prete ••• Cum indice rerum copiosissimo. 
Lugduni, Antonius Vincentius, [Al fin: Excudebat Symphorianus 
Barbier] 1564. 
39 h., 542 r., 1 h. 17 cm. 
Sig.: D/248. 
[En portada, en nota ms.:«Vicente Martines Peres Soco Jesu Dr. The-
ologus et Como S. Off. inquisit. Cesaraugustae ano 1640. Opus per 
misum rector et damnatum. Del Colegio de la Compañía de Jesús de 





Opera quae extant OIonia, Jano Cornario ••• interprete. Novis 
& Argumentis in simples libros, & Indiee eopiosissimo per 
loan. Culman. Geppingen. editis, illustrata ••. 
Lugduni, Haeredes lacobi luntae (Al fin: Excudebat Symphorianus 
Barbier) 1567. 
4 h., 588 p., 57 h. 32 cm. 
Sig.: B/27. 
[Ex libris Vicente Hernández y Máñez] 
*274 
HIPÓCRATES 
Opera omnia quae extant In VIII seetiones ex Erotiani mente 
distributa. Nune reeens latina interpretatione et Annotatio-
nibus illustrata, Anutio Foesio ••• authore. Adieeta sunt ad VI 
Seetionem Palladii Seholia Graeea ••• 
Francofurti, apud Andreae Wecheli heredes, Claud. Marnium, & 
loan. Audrlum, 1595. 
5 h., 50, 531, 157, 144, 382, 393, 45 p., 24 h. 36 cm. 
Sig.: A/5. 
[Texto en griego y latín a doble columna. La portada también es 
biblingüe. Ex libris ms. e impreso de Joaquín Llombart. A lo largo de 
la obra, encontramos numeradas unas veces las paginas y otras cada 
columna, por lo que el número de paginación no corresponde exacta-




Opera omnia quae extant In VIII Seetiones ex Erotiani mente 
ditributa. Nune denuo latina interpretatione et Annotationi-
bus illustrata, Anutio Foesio ••• authore. 
Francofurti, In officina Danielis ac Davidis Aubriorum, & Clementis 
Sdeichii, 1621. 
6 h., 1344 p., 24 h. 40 cm. 
Sig.: G/14. 
[Texto en griego y latín. Ex libris ms.: <<Josephi Barrachert Doctoris 
Medici. Hic liber continen via Hip. opera empta. fuit in civitate Bar-
cinone praetio 7 s. 10 q. die 15 novembris anni 1656 in moneta auri». 




Opera omnia graeee et latine edita, Et ad omnes alias Editio-
nes aeeommodata. •• loan. Antonidae Vander Linden ••• 
Lugduni Batavorum, Apud Danielem, Abrahamum et Adrianum a 
Gaasbeeck, 1665. 
2 v. grabo 20 cm. 
Sig.: E/4 y 5. 
[El grabado que antecede a la portada representa a Hipócrates' al 
fondo de un conjunto arquitectónico clásico y en primer término a 
varias personas que asisten a un enfermo. Ex libris ms. en hoja de 
guarda: «Ab usum Doctoris Thomae Villanova. Lo escrivió Villegas 
dia 27 de Setiembre de 1793. Víspera de su Reválida». Ex libris 
impreso de Vicente Blasco] 
*277 
HIPÓCRATES 
Opera omnia ex lani Cornarii versione, una eum Jo. Marine-
ni eommentariis ae Petri Matthaei Pini indiee. Singula sin-
gulis tomis ••• 
Venetüs, ex Typographia Radiciana, 1737-1739. 
3 v. lamo 34 cm. 
Sig.: B/9-11. 
[La lámina del v. 1, representa a Hipócrates en un grabado de Fulvio 
Ursvio realizado por Marco Pitteri] 
*278 
HIPÓCRATES 
Opera omnia, latine tantum Edita Seeundum Editionem Lug-
duno-Batavam anni MDCLXV. Industria et diligentia loan. 
Antonidae Vander Linden •.• 
Neapoli, Excudebat Josephus Raymundus, Sumptibus Antonii Cer-
vone, 1757. 
2v.23,5cm. 
Sig.: e/1B9 y 190. 
[En hoja de guarda, nota ms.:«Esta obra fue del Dr. Antonio Gimber-
nat, Ilustre Fundador del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San 
Carlos de esta Corte mi escuela. León Sánchez-Quintanar». Rubrica-
do. Ex libris ms. e impreso Sánchez-Quintanar] 
*279 
91 
HIRSCHFELD, LUDWIG MORITZ 
Traité et iconographie du systeme nerveux et des organes de 
sens de l'homme, avec leur mode de préparation ••• Avec un 
Atlas de 92 planches dessinées d'apres nature par J. B. Lévei-
llé. Deuxieme édition revue, corrigée et considerablement 
augmentée. 
Parls, G. Masson, 1866. 
X, 596 p., 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/A-30 y 31. 
[Precede al tít.: Néurologie et esthésiologie. El v. del Atlas compren-
de 44 r., 921ám. col. y mide 29 cm. Faltan las láminas siguientes: 1-3, 
5-11,21,23,24,29,30,32-38,40-42,48,53,54,56,58,59,66,68,69, 
71-74. Ambos volúmenes llevan ex libris Peregrín Casanova] 
*280 
HIS, WILHELM 
Unsere Koperform und das physiologische Problem ihrer 
Entstehung. Briefe an einen befreundeten Naturforscher. 
Leipzig, F. C. W. Vogel, 1874. 
XIV, 224 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-18( 5). 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*281 
HIS, WILHELM 
Anatomie Menchlicher Embryonen. 
Leipzig, F. C. W. Vogel, 1882-1885. 
V. 11 y ITI. 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-22 y 23. 
*282 
HIS, WILHELM 
Die Anatomische Nomenclatur. Nomina Anatomica, Ver-
zeichniss der von der Anatomischen Gesellschaft auf ihrer 
IX. Versalmmlung in Basel Angenommenen Namen. Eingelei-
tet und im Einverstiindniss mit dem Redactionssausschuss 
erlautet. 
Leipzig, Verlag von Veit & Comp., 1895. 
IX, 180 p. 11ám. grabo 23,5 cm. 
Sig.: C. H. M. /87. 
*283 
92 
HOFFMANN, KARL ERNST EMIL 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Zweite ••• Auf1age. 
Erlangen, Verlag van Eduard Besold, 1877-1878. 
2 v. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-4/1-11 y 12. 
*284 
HOLDEN, LUTHER 
Holden's manual of the dissection of the human body edited, 
by ••• and John Langton. •• Third edition. 
London, John Churchil & Sons, 1868. 
XII, 604 p. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IX-3. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*285 
HOLLARD, HENRI LOmS GABRIEL MARC 
Précis d'anatomie comparée ou tableau de l'organisation 
considérée dans l'ensemble de la série animaJe. Ouvrage des-
tiné a servir de goide pour l'étude de I'anatomie et de la phy-
siologie comparées. 
Paris, Labé, 1837. 
XVII, 586 p., 1 h. 3 lám. pleg. 21 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-25. 
[Hay una hoja pegada que antecede a las láminas y que comprende 
un cuadro sinóptico ms.] 
*286 
HOLLSTEIN, LION 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen ••• Fiinfte Veranderte 
Auf1age. 
Berlin, E. H. Schroeder, 1873. 




Anatomie des centres nerveux. •• Traduit par Th. KeDer ••• anno-
té par Matias Duval. 
93 
Paris, J.B. Bailliere et Fils, 1879. 
XV, 368 p. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/I-6/A-29; 611/1-6ill-17. 
[El ejemplar 611/I-6/A-29, ex libris Peregrín Casanova. El ejemplar 
611/1-6/11-17, ex libris M. Fargas. A éste le falta la portada.] 
*288 
HUMPHRY, GEORGE MURRAY 
A treatise on the human skeleton. (Including the Joints). 
Cambridge, MacMillan and Co., 1858. 




Tbe works ••• with notes. Edited by James F. Palmero 
London, Rees, Brown, Green and Longman, etc., 1835-1837. 
5v.23,5cm. 
Sig.: 61/1-3/111-13-16. 
[El V. V corresponde a un atlas de 30 cm, que contiene un grabado de 
Reynols que representa al autor y LX. grabados científicos.] 
*290 
HUXLEY, THOMAS HENRY 
Éléments d'anatomie comparée des animaux invertébrés ••• 
Traduit de l'anglais par le Dr. G. Darin. Avec un préface des 
notes et un chapitre sur les principes généraux de la biologie 
par le professeur A. Giard. 
Paris, V. Adrien Delabaye et Cie., 1877. 
XLVII, 528 p., 1 b. grabo 18 cm. 
Sig.: 611/I-6/IX-11. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*291 
HYRTL, JOSEPH 
Handbuch der praktischen Zergliederungskunst als Anlei-
tung zu den Sectionsübungen und zur Ausarbeitung anato-
mischer Praparate. 
Wien, Wilhelm Braumüller, 1860. 
94 
XX, 762 p. 21 cm. 
Sig.: 611/1-4IB-1. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*292 
HYRTL, JOSEPH 
Manuale di anatomia topografica e delle sue pratiche appli-
cazioni medico-chirurgiche ••• Seconda traduzione italiana 
eseguita sulla 5 éme ed. ultima (1865), edizione vienes se del 
dottore Raffaele Buonomo. 
Napoli, Agostino Perellano, Vicenzo Pasquale, Vicenzo Galiani, 
1870-1872. 
2v. 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/A- 1 Y 2; 611/1-61VI1-4 Y 5. 
[El ejemplar 611/1-61VI1- 4 Y 5, ex libris Ferrer y Viñerta] 
*293 
HYRTL, JOSEPH 
Trattato di anatomia dell'uomo come fondamento della tisio-
logia e delle applicazioni pratiche ••• Versione italiana sulla 
dodicesima edizione tedesca ••• pel dottori N. Lanzilloti-Bou-
santi e F. Occhini. 
Milano etc., Francesco Vallardi (s.a.: ¿1872?). 
XIX, 823 p. 23 cm. 
Sig.: 611/1-41IV-10. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*294 
HYRTL, JOSEPH 
Die Corrosions-Anatomie und ihre Ergebnisse ••• 
Wien, Wilhelm Braumüller, 1873. 
VIII, 253 p. XVllIlám. col. 32,5 cm. 
Sig.: 61/1-3/A-8. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*295 
HYRTL, JOSEPH 
Instituzione di anatomia dell'uomo come base della fisiologia 
e delle pratiche applicazioni ••• Terza edizione della versione 
italiana con molte note del Dr. Giovanni Antonelli. 
95 
Napoli, Dottor Vicenzo Pascale, editore, 1877. 




OnomatoJogia anatomica. Storia e critica del moderno lin-
guaggio anatomico ••. Traduzione libera italiana sulla edizio-
ne tedesca del 1880 dei dottori CarIo Pretti e Claudio Sforza. 
Roma, Voghera CarIo, 1884. 
XI, 439 p. 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-4/A-33; C.H.MJ86. 
[El ejemplar C.H.MJ86, ex libris Peregrín Casanova y dedicatoria 




Das Arabische und Hebriiische in der Anatomie. 
Wien, Wilhelm Braumüller, 1a79-1880. 
2 v. en 1 t. 23,5 cm. 
Sig.: 61/1-411-24. 
Ex libris Peregrín Casanova] 
*298 . 
HYRTL, JOSEPH 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen mit Rücksicht auf 
Physiologischen Begründung und praktische Anwendung ••• 
Zwanzigste Auflage. 
Wien, Wilhelm Braumüller, 1889. 
XVIII, 1113 p. 24 cm. 
Sig.: 611/1-41111-1. 
Ex libris Peregrín Casanova] 
*299 
INTERNATIONALEN MEDICINISCHEN CONGRESS. X. 1890. 
Berlín. 
Verhandlunges des X Internationalen Medicinischen Con-
gresses. Berlin 4-9 August 1890 ••• Anatomie. 
96 
Berlin, Verlag von August Hirschwald, 189l. 
11, 156 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/I-6/B-16. 
*300 
JAMAIN, JEAN ALEXANDRE 
Nouveau traité élémentaire d'anatomie descriptive et de pre-
parations anatomiques par ••• Suivi d'un précis d'embryologie 
par A. Verneuil •.• Deuxieme édition. 
Paris, Germer Bailliere, 186l. 
XII, 935 p. 24 lám. grabo 19,5 cm. 
Sig.: 611/I-4NI1I-4. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta] 
*301 
JAMAIN, JEAN ALEXANDRE 
Nuevo tratado elemental de anatomía descriptiva y de prepa-
raciones anatómicas ••• seguido de un compendio de embriolo-
gía, por el Dr. A. Verneuil ••• Traducido al español de la última 
edición :&ancesa por el Dr. Francisco Santana. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862. 
911 p., 4 h. grabo 23 cm. 
Sig.: 6111I-4lIV-3, 7 Y 8. 
[El ejemplar 611/I-4IIV-3 está incompleto. Sólo posee 634 p.] 
*302 
JAMAIN, JEAN ALEXANDRE 
Nuevo tratado elemental de anatomía descriptiva y de prepa-
raciones anatómicas ••• seguido de un compendio de Embrio-
logía, por el Dr. A. Verneuil ••• Traducido al español de la últi-
ma edición francesa por el Dr. Francisco Santana. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1863. 
911 p., 1 h. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/I-4lIV-4 y 5. 
*303 
JANIN DE COMBE BLANCHE, JEAN 
Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et 
physiques sur l' oeil, et sur les maladies, qui affectent cet 
97 
organe; Avec un précis des óperations & de rémedes qu'on 
doit pratiquer pour les guérir ••. 
Lyon etc., Chez les Freres Périsse, 1772. 
XL, 474 p., 3 h. grabo 20 cm. 
Sig.: D/314. 
[En el colofón: Lyon, de 1'Imprimerie d'Aimé de la Roche, 1772. Ex 
libris Sánchez-Quintanar] 
*304 
JOERDENS, JOHANN HEINRICH 
Descriptio Nervi Ischiadici iconibus illustrata. 
[Erlangae, sj., 1788] 
3 h., 18 p. 5 lám. 41, 5 cm. 
Sig.: 611/1-28. 
[Falta la mitad inferior de la portada. Datos completados a partir de 
BBM (1832. d. 9). Ex libris Vicente Blasco] 
*305 
KLEIN, EDWARD EMANUEL 
The anatomy of the lymphatic system. 
London, Smith, Elder & Co., 1873-1875. 
2 v. lám. 24 cm. 
Sig.: 611/1-6/111-8 y 9. 
[Ex libris Peregrín Casanova. El v. 1, contiene X lám. a doble p.; el v. 
11, VI lám.] 
*306 
KLEIN, EDWARD EMANUEL 
Elements ofhistology ••• Third edition. 
London etc., Casell & Company, 1884. 
XII, 352 p. grabo 16,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/V111-8. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*307 
KLEIN, EDWARD EMANUEL 
Nouveau éléments d'histologie ••• Traduits sur la deuxieme 
édition anglaise et annotés par G. Variot ••• et précédés d'une 
préface de M. le professeur Ch. Robin. 
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Paris, Octave Doin, 1885. 
111, 1 h., 528 p. grabo 18 cm. 
Sig.: 611/1-5NIII-4 y 5. 
*308 
KNOX, ROBERT 
Great artist and great anatomist: a biographical and philo-
sOJ?hical study. 
London, John van Voorst, 1852. 
XII, 213 p. 19, 5 cm. 
Sig.: C. H. M. /95. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*309 
KOELLlKER, RUDOLF ALBERT 
Eléments d'histologie humaine ••• Dewneme édition fran9ais 
revue et corrigée d'apres la cinquieme édition allemande par 
le Dr. Marc Sée. 
Paris, Victor Masson et Fils, 1868. 
3 h., 968 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-8, 14. . 
[El ejemplar 6111I-5NI-8, ex libris Peregrín Casanova] 
*310 
KOELLlKER, RUDOLF ALBERT 
Elementos de histología humana ••• Traducidos de la segunda 
edición francesa hecha de la tercera alemana, por el Dr. 
Marc Sée, por D. José Moreno Fernández. 
Sevilla, Imp. Rafael Tarascó y Lassa, 1878. 
XII, 244 p. 16 lám. 21 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-8; 611/1-5NIII-1. 
*311 
KOELLlKER, RUDOLF ALBERT 
Entwicklungsgeschichte des Menschen und der hoheren 
Tbiere ••• Zweite ganz umgearbeitete Auflage. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1879. 
XXXIV, 1.033 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-5N-3. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*312 
99 
KOELLIKER, RUDOLF ALBERT 
Embryologie ou traité complet du développement de I'hom-
me et des animaux supérieurs ••• Traduction faite sur la deu-
neme édition allemande par Aimé Schneider. Avec un préfa-
ce par H. de Lacaze-Duthiers. 
Paris, C. Reinwald, 1882. 
XVIII, 1059 p. grabo 25,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-3 y 4. 
[El ejemplar 611/1-5/IV-4, ex libris Peregrín Casanova] 
*313 
KOL~,JULDUS 
Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte des Menschen. 
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1898. 
XII, 658 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-12. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*314 
KORSCHELT, EUGEN 
Lehrbuch der 'vergleichenden EntwickIungsgeschichte der 
Wirbellosen Thiere, von ••• und K. Heider. 
Jena, Gustav Fischer, 1890. 




Handbuch der menschlichen Anatomie. 
Hannover, Hahn'sche Buchhandlung, 1876-1881. 
4 t. en 2 V. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-4/11-8 y 9. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*316 
KULMUS, JOHANN ADAM 
Tabulae Anatomicae in quibus corporis humani Omniumque 
ejus partium structura & usus .•• Annotationes et tabulae 
aeneae ••• Editio Magis aucta et emendata. 
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Amstaelodami, apud Jaussonio Waesbergios, 1744. 
24 h., 80 p. 1Iám., XXVIII lám. 21 cm. 
Sig.: E/126. 
[Ex libris ms.: «Lombart»] 
*317 
LACABA y VILA, IGNACIO 
Prontuario anatómico teórico-práctico del cuerpo humano. 
Primera parte. De los huesos del esqueleto de un adulto. Por 
••• y por D. Isidoro de Isaura. 
Madrid, Imp. Real, por Don Pedro Julián Pereyra, 1799. 




Opera quae hactenus prodierunt omnia; Dissertationibus 
nonnullis adhuc dum ineditis locupletata, & ab ipso Auctore 
recognita atque emendata. Collegit, ac in ordinem digessit 
Petrus Assaltus in Romano Archilyceo Botanices Professor. 
Genevae, Fratres de Tournes, 1718. 
2 t. en 3 v. 11ám. 24,5 cm. 
Sig.: B/218-220. 




Lehrbuch der Vergleichenden Anatomie zum Gebrauche bei 
vergleichend anatomischen und zoologischen Vorlesungen ••• 
Neunte ganzlich umgearbeitete Auflage von Eduard Osear 
Schmidt's Hanbuch der Verlgeichende Anatomie. 
Jena, Gustav Fischer, 1888. 





Anatomie der Auseren formen des menschlichen Korpers. 
Wien, Toeplitz & Deuticke, 1884. 




Essai ou discours historique et critique sur les découvertes 
faites en anatomie par les anciens et par les modernes. 
Paris, M. Lambert et F. J. Baudouin, 1783. 
VIII, 350 p. 20 cm. 
Sig.: E/211. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*322 
LAURENS, ANDRÉ DU 
Humani corporis et singularum eius partium multis contra-
versiis et observationibus novis illustrata ••• 
Parisüs, Marcus Orry, 1600. 
17 h., 602 p., 15 h. 2 lám. 37 cm. 
Sig.: C/9. 
[La lámina 1 representa al rey Enrique IV, a quien está dedicada la 
obra. Lleva un ex libris ms. bajo el retrato que dice: «Sepan quantos 
me bieren que soi de Don Alfonso Romero Lozano, que imbió por mí a 
Madrid el año de mil setecientos doze en el mes de octubre, y le costé 
ochenta Reales, que en eso mismo me da lo de mi librería (sino mien-
te el que me trajo) un herbolario que llebó colochinthidas a bender, i 
otros géneros de medicamentos, llamado el tal subjeto Agustín Gil, 
vecino de la villa de Albolodui, lugar del Señor de Gor de Yebra y 
Castillo». El nombre del propietario está tachado y sobre él costa el 
de Cecilio Martín. La lámina 11 representa al autor de la obra] 
*323 
LAUTH, ERNEST ALEXANDRE 
Nouveau manuel de l'anatomiste comprenant la description 
succinte de toutes les parties du corps humain et la maniere 
de les préparer; suivie de préceptes sur la confection des pie-
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ces de cabinet et sur leur conservation ••• Deuxieme édition 
revue et considérablement augmentée. 
Paris etc., F. G. Levrault, 1835. 
XXVIII, 767 p., 6 h. VI lám. 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/A-6. 
*324 
LAUTH, ERNEST ALEXANDRE 
Manual anatómico del disector que contiene la descripción 
suscinta de todas las partes del cuerpo humano y el modo de 
prepararlas, seguida de los preceptos sobre la formación de 
las piezas de gabinete y modo de conservarlas ••• Trad. al cas-
tellano por D. Carlos Quijano y Malo. 
Madrid, Tip. calle del Sordo, 1841. 
2v.18 cm. 
Sig.: 611/1-5/ IX- 18-21, 29 Y 30. 
[El ejemplar 611/1-5/IX- 18 Y 19, ex libris Peregrín Casanova] 
*325 
LECLERC, DANIEL 
Bibliotheca anatomica sive recens in anatomica inventorum. 
Thesaurus locupletissimus, in quo integra atque absolutissi-
ma totius Corporis Humani Descriptio ••• Digesserunt, tracta-
tus suppleverunt, argumenta, notas et observationes anato-
mico-practicas addiderunt ••• & J. Jacob Mangetus. 
Genevae, Johan. Anthon. Chouet & Davidis Ritter, 1699. 
13 h., 113, 1072 p. LIV lám. 35,5 cm. 
Sig.:Al15. 
[Ex libris ms.: «Librería de P.P. Trinitarios Descalzos de Valencia 
1787»] 
*326 
LEE, ARTHUR BOLLES 
Traité des méthodes techniques de l'anatomie microscopi-
que, histologie, embryologie et zoologie. Par ••• et F. Henne-
guy. Avec une préface de M. Ranvier ••• 
Paris, Octave Doin, 1887. 
IX, 488 p. 24,5 cm. 




Memorándum de histología, de anatomía (osteología, esplac-
nología y órganos de los sentidos) y de embriología. •• Traduci-
do al castellano por D. F. Santana y Villanueva. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1891. 
VII, 282 p. 18 cm. 
Sig.: 6111I-5NIII-6. 
[Ex libris Miguel Turra. Lleva pegada en hoja ·de guarda una calco-
manía coloreada que representa un soldado centroeuropeo. En el 
reverso de la p. VII, hay una fotografía de Caja!, también pegada, 




Memorándum de Anatomía en el anfiteatro. Disección y téc-
nica microscópica. Artrología, miología, angiología, neurolo-
gía y descubrimientos anatómicos ••• Traducido al Castellano 
por D. F. Santana y Villanueva. Sexta tirada. 
Madrid, Lib. edito de Bailly-Bailliere e hijos, 1899. 
VII, 288 p. 18 cm. 
Sig.: 6111I-4IB-11. 
*329 
LEINCKER, JOHANN SIEGMUND 
Dissertatio Anatomica de Tunica Oculi Choroidea, quam pra-
eside D. Laurentio Hestero ••• Patrono, ac praeceptore suo ••• in 
juleo Majori Publice defendet Joannes Segismundus Leinc-
ker ••• 
Venetiis, Typis Antonii Bartoli, 1752. 
XVI, 87 p. 11ám. 20 cm. 
Sig.: C/806. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*330 
LEÓN, ANDRÉs DE 
Libro primero de annathomía. Recopilaciones, y examen 
general de evacuaciones, annathomía y compostura del cuer-
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po humano, differencias y virtudes del Anima, deffiniciones 
de Medicina, con muchas cosas curiosas y provechosas de 
Philosophia, y Astrología. Repartida en quatro libros. En los 
quales ultimamente se rematan dos tratados de avisos de 
Sangrar y Purgar: en todo respetando los Signos y Planetas. 
Bae~a, luan Bautista Montoya, 1590. 
4 h., 180 f., 6 h. lám. 20,5 cm. 
Sig.: B/268. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*331 
LEÓN, ANDRÉs DE 
Tratados de Medicina, Cirugía y Anatomía. 
Valladolid, Luis Sánchez, 1605. 
7 h., 224 f. 20 cm. 
Sig.: C/66. 
[Falta el f. 222. En portada, escudo de Pedro Álvarez Ossorio, mar-
qués de Astorga, a quien está dedicada la obra. La portada está res-
taurada. Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*332 
LEPRIEUR, CHARLES EUGENE . 
Recherches sur la conservation temporaire des cadavres BU 
point de vue des travaux de dissection et de medecine opéra-
toire. 
Paris, Adrien Delahaye, 1873. 
88 p. 24 cm. 
Sig.: 611/1-41F-1(4). 
*333 
LEYDIG, FRANZ VON 
Traité dthistologie de l'homme et des animaux ••• Traduit de 
l'allemand par R. Lahillonne. 
Paris etc., Germer Bailliere, 1866. 
XV, 629 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-15. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*334 
105 
LEYDIG, FRANZ VON 
Zelle und Gewebe. Neue Beitrage zur Histologie des Thier-
korpers. 
Bonn, Emil Strauss, 1885. 
VI, 219 p. IV lám. 25 cm. 
Sig.: 61l/I-5NI-12. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*335 
LISTER, MARTIN 
De Respiratione. Ex ejus de Cocbleis exercitatione Anatomi-
ca excerpta. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 1069-1072. 35, 5 cm. 
Sig.: A/15. 
*336 
LOBSTEIN, JOHANN FRIEDRICH 
De nervi sym.pathetici humani fabrica usu et morbis. Com-
mentatio anatomico-physiologico-pathologica. Tabulis ae-
neis et lithographicis illustrata. 
Parisüs, F. G. Levrault, 1823. 
XII, 174 p., VII. X lám. col. 31 cm. 
Sig.: 61l/I-5/A-3. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar. En hoja de guarda, nota ms.: «Magní-
fico ejemplar con láminas, excelente papel, grandes márgenes. Rega-
lo que debo a la amistad del Sr. Don Diego de Argumosa al dejar la 
Corte y la profesión y trasladarse a su pueblo, Torrelavega, provincia 
de Santanden>] 
*337 
LÓPEZ, JUAN DE DIOS 
Compendio anatómico y fisiológico ••• Corregido y aumentado 
por D. Juan Fernández del Valle. 
Madrid, Imp. de Villalpando, 1818. 
2v.14,5cm. 
Sig.: 611/I-4lIX-22 y 23. 
[Ex libris ms~: «Ylari6n López y Pedro Díez»] 
*338 
106 
LOZANO MONZÓN, RICARDO 
Tratado de anatomía filosófica ••• Primera serie. Osteología, 
artrología y miología. 
Madrid, Bailly-Bailliere e hijos, 1898. 
340 p. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/1-11 y 12. 
*339 
LOWER, RICHARD 
Tractatus de Corde, Item de Motu et Colore Sanguinis, et 
Chyli, in eum transitu. 
EN: LECLERC, DANIEL, Biblioth~ca Anatomica ••• , 1699. 




Über die Eibildung im Thierreiche ••• 
Würzburg, Stahel'schen Buch G. Kunsthandlung, 1874. 
2 h., 224 p. 111 lám. 23 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-18(3). 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*341 ' 
LUSCHKA, HUBERT VON 
Die Anatomie des Menschen in Rücksicht auf die Bedürfnis-
se der Praktischen Heilkunde. 
Tübingen, H. Lanpp'schen Buchlanding, 1863-1869. 
3 v. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-4/11-13-15. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*342 
LUSCHKA, HUBERT VON 
Der SchIundkopf des Menschen. 
Tübingen, H. Laupp'schen Buchhlandlung, 1868. 
2 h., 121 p., 12 h. XII lám. 31,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/A-17(1). 
[Error de paginación: p. 221 corrresponde a 121] 
*343 
107 
LUSCHKA, HUBERT VON 
Der Kehlkopf des Menschen. 
Tübingen, H. Laupp'schen Buchhandlung, 1871. 
VI, 199 p. X lám. 31,5 cm. 
Sig.: 611J1-6/A-17(2). 
[En lám. lleva múltiples anotaciones ms. que sustituyen las inexis-
tentes explicaciones de las mismas] 
*344 
LUYS,JULESBERNARD 
Le cerveau et ses fonctions .•• Quatrieme édition. 
Paris, Germer Bailliere et Cie., 1879. 




A text-book of human Anatomy: systematic and topografhi-
cal. Including the Embryology, Histology and Morphology of 
Man ••. 
London, Charles Griffin & Company, 1889. 
XL, 775 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611J1-4/lV-9. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*346 
MAESTRE DE SAN JUAN Y MUÑoz, AURELIANO 
Tratado de anatomía general que comprende el estudio de 
los principios inmediatos, elementos anatómicos, líquidos 
del organismo, tejidos, sistemas y aparatos orgánicos. Prece-
dido del conocimiento y manejo del microscopio ••• 
Madrid, Moya y Plaza, 1872. 
VIII, 1035 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 611J1-4/A-5-7; 611/1-4/111-9; 611/1-5/1-20. 
[El ejemplar 611J1-5/l-20, ex libris Serrano Cañete] 
*347 
108 
MAESTRE DE SAN JUAN Y MUÑoz, AURELIANO 
[Cuál sea la importancia de la mstología así como la necesi-
dad de su estudio] 
EN: Discursos leído en la solemne inauguración de la Socie-
dad histológica de Madrid ••• 1874. 
p. 19-47.21 cm. 
Sig.: 611/1-4/F-1(5); 611/1-4/F-2(9). 
[El ejemplar 611/1-4/F-1(5), ex libris Ferrer y Viñerta y dedicatoria 
ms.: «A mi querido amigo y compañero D. Enrique Ferrer. Recuerdo 
del autor». Rubricado] 
*348 
MAESTRE DE SAN JUAN Y MUÑoz, AURELIANO 
Tratado elemental de histología normal y patológica precedi-
do de un resumen de técnica histológica. 
Madrid, Moya y Plaza, 1879. 
XIX, 876 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/1-4111-21; 611/1-5/B-36; 611/1-5/VI1-7-12. 
[El ejemplar 611/1-4111-21, ex libris ms.: «De Joaquín Sala Serigó». El 
611/1-5/VI1-9, ex libris Ferrer y Viñerta y dedicatoria ms.: <<A mi que-
rido amigo y compañero D. Enrique Ferrer y Viñerta. Recuerdo del 
autor». Rubricado. El ejemplar 611/I-5NII-10, ex libris Peregrín 
Casanova y dedicatoria ms.: «A mi querido amigo y compañero D. 
Peregrín Casanova. Recuerdo del autor» Rubricado] 
*349 
MAESTRE DE SAN JUAN Y MUÑoz, AURELIANO 
Tratado elemental de histología normal y patológica. Prece-
dido de un resumen de técnica de laboratorio ••• Segunda edi-
ción corregida y notablemente aumentada. 
Madrid, Nicolás Moya, 1885. 
XVI, 878 p. grabo 26 cm. 
Sig.: 611/1-5/VI-1. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta. En contraportada, dedicatoria ms.: «A mi 
. querido amigo y compañero D. Enrique Ferre y Viñerta ••. En hoja de 
guarda, ex libris ms.: <<Antonio Casanova (1924)>>] 
*350 
109 
MALGAIGNE, JOSEPH FRANCOIS 
Tratado de anatomía quirúrgica y cirujía experimental ••• 
Traducido al catellano por una Sociedad de profesores de 
Medicina y Cirugía. 
Cádiz, Imp. de José María Ruiz, 1845. 
2v.21,5cm. 
Sig.: 611/1-6N-1 y 2. 
[Ex libris José Romagosa de la Fuente] 
*351 
MALGAIGNE, JOSEPH FRANCOIS 
Tratado de anatomía quirúrgica y de cirugía experimental •• 
Traducido del castellano de la segunda edición, por D. Matí-
as Nieto Serrano. 
Madrid, Imp. de manuel de Rojas, 1861. 
2v. 21 cm. 
Sig.: 611/1-6N-8 y 9. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta] 
*352 
MALPIGHI, MARCELLO 
Appendix repetitas auctasque de Ovo incubate observationes 
continens. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699 




De Externo Tactus Organo Exercitatio Epistolica. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




De Polypo Cordis Dissertatio. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 





De pulmonibus epistolae duae. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




De Utero et Viviparorum Ovis Dissertatio. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Dissertatio Epistolica de Cornum Vegetatione, ad Clariss. 
Jacobum Sponium, Medicum Lugdunensem. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Disertatio Epistolica de Formatione Pulli in Ovo ••• 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Exercitatio de Hepate. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Exercitatio de Liene. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
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Exercitatio de Omento, Pinguedine et Adiposis Ductibus. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliothéca Anatomica ••• , 1699. 




Exercitatio de Renibus. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 397-412. 35, 5 cm. 
Sig.: Al15. 
*363 
MANEC, PIERRE JOSEPH 
Colección de las láminas del tratado teórico y práctico de las 
ligaduras de las arterias •.. Traducido al castellano por el Dr. 
D. Pastor Rosés y Sors. 
Barcelona, Litografia de E. Xaxars, 1839. 
1 h. 13 lám. 42 cm. 
Sig.: 6l/I-28/13 y 16. 
[El ejemplar 6l/I-28/13, ex libris Sánchez-Quintanar. El 16, ex libris 
Ferrer y Viñerta] 
*364 
MARCHESSAlJX, LOUIS FRANQOIS 
Nouveau manuel d'anatomie générale, histologíe et organo-
génie de l'homme. 
Paris, Germer Bai1liere, 1844 .. 




MARCHESSAUX, LOUlS FRANQOIS 
Nuevo manual de Anatomía general. Histología y Organoge-
nia del hombre ••• Traducido al castellano por D. Francisco 
Méndez Álvaro. 
Madrid, Ignacio Boix, 1845. 
320 p.19 cm. 
Sig.: 61l/I-4JB-9; 61l/I-5III-22; 611/I-5IIII-13. 
[El ejemplar 61l/I-4/B-9 , ex libris Sánchez-Quintanar. El ejemplar 
611/I-51II-22, ex libris Ferrer y Viñerta] 
*366 
MARJOLIN, JEAN NICOLAS 
Manuel d'Anatomie •.• 
Paris, Augustin Méquignon l'ainé, fils., 1812-1815. 
2v.20,5cm. 
Sig.: 61l/I-4NII-13 y 14. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*367 
MARSHALL, ARTHUR MILNES 
Vertebrate embryology a tex-book for students and practitio-
ners. 
London, Smith, Elder & Co., 1893. 
XXIII, 640 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 61l/I-5N-6. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*368 
MARSHALL, JOHN 
A description of Human Body: its structure and functions ••• 
Third edition, revised and enlarged. 
London, Smith, Elder & Co., 1875. 
v. I. 29 cm. 
Sig.: 61l/I-4/A-2. 




Anatomy for Artist ••• mustrated by two original drawings by 
J. S. Cuthbert. Engraved by J. and G. Nicholss. Third edition. 
London, Smith, Elder & Co., 1890. 
XIV, 436 p. grabo 28,5 cm. 
Sig.: 611/I-6/I-1. 
*370 
~TIN, HENRY NEWELL 
A handbook of vertebrate disection, by ••• and William A. Moa-
le. 
New York, Mac Millan and Co., 1881-1884. 
3 V. lám. 19 cm. 
Sig.: 611/I-5/IX-14-16. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*371 
MARTÍNEZ, MARTÍN 
Anatomía completa del hombre, con todos los hallazgos ••• 
para la cirugía: según el Méthodo con que se explica en nues-
tro Theatro de Madrid •.• 
Madrid, Imp. de Bernardo Peralta, 1728. 
16 h., 602 p., 4 h. 3 lám. XXII lám. 20 cm. 
Sig.: E/170. 
[Ex libris ms.: «Mariani Gargallo M. D.» Ex libris impreso: Bernabé 
G. Navascues. La anteportada representa una lección en el anfitea-




Anatomía completa del hombre con todos los hallazgos ••• 
para la cirugía: según el Méthodo con que se explica en nues-
tro Theatro de Madrid. •• 
Madrid, Imp. Real, por D. Miguel Francisco Rodríguez, 1745. 
16 h., 592 p., 4 h. 3 lám. XXIIlám. 20 cm. 
Sig.: E/171. 
[La anteportada representa una lección en el anfiteatro anatómico 




Anatomía completa del hombre, con todos los hallazgos .•• 
para la Cirugía según el Méthodo con que la explicaba en 
nuestro Theatro de Madrid ••• 
Madrid, Imp. Viuda de Joseph de Orga, 1757. 
16 h., 592 p., 4 h. 3 lám.. XXII lám.. 21 cm. 
Sig.: B/263. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar. La anteportada representa una lec-
ción en el anfiteatro anatómico de Madrid. La segunda lámina repre-
senta el retrato del autor] 
*374 
MARTÍNEZ, MARTÍN 
Anatomía completa del hombre, con todos los hallazgos ••• 
para la Cirugía, según el Méthodo con que se explica en nues-
tro Theatro de Madrid ••• 
Madrid, Imp. Viuda de Manuel Femández, 1764. 
16 h., 592 p., 4 h. 3 lám.. XXII lám.. 21 cm. 
Sig.: B/180. 
[En nota ms. en hoja de guarda: «En 12 de Mayo de el año 1773 se 
compró éste libro en la librería de la Lonja de la Seda de la Ciudad de 
Valencia. Costó 28 reales de vellón. De mi dueño soi, ni me presto, ni 
me doy.» Rúbrica ilegible. La anteporatada representa una lección 
en el anfiteatro anatómico de Madrid. La segunda lámina representa 
el retrato del autor]. 
*375 
MARTÍNEZ y GIL, ELÍAS 
Tratado de anatomía de los humores e hidrología orgánica 
general del cuerpo humano, con sus deducciones aplicables á 
la higiene, á la patología y á la terapéutica. 
Valencia, Imp. Manuel Alufre, 1883. 
IV, 517 p., 10 h. XII lám.. 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/B-33-35; 611/I-6/B-19 y 20; 611/I-6IIII-1-3; 611/I-8/I-13; 
P/687. 
[El ejemplar 611/I-6IIII-2, ex libris Ferrer y Viñerta. En contraporta-
da, dedicatoria ms.: «Al distinguido catedrático de clínica quirúrgica 




MASSE, JOSEPH NICOLAS 
Atlas completo de anatomía descriptiva del cuerpo humano ••• 
Ed. española dirigida por D. Francisco Méndez Álvaro. 
Madrid, Boix, 1845. 
XI, 120 p. 1121ám. 18 cm. 
Sig.: 611/I-51I1-23-25. 
*377 
MASSE, JOSEPH NICOLAS 
Atlas completo de anatomía descriptiva del cuerpo humano ••• 
Nueva ed. española traducida por D. Francisco Méndez Álva-
ro. 
Madrid, Museo Científico, 1850. 
133 p. 1121ám. col. 19,5 cm. 
Sig.: 611/I-51I1-21. 
*378 
MASSE, JOSEPH NICOLAS 
Anatomie synóptique ou résumé complet d'anatomie descri-
tive du corps humaine. 
París, F. Savy, 1867. 
108 p. 18,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/A-24. 
*379 
MASSE, JOSEPH NICOLAS 
Petit atlas complet d'anatomie descriptive du corps 
humain ••• Nouvelle édition. 
París, F. Savy, 1867. 
108p.19 cm. 
Sig.: 611/I-5/A-24 bis. 
*380 
MASSE, JOSEPH NICOLAS 
Resúmen completo de anatomía descriptiva del cuerpo 
humano, que comprende una explicación suscinta de todas 
las aponeurósis .•• Traducido por D. Adolfo Moreno y Aguile-
rae 
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Madrid, Imp. Viuda e Hijos de Álvarez, 1870. 
112 p., 1 h. 22 cm. 
Sig.: 611/I-5/1-18. 
[Precede al tít.: Anatomía sinóptica] 
*381 
MAYGRIER, JACQUES PIERRE 
Manuel de l'anatomiste ou traité méthodique et raisonnée 
sur la maniére de préparer toutes les parties de l'anatomie, 
suivi d'une description complete de ces memes parties ... Qua-
trieme édition revue et augmentée. 
Paris etc., Gabon, 1818. 
XXVIII, 564 p. 21,5 cm. 
Sig.: 611/I-6/A-7. 
*382 
MAYGRIER, JACQUES PIERRE 
Nuevo manual de anatomía, o tratado metódico razonado 
sobre el modo de preparar todas las partes de la anatomía, 
seguido de una descripción completa de estas mismas partes. 
Cuarta edición corregida y aumentada. Traducida del fran-
cés al español por D. Manuel Hurtado de Mendoza. 
Madrid, Imp. de la Calle de la Greda, 1820. 
VIII, 544 p. 21,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/1-15-17. 
[El ejemplar 611/1-5/1-17 , ex libris Peregrín Casanova y otro ms. 
más antiguo en hoja de guarda, tachado, con escudo de armas y 
fechado en 1832] 
*383 
MAYOW,JOHN 
Tractatus de Respiratione. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 





Tractatus de Respiratione Foetus In Utero, et Ovo. 
EN: LECLERC, DANIEL, Biblioteca Anatomica ••• , 1699. 




Opera Medica ••• quorum. bina postrema, ex anglico in latinam 
conversa. Editio novissima ad editionem londinensem. 
Venetüs, Typis Antonii Bartoli, 1752. 
VIII, 202 p. 24 cm. 
Sig.: P/179. 
[Ex libris V. Peset Cervera] 
*386 
MECKEL, JOHANN FRIEDRICH 
Traité géneral dtanatomie comparée ••• Traduit de rallemand 
et augmenté de notes par :MM. Riester et Alph. Sanson ••• Pre-
cédé dtune lettre de rauteur. 
Paris etc., Rouen freres, (s.a.: ¿1829?). 
6v. 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-4N-14-19. 
[No consta el año de impresión, pero cita trabajos editados en 1829] 
*387 
MECKEL, JOHANN FRIEDRICH 
Manuel géneral dtanatomie descriptive et phatologique ... 
Traduit de rallemand et augmenté par A. J. L. Jourdan et J. 
Breschet. 




MERKEL, FRIEDRICH SIEGMUND 
Handbuch der Topographischen Anatomie zum Gembrauch 
fürArzte. 
118 
Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1885-1890. 
3 v. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-6NII-1-3, 6-8. 
[El ejemplar 611/1-6NII-6-8, ex libris Peregrín Casanova] 
*389 
MEYER, GEORG HERMANN 
Die Statik und Mechanik des Menschlichen Knochengerüs-
tes. 
Leipzig, Wilhelm EIgelmann, 1873. 
VIII, 402 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/111-10. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*390 
MEYER, GEORG HERMANN 
Guida agli esercizii di preparazione ad uso degli studenti ••• 
Traduzione eseguita sulla seconda edizione tedesca del dot-
tor Antonio Zincone. 
Napoli, Dr. Vincenzo Pasquale, 1875. 





NewYork, William Wood and Company, 1892. 
XXIII, 1 h., 815 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-13. 
*392 
MIVART, SAINT GEORGE JACKSON 
Lessons in elementary anatomy. 
London, Mac. Millan and Company, 1873. 
XXVI, 535 p. grabo 15,5 cm. 
Sig.: 611/1-4lIX-3. 




The Anatomy of the Human Bones and nerves with an 
Account of the Reciprocal Motions od the Heart, and a Des-
cription of the Human Lacteal Sac and Duct. Corrected and 
enlarged, in the Sixth Edition ••• 
Edinburg etc., G. Hamilton and J. Balfour etc., 1758. 
VII, 414 p., 1 h. 17 cm. 
Sig.: E/39. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*394 
MONTAÑA DE MONSERRATE, BERNARDINO 
Libro de la Anatomía del hombre. Nuevamente compuesto 
por ••• Muy útil y necessario a los médicos y cirujanos que 
quieren ser perfectos en suarte (sic.), y apazible a los hom-
bres discretos que huelgan de saber los secretos de naturale-
za. En el quallibro se trata de la fábrica y compostura del 
hombre, y de la manera como se engendra y nas ce, y de las 
causas porque necessariamente muere. Juntamente con una 
declaración de un sueño que soñó el Dustríssimo Señor Don 
Luys Hurtado de Mendo~a Marqués de Mondejar ••• 
Valladolid, Sebastián Martínez, 1551. 
7 h., 135 f.lám. 26,5 cm. 
Sig.: C/18. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*395 
MOREL, CHARLES BASlLE 
Manuel de l'anatomiste. (Anatomie descriptive et dissection), 
par ••• et Mathias Duval. 
Paris, Asselin et Cie., 1883. 
XIV, 1152 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/1-4NII-1. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*396 
MORGAGNI, GIOV ANNI BA'ITISTA 
De sedibus, et causis morborum per anatomem indagatis 
Libri quique. Dissectiones, et animadversiones, nunc pri-
120 
mum editas eompleetuntur propemodum innumeras, medieis 
ehirurgis, anatomieis profuturas. Multiplex praefixus est 
Index rerum, & nominum aeeuratissimus. 
Venetüs, ex Typographia Remondiana, 1761. 
2 v. 1 lám. 37 cm. 
Sig.: P/107 y 107 bis; Al1 y 2. 
[La lámina representa el retrato del autor. El ejemplar P/107 y 170 
bis, ex libris V. Peset Cervera. El ejemplar Al1 y 2, ex libris Joaquín 
Llombart] 
*397 
MORGAGNI, GIOV ANNI BATTISTA 
Adversaria anatomiea omnia ••• Opus nune vere absolutum, 
inventis et innumeris observationibus; ae monitis refertum ••. 
Venetüs, ex Typographia Remondiana, 1762. 
6 t. en 1 v. lám. 36,5 cm. 
Sig.: Al13(3); P/106(1). 
[El ejemplar Al13(3), ex libris Joaquín Llombart. El ejemplar 
P/106(l), ex libris V. Peset Cervera] 
*398 
MORGAGNI, GIOV ANNI BATTISTA 
Epistolae Anatomieae duae novas observationes, et animad-
versiones eompleetentes, quibus Anatome augentur, Anato-
micorum Inventorum Historia evolvitur, utraque ab errori-
bus vindieatur. Adjectus est Index rerum et nominum 
accuratissimus. 
Venetüs, ex Typographia Remondiana, 1762. 
VIII, 96 p. 36,5 cm. 
Sig.: P/106(2); Al3(2). [Ea ejemplar P/106(2), ex libris V. Peset Cervera. El ejemplar Al3(2), 
ex libris Joaquín Llombart] 
*399 
MORGAGNI, GIOV ANNI BATTISTA 
Opuseula miseellanea quorum non pauca nune primum pro-
deunt. 
Venetüs, ex Typographia Remondiana, 1763. 
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3 t. en 1 v. 1 lám. 37 cm. 
Sig.: Al3(1). 




The Anatomy of tbe joints of mano 
London, J.A. Churchill, 1879. 
XVII, 1 h., 462 p.1Iám. pleg. XLIII lám. col. 23 cm. 
Sig.: 611/1-6/111-12. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*401 
MOTTA, EDUARDO AUGUSTO 
Elementos de histología general e histopbysiología. 
Lisboa, Tip. Academia Real das Sciencias, 1879. 
X, 394 p., 1 h. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-19. 
[En portada superpuesta: 1880] 
*402 
N.n]RALTO,JO~S 
Certamen Epistolare de Glandulis Intestinorum. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotbeca Anatomica ••• , 1699. 
p. 180-184.35,5 cm. 
Sig.: Al15. 
*403 
NAVARRO RODRIGO, FRANCISCO 
Discurso leído por ••• en su recepción de catedrático de la 
facultad de Medicina en la Universidad Literaria de Valencia 
[ Influencia de la Anatomía en las artes y en las ciencias] y 
contestación del Dr. D. José María Gómez Alamá. 
Valencia, Imp. José Rius, 1862. 
1 h., 33 p. 28,5 cm. 




Disquisitio Anatomica de Formato Foetu. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Lehrbuch der Practischen Anatomie als Anleitung zu dem 
Priipariren im Secirsale. 
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1882. 




Lerhbuch der Vergleichenden Anatomie ••• Zweite Ausgabe. 
Heidelberg, Carl Winters Universitatsbuchhandlung, 1886. 
XXXII, 700 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-6NIII-9. 
[Ex líbris Peregrín Casanova] 
*407 
OBERSTEINER, HEINRICH 
Anleitung beim Studium des Baues der nervosen Centralor-
gane im gesunden und kranken Zustande. 
Leipzig etc., Teoplitz & Deuticke, 1888. 
VIII, 406 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-6111-5. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*408 
ORTH, JOANNES 
Cursus der normalen histologie zur einfünrung in dem 
gebrauch des mikroskopes sowie in das practische studium 
der gewebelehre •.• Vierte auflage. 
Berlín, August Hirschwald, 1886. 
XII, 360 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-12; 611/1-5NI-19. 




On the archetype and homologies of the vertebrate skeleton. 
London, John van Voorst, 1848. 
VIII, 203 p. 11 lám. pleg. 3 grafo pleg. 23 cm. 
Sig.: 611/I-6/B-6. 
[Ex libris Peregrín Casanova y otro con escudo nobiliario y la firma 
ms. en inglés: «Mr. Macleod»] 
*410 
PACCHIONI, ANTONIO 
Opera. Editio quarta, novis accesionibus auctior. 
Romae, Thomas et Nicolaus Pagliarini, 1741. 
XVI, 241 p. grabo 4 lám. pleg. 25,5 cm. 
Sig.: B/83. 
[Ex libris, Real Colegio de Santo Espíritu del Monte] 
*411 
PANSCH, ADOLF 
Grundriss der Anatomie des Menschen ••• 
Berlin, Verlag von Robert Oppenheim, 1881. 
VIII, 575 p. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/I-4/II-19. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*412 
PANSCH, ADOLF 
Anatomische Vorlesungen für .Ante und iiltere Studirende ••• 
Theil l.: Allgemmeine einleitung Brust und Wirbelsiule. 
Berlin, Robert Oppenheim, 1884. 
X, 222 p. grabo 24 cm. . 
Sig.: 611/I-6/B-18. 
*413 
PAPILLON, HENRI FERDINAND 
Manuel des humeurs précédé de notions sur les principes 
immédiats refermant l'étude chimique, physiologique et pat-
hologique de tous les liquides de l'organisme, les méthodes 
d'analyse des matieres animales, les applications aux expé-
124 
riences physiologiques, au diagnostic médical et aux experti-
ses médico-Iégales ••• 
Paris, Victor Masson et fils, 1870. 
VII, 411 p. 18,5 cm. 
Sig.: 616/1-5NII-20. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta] 
*414 
PARKER, WILLIAM KITCHEN 
The morphology ofthe skull, by ••• and G. T. Bettany. 
London, Mac Millan and Co., 1877. 
XV, 368 p. grabo 18,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/111-5. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*415 
PAULET, VICENT 
Traité d'anatomie topographique comprenant les principales 
applications a la pathologie et a la médecine opératoire. 
Atlas par ••• [et.] J. Sazarin. 
Paris, Victor Masson et fils., 1867-1870. 
3v.29cm. 
Sig.: 611/1-6NI-1-4, 16, 19 Y 20. 
[El V. I contiene 881ám. col.; el V. 11, 761ám. col y el V. 111, el texto, 
que consta de 1064 p. El ejemplar 611/1-6NI-1 y 2, ex libris Ferrer y 
Viñerta. El 611/1-6NI-3 y 4, ex libris Peregrín Casanova. El V. 611/1-
6NI-16, ex libris Ferrer y Viñerta. El ejemplar 611/1-6/19 y 20, ex 
libris Peregrín Casanova] 
*416 
PAULET, VICENT 
Résumé d'anatomie appliquée. 
Paris, G. Masson, 1875. 
6 b., 499 p. 16,5 cm. 
Sig.: 611/I-4lIX-1 y 2. 
[El ejemplar 611/I-4/IX-1, ex libris Ferrer y Viñerta; el ejemplar 




Tratado elemental de anatomía de regiones con aplicación a 
la medicina y cirugía ••• Traducido y anotado por el Dr. D. Sal-
vino Sierra y Val. . 
Madrid, Manuel Rodríguez, 1875. 




Primitiae Anatomicae de Humani Corporis ossibus. 
Lugduni Batavorum, Iustus a Colster, 1615. 
8 h., 188 p. grabo 19 cm. 
Sig.: C/267. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar y Peregrín Casanova] 
*419 
PAUW, PIETER 
Observationes anatomicae selectiores, jam primum editae, 
curante Thoma Bartholino. 
Hagae-Comitis, Ex Typographia Adriani Ulacq, 1657. 
32 p. 15,5 cm. 
Sig.: D/265. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*420 
PECHLIN, JOHANNES NICOLAS 
Excerpta ex ••• Exercitatione de Purgantium Medicamento-
rum Operantibus. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 184-186.35,5 cm. 
Sig.: Al15. 
*421 
PELÁEZ, P. L. 
Anatomía de la médulla espinal humana ••• Prólogo del profe-
sor S. R. C~al ••• 
Madrid, Sucesores de Cuesta, 1897. 
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XV, 544 p. grabo 19 cm. 
Sig.: P/1238. 
[Ex libris V. Peset Cervera] 
*422 
PERRIER, RÉMY 
Éléments d'anatomie comparée. 
Paris, J. B. Bailliere etc., 1893. 
VII, 1207 p. VIII lám. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/I-5/B-24. 
*423 
PÉTREQUIN, THÉODORE JOSEPH ÉLÉONORD 
Tratado de anatomía médico-quirúrgica y-topográfica consi-
derada especialmente en sus aplicaciones a la patología, 
medicina legal, obstetricia y medicina operatoria. •• Traduci-
do al castellano y adicionado con notas y aplicaciones de los 
métodos y procederes operativos españoles por D. Aureliano 
Maestre de San Juan y D. Agustín Ramírez Marauri. 
Madrid, Imp. Román Matute, 1849. 
2v.21cm. 
Sig.: 611/I-4N-20 y 21; C.H.M.l2135. 
*424 
PEYER, JOHANN KONRAD 
Exercitatio Anatomica-Medica Prima de Glandulis Intestino-
rum adjecta est anatome ventriculi gallinacei. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p.150-180. 35,5 cm. 
Sig.:A/15. 
*425 
PEYER, JOHANN KONRAD 
Merycologia sive de Ruminantibus et Ruminatione Commen-
tario. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




POmIER, PAUL JULIEN 
Topograpbie cranio-encéphalique. Trépanation. 
Parls, Lecrosnier et Babé, 1891. 
2 b., 92 p. grabo col. 25 cm. 
Sig.: 61l/I-4IF-2(5); 61l/I-6/A-3. 
*427 
POIRIER, PAULJULIEN 
Quinze le~ons d'anatomie practique ••• Recueillies par :MM. 
Friteau et Juvara. 
Parls, Vve. Babé et Cie., 1892. 
191 p. grabo 19 cm. 
Sig.: 61l/I-5/A-25. 
*428 
POIRIER, PAUL JULIEN 
Traité d'Anatomie humaine, publié sous la direction de ••• par 
Mm. A.. Charpy, A.. Nicolas, A. Prenant, P. Poirier, T. Jonnes-
co ••• 
Parls, Ancienne Maison Delahaye, L. Battaille et Cie. éditeurs, (s.a.) 
t. III Y IV. grabo 26 cm. 
Sig.: 61l/I-4IA-8 y 9. 
*429 
PORPETA y LLORENTE, FLORENCIO 
Análisis de los miembros. (Ectrodactilia, sindactilia, polidac-
tilia). Observaciones recogidas por ••• 
Granada, Imp. y Lib. de José López Guevara, 1898. 
77 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 61l/I-4IF-2(20). 




Bistoire de l'anatomie et de la chirugie ••• 
Parls, Cbez P. Fr. Didot lejeune, 1770. 
5 v.17,5 cm. 
Sig.: P/297-301. 




Tableau chronologique des ouvrages et des principales 
découvertes d'anatomie de chirurgie, par ordre des matié-
res ••• 
Paris, P. Fr. Didot le Jeune, 1773. 
t. VI en 2 v. 17 cm. 
Sig.: C/141 y 142. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*432 
POUCHET, FÉLIX ARCHIMEDE 
Théorie positive de l'ovulation spontanée et de la féconda-
tion des mammiféres et de l'espece humaine ••• Accompagné 
d'un Atlas in 4 de 20 planches ••• 
Paris etc., J. B. Bailliere, 1847. 
XXXI, 479 p. 1 grafo pleg. 22 cm. 
Sig.: 61l/I-.6/B-7. 
[El v. 1I corresponde a un Atlas de 31,5 cm. Ex libris Serrano Cañete] 
*433 
POUCHET, GEORGE 
Précis d'histologie humaine et d'histogénie. Deuxieme édi-
tion entiérement refondue par •.• et F. Tourneux. 
Paris, G. Masson, 1878. 
IV, 819 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 61l/I-5/B-8; 61l/I-5NII-8. 
[El ejemplar 611/I-5NII-8, ex libris Peregrín Casanova] 
*434 
POWER, JOHN HATCH 
Anatomy of the arteries of the human body descriptive and 
surgical with the descriptive anatomy of the heart. Third edi-
tion by William Thomson with illustrations by B. Wills Richar-
dson. 
Dublin etc., Fannin and Co., 1881. 
VIII, 320 p. grabo 19 cm. 
Sig.: 611/I-6/l1I-14. 




Éléments d'embryologie de l'homme et des vertébrés ••• Préfa-
ce du Prof. Mathias Duval. 
Paris, G. Steinheil, 1891-1896. 
2 v. grabo lám. col. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/IV-14 y 15. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*436 
PUIG, FRANCISCO 
Osteología metódica par el uso de los Reales Colegios de 
Cirugía. 
Barcelona, Thomas Püerrer, 1768. 




Elements of Anatomy. Seventh edition edited by William 
Sharpey ••• Allen Thomson ••• and John Cleland ••• 
London, James Walton, 1867. 
2 V. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/1-4lIV-11 y 12. 
[Ex libris Peregrin Casanova] 
*438 
RAMÓN Y CAJAL, PEDRO 
Memoria leída ante el claustro de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central en el solemne acto de graduarse de 
doctor [Investigación de la histología comparada en los cen-
tros ópticos de distintos vertebrados]. 




RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Manual de Histología Normal y de Técnica Micrográfica. 
130 
Valencia, Pascual Aguilar, 1884. 
XI, 12-400 p. 21 cm. 
Sig.: 611/I-5NII-18(l). 
[Ejemplar incompleto. Solo comprende las 400 primeras páginas] 
*440 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
A quelle époque apparaissent les expansions de cellules ner-
veuses de la moelle épiniere de poulet? 
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1890. 
609-639 p. 23 cm. 
Sig.: 611/I-4/F-1(12). 
[Es tirada aparte de Anatomischer Anzeiger, 21-22 (1890),609-
639.] 
*441 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Sur l'origine et les ramifications des libres nerveuses de la 
moelle embryonnaire. 
Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1890. 
85-119 p. 23 cm. 
Sig.: 611/I-4/F-2(l). 
[Es tirada aparte de Anatomischer Anzeiger, 3 (1890), 85-119] 
*442 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Trabajos del laboratorio anatómico de la Facultad de Medici-
na. l. Nuevas observaciones sobre la estructura de la médula 
espinal de los mamíferos. ll. Sobre la terminación de los ner-
vios y tráqueas en-los músculos de las alas de los insectos. 
Barcelona. Est. Tip. Casa Provincial de Caridad, 1890. 
32p.26cm. 
Sig.: 611/I-4IF-1(12). 
[El primer trabajo comprende las p. 1-27 Y el segundo, 29-32] 
*443 
131 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Los ganglios y plexos nerviosos del intestino de los mamífe-
ros y pequeñas adiciones a nuestros trabajos sobre la médula 
y gran simpático general. 
Madrid, Imp. y Lib. de Nicolás Moya, 1893. 
45 p. grabo 26 cm. 
Sig.: 611/l-4/F-1(14). 
*444 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Les nouvelles idées sur la structure du Systeme nerveux chez 
l'homme et chez les vertébrés ••• Édition fran9ais revue et aug-
mentée par l'auteur. Traduite de l'espagnol par le Dr. L. Azou-
layo Préface de M. Matbias-DuvaL 
Paris, C. Reinwald, 1894. 
XVI, 200 p., 2 h. grabo 21 cm. 
Sig.: 611/l-6/A-14. 
*445 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO 
Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebra-
dos. 
Madrid, Imp. Nicolás Moya, 1899-1904. 
2 V. grabo 24,5 cm. 
Sig.: P/602; P/1624; 611/l-6/A-19-22; 611/l-6/1I-6 y 7, 10 y 11. 
[Los ejemplares 611/l-6/A-19-22, constan como editados por fascícu-
los. El primero corresponde al fascículo 32 y está editado en 1899; el 
segundo, al fascúculo 42, editado en 1900; el tercero al 52, editado en 
1901 y el cuarto al fascículo 62, editado en 1902. En cambio el ejem-
plar 611/1-6/11- 6 y 7 consta como v. n, 12 y 22 parte e impreso en 
1904. Según Palau Dulcet (247478) la obra fue impresa en Madrid, 
por Nicolás Moya, entre 1899 y 1904 en dos cuadernos de 1211 p.] 
*446 
RANVIER, LOUIS 
Traité technique d'histologie. 
Paris, F. Savy, 1875-1888. 
3 h., 1109 p. grabo 24,5 cm. 
132 
Sig.: 611/I-5/B-5; 611/I-5NI-2. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*447 
RANVIER, LOUIS 
Le~ons sur l'histologie du systeme nerveux ••• Recueillies par 
M. Ed. Weber. 
Paris, F. Savy, 1878. 
2 t. en 1 v. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/A-15; 611/I-6/11-18. 
[El ejemplar 611/I-6/11-18, ex libris Peregrín Casanova] 
*448 
RANVIER, LOUIS 
Le~ons d'anatomie générale faites au College de France ••• 
Année 1877-1878. Appareils nerveux terminaux des muscles 
de la vie organique: coeur sangin, coeurs lymphatiques, 
oesophage, muscles lisses. Le~ons recueillies par Mm. Weber 
et Lataste. Revues par le professeur. 
Paris, J. B. Bailliere et fils, 1880-1881. 
2 t. en 1 V. grabo 22 cm. 
Sig.: 611/I-5/1-14. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*449 
RANVIER, LOUIS 
Le90ns d'anatomie générale sur le systeme musculaire ••• 
Recueillies par M. J. Renaut. 
Paris, V. A. Delahaye et Cie., 1880. 
2 h., 466 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 611.7/1-6/111-16. 
[Ex libris Peregrín Casanova] . 
*450 
RANVIER, LOUIS 
Traité technique d'histologie. Deuxieme édition revue, corri-
gée et augmentée. 
Paris, F. Savy, 1893-1899. 
133 
2 h., 871 p. Ilám. col. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-5 y 6. 
*451 
RAUBER, AUGUST ANTINOUS 
Lehrbuch der Anatomie des Menschen ••• Fünte giin1ich neu-
bearbeitete Auflage. 
Leipzig, Verlag von Arthur Georgi, 1897. 
2 V. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-411-7 y 8. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*452 
REMAK, ROBERT 
Untersuchungen über die EntwickIelung der Wirbeltiere. 
Berlin, G. Reimer, 1855. 




Traité d'histologie pratique ••• Avec ••• figures dans le texte 
dessinées par Mm. Frédéric Renaudot et J. Goujet. Gravées 
par Mm. Le Riverend et Mercier. 
Paris, Rueff & Cie. editeurs, 1889-1899. 
2v. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-2-4; 611/1-5NI-3 Y 4. 
[El ejemplar 611/1-5NI-3 y 4, ex libris Peregrín Casanova. Obra edi-
tada por fascículos. El primero del V. I fue editado por Lecrosnier et 
Babé, en Paris, 1889] 
*454 
RIBERA GÓMEZ, EMILIO 
Nociones de anatomía y fisiología humana. 
Valencia, Imp. Manuel Alufre, 1894. 





Anatomie artistique. Description des formes extérieures du 
corps humain ••• 
Paris, E. Plon, Nourrit et Cie., 1890. 
XV, 270 p. 110 lám. 38 cm. 
Sig.: 611I-28/9 bis. 
*456 
RICHET, LOUIS DOMINIQUE ALFRED 
Traité pratique d'anatomie médico-chirurgicale ••• Cinquieme 
édition • 
. Paris, Lauwereyns, 1877. 
XIV, 1355 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 6111I-4II1I-2; 6111I-6/IV-12. 
[El ejemplar 611/I-6/IV-12, ex libris Ferrer y Viñerta] 
*457 
RÍO Y LARA, LillS DEL 
Manual de técnica micrográfica general ••• Precedido de un 
prólogo por el Dr. Santiago Ramón y Cajal. 
Madrid, Nicolás Moya, 1893. 
X, V, 6-277 p. grabo 3 lám. 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-51VI1-16 y 17. 
[En ambos ejemplares, lleva cuño impreso del Laboratorio histológi-
co-químico y microbiológico del Dr. Luis del Río, de Zaragoza. En 
hoja de guarda posterior, firma ms. de Luis del Río y Lara] 
*458 
ROBIN, CHARLES PHILIPPE 
Du microscope et des iDjections dans leurs applications a l'a-
natomie et a la pathologie, suivi d'une classification des 
sciences fonamentales, de ceDes de la biologie et de l'anato-
mie en particulier ••• 
Paris, Chez J. B. Bailliere, 1849. 
LIX, 196 p. grabo 4lám. 22 cm. 
Sig.: P/699; 616/1-14/B-17. 
*459 
135 
ROBIN, CHARLES PHILIPPE 
Des rapports de ltanatomie générale avec les autres branches 
de l'anatomie. 
Paris, Typ. de Henry Plan, 1862. 
42 p. 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(16). 
[Es tirada aparte de La Gazette des Hopitaux, 2, 4 Y 9 de diciem-
bre de 1862] 
*460 
ROBIN, CHARLES PHILIPPE 
Anatomie microscopique des tissus et des sécrétioDS (Anato-
mie et physiologie comparées). 
Paris, Germer Bailliere, 1869. 
1 h., 123 p. 24 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-7. 
[Precede al tít.: Bibliotheque des Sciences naturelles] 
*461 
ROBIN, CHARLES PIDLIPPE 
Programme du cours dthistologie professé a la Faculté de 
Médecine de Paris ••• Second édition ••• 
París etc., J. B. Bailliere et Fils, 1870. 
XL, 416 p. 22 cm. 
Sig.: 611/1-5/B-23. 
*462 
ROBIN, CHARLES PHILIPPE 
Anatomie et physiologie cellulaires, ou cellules animales et 
végétales du protoplasma et des éléments normaux et patho-
logiques qui en dérivent ••• 
Paris etc. , J. B. Bailliere et Fils, 1873. 
XXXVIII, 640 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-21. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*463 
136 
ROBIN, CHARLES PHILIPPE 
Le90ns sur les humeurs normales et morbides du corps de 
l'homme professées a la Faculté de Médecine de Paris. Deu-
:neme édition, revue et augmentée. 
Paris, J.B. Bailliere et fils, 1874. 
XII, 1008 p. 23,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/VI-20. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*464 
ROCHET, CHARLES 
Traité d'anatomie, d'anthropologie et d'ethnographie appli-
quées aux Beaux-Arts ••• Dessins a la plume par G. L. Rochet. 
Paris, Libraire Renouard, H. Laurens, Successerir, 1886. 
XII, 276 p. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/I-5/A-10. 
*465 
ROMERO BLANCO, FRANCISCO 
Tratado de angio-neurología o sistema vascular y nervioso 
considerados paralelamente en su parte anatómico-filosófi-
ca. 
Santiago, José Santo Díaz, 1869. 
xxx, 700 p. 21,5 cm. 
Sig.: 61l/I-5/B-15. 
*466 
ROMERO BLANCO, FRANCISCO 
Programa de Anatomía HumaDa Normal y Fisiología (Anato-
mía Descriptiva y General). 
Santiago, Tip. «El Diario», 1876. 





Paris, C. Reinwald & Cie, 1893. 
137 
XIV, 510 p. grabo 18,5 cm. 
Sig.: 6111I-5N-11. 




L' embryologie comparée. 
Paris, C. Reinwald & Cie, 1894. 
XXVI, 1162 p. grab.lám. 26 cm. 
Sig.: 6111I-5/IV-2. 




Précis d'anatomie topographique. Édition fran~ais avec 
notes et additions par Paul Delbet ••• Préface par A. Le Den-
tu ••• 
Paris, Libr. J. B. Bailliere et Fils, 1894. 
VIII, 254 p., 8 h. grabo 25 cm. 
Sig.: 6111I-6NI-17 y 18. 
[En ambos ejemplares, ex libris Peregrín Casanova] 
*470 
RUFO DE EFESO 
De vesicae renumque morbis. De purgantibus medicamentis. 
De partibus corporis humani. Nunc iterum typis mandavit 
Gulielmus Clinch ••• qui & Dissertationem de Auctore, ejusque 
Scriptis, una cum commentariolo de usu idoneo vesicantium 
in morbis curandis adjecit. 
Londini, Impensis J. Clarke, Typis J. Bettenham, 1726. 
xx, 14, 71 p., 6 h. grabo 23 cm. 
Sig.: E/80. 
[Edición biblingüe greco-latina. La paginación se duplica en cada 
hoja, repitiendo la numeración para cada lengua, por lo que en reali-




Obervantiuncula de Ovo in Utero Humano Reperto. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomia ••• , 1699. 
p. 550-551. 11ám. 35, 5 cm. 
Sig.: Al15. 
*472 
SABATIER, PAUL DIEUDONNÉ ARMAND 
Études sur le coeur et la circulation centrale dans la série 
des vertébrés. Anatomie et Physiologie comparées. Philosop-
hie Naturelle ••• 
Montpellier etc., B. Boulet, 1873. 
X, 462 p. XVIII lám. 27,5 cm. 
Sig.: 616/1-19/1-1. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*473 
SABATIER, PAUL DIEUDONNÉ ARMAND 
Comparaison des ceintures et des membres antérieurs et 
postérieurs dans la série des vertébrés. 
Montpellier etc., Camile Coulet, 1880. 
437 p. 9 lám. 28 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-5(1). 
[Precede al tít.: Anatomie comparée. Ex libris Peregrín Casanova] 
*474 
SALA Y PONS, CLAUDIO 
La neurología de los vertebrados. Estudios de histología 
comparada ••• Tesis de doctorado. 
Barcelona, Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1894. 
44 p., 1 h. 23 cm. 
Sig.: 611/1-41F-2(13). 
*475 
SANTORINI, GIOV ANNI DOMENICO 
Opuscula IV. De Structura, & Motu Fibrae, De Nutritione 
AnimaJi, De Haemorrhoidibus, & De Cota meniis. 
En.: BAGLIVI, GIORGIO, Opera omnia, 1737. 
139 
p. 560-635. 11ám. 24 cm. 
Sig.: 1;l-75. 
*476 
SANTORINI, GIOV ANNI DOMENICO 
Septemdecim tabulae quas nunc primum edit atque explicat 
üsque alias de Structura mammarum et de tunica testis vagi-
naH Michael Girardi. 
Parmae, Ex Regia Typographia, 1775. 
4 h., XXXV, 217 p., 1 h. 43 lám. 33 cm. 
Sig.: D/2. 
[ La primera lámina representa el retrato del autor. La obra está 
dedicada al Duque soberano de Parma, Fernando 1, infante de Espa-
ña y nieto de Felipe V e Isabel de Farnesio] 
*477 
SAPPEY, MARIE PlnLffiERT CONSTANT 
Traité d'Anatomie Descriptive. 
Paris, Victor Masson, 1850-1857. 
3v.19,5cm. 
Sig.: 611/1-4NIII-1-3. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar] 
*478 
SAPPEY, MARIE PHILffiERT CONSTANT 
Tratado de anatomía descriptiva ••• Traducido al castellano 
por D. Francisco Santana y Villanueva y D. Rafael Martínez y 
Molina. •• 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1854-1855. 
5 v. 18,5 cm. 
Sig.: 611/1-4/B-12-14; 611/1-4NII-20-23; 611/1-4NlII-19-22; 611/1-
5/111-10-12. 
[El ejemplar 611/1-4NI1-20-23, ex libris Mur Sancho. Falta el v. l.] 
*479 
SAPPEY, MARIE PHILffiERT CONSTANT 
Traité d'Anatomie Descriptive. Deuxieme édition, entii~re­
ment refondue. 
140 
Paris, Adrien Delahaye, 1867-1873. 
4 v. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-4lII1-3-6. 
[Ex libris ms.: «Antonio Casanova. 1924»] 
*480 
SAPPEY, MARIE PHILmERT CONSTANT 
Tratado de anatomía descriptiva ••• Traducido al castellano 
por D. Rafael Martínez y Molina ••• y D. Francisco Santana y 
Villanueva ••• Segunda edición. 
Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1874. 
4 v. grabo 22,5 cm. 
Sig.: 611/1-4lIV-14 A, 14 B, 15; 611/1-4NI-1-19. 
[El ejemplar 611/1-4NI-1-3, lleva una nota ms. en hoja de guarda: 
«Bib!. Lab. Neuro!. 84-86»] 
*481 
SAPPEY, MARIE PHILIBERT CONSTANT 
Traité d'anatomie descriptive ••• Troisieme édition, revue et 
améliorée. 
Paris, Ve. Adrien Delahaye et Cie., 1876-1879. 
4 v. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-4lII-2-5. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*482 
SCHAEFER, EDW ARD ALBERT SHARPEY 
The essential of histology descriptive and practica! for the 
use of students. 
Philadelphia, Lea Brothers & Co., 1885. 
VIII, 245 p. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-7. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*483 
SCHENK, SAMUEL LEOPOLD 
Lehrbuch der vergleichenden Embryologie der Wirbelthiere. 
Wien, Wilhelm Braumüller, 1874. 
141 
XIX, 198 p. 3 lám. 23 cm. 
Sig.: 611/I-5/VI-18 (2). 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*484 
SCHMIDT, EDUARD OSCAR 
Handbuch der vergleichenden Anatomie. Leitfaden bei zoo-
logischen und zootomischen Vorlesungen ••• Siebente umgear-
beitete Auflage. 
Jena, Hermann Dufft, 1876. 
VII, 408 p. 22 cm. 
Sig.: 611/I-6/VIII-13. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*485 
SCHWALBE, GUSTA V 
Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane. 
Erlangen, Verlag von Eduard Besold, 1887. 
v. II. graba 24,5 cm. 
Sig.: 611/I-4lI-19. 
*486 
SERRES, ÉTIENNE RÉNAUD AUGUSTIN 
Principes d'embryologie, de zoogénie et de tératogénie. 
Paris, Typografie de Firmin Didot Freres, Fils et Cie., 1859. 
XV, 942 p., 1 h. 27,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/IV-1. 
[Precede al tít.: Anatomie Comparée transcendante. Ex libris Pere-
grín Casanova] 
*487 
SERRES, ÉTIENNE RÉNAUD AUGUSTIN 
Recherches d'anatomie transcendante et pathologique. Thé-
orie des formations et des déformations organiques, appli-
quée a l'anatomie de Ritta-Christina, et de la duplicité mons-
trueuse ••• 
Paris, J. B. Bailliere, 1832. 




SERRES, ÉTIENNE RÉNAUD AUGUSTIN 
Recherches d'anatomie transcendante et pathologique ••• 
Atlas. 
Paris, J. B. Bailliere, 1832. 
1 h.,XXlám. 47 cm. 
Sig.: 61/1-28/6. 
*489 
SIERRA Y VAL, SALVINO 
Programa-resumen de anatomía descriptiva y embriología. 12 
y 2!! curso ••• 
Valladolid, Imp. de Jorge Montero, 1896. 
423 p.18 cm. 
Sig.: 611/1-5/11-26. 
[Ex libris Peregrín Casanova. En portada dedicatoria ms.: «Dr. D. 
Peregrín Casanova y Ciurana. A su antiguo amigo e ilustrado Cate-
drático de Anatomía de Valencia, prueba de consideración. S. Sie-
rra.». Rubricado] 
.*490 
SILONIZ y ORTIZ, CARLOS 
Nuevo tratado de anatomía descriptiva y embriología ••• Con 
la colaboración del Dr. D. Antonio Riera y Villaret ••• Tercera 
edición, notablemente corregida y aumentada. 
Barcelona, Imp. Subirana Hermanos, 1894. 
2v. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5/A-8 y 9. 
*491 
SLOCKER DE LA POLA, MIGUEL 
Estudio crítico-gráfico de topografía cráneo-cerebral con 
aplicación de la cirugía. 
Madrid, Est.Tip. Felipe Pinto y Orovio, 1893. 
83 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-2(15). 
[Precede al tít.: Biblioteca de la Revista de Sanidad Militar. Dedica-
toria mS.:«En nombre de su hermano Miguel, dedica este ejemplar al 
Dr. D. Peregrín Casanova, E. Slocker.» Rubricado] 
*492 
143 
SOEMMERRING, SAMUEL THOMAS VON 
De corporis humani fabrica. Latio donata ab ipso auctore 
aucta et emendata. 




[Ex libris Charles Barnet] 
*493 
STENSEN, NIELS 
Observationes Anatomicae Spectantes Ova Viviparorum. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Lehrbuch der Histologie und der Mikroskopischen Anatomie 
des Menschen, mit einschIuss der Microskopischen Tech-
nik. •• Dritte verbesserte Auflage. 
Jena, Gustav Fischer, 1889. 
XVI, 295 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-5/VI-10. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*495 
STRAMBIO, GAETANO 
Trattato elementare di anatomia descriptiva e di preparazio-
ni anatomiche ••• Seconda edizione corretta, cresciuta, rifusa. 
Milano, Dottor Francesco Vallardi, 1864-1866. 
3 V. grabo 18 cm. 
Sig.: 611/1-4NIll- 5-7. 
[Ex libris Peregrín Casanova. Resulta curiosa la edición de los volú-




Zellbildung und Zelltheilung ••• Dritte, volling umgearbeitete 
Autlage. 
Jena, Gustav Fischer, 1880. 
XII, 392 p. XIII lám. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-17. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*497 
STRAUS-DUERCKHEIM, HERCULES EUGENIUS GREGORIUS 
Traité pratique et theorique d'anatomie comparative, com-
prenant l'art de disséquer les animaux de toutes les classes et 
les moyens de conserver les pieces anatomiques. 
Paris, Méquignon-Marvis Fils, 1843. 
2 t. en 1 v., 21,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/IX-10. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*498 
STRICKER, SALOMON 
A manual ofhistology, in co-operation with Tb. Meynert, F. 
von Recklinghausen, Max Schultze, W. Waldeyer ••• Transla-
ted by Henry Power ••• James J. Putnam and J. Orne Green. •• 
Henry C. Eno, Tbomas E. Satterthwaite, Edward C. Seguin, 
Lucius D. Buekley, Edward L. Keyes, and Francis E. Dela-
field. •• American translation edited by Albert H. Buck. 
NewYork, William Wood & Co., 1872. 
XI, 1106 p. grabe 24 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-6. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*499 
SUÑÉYMOLIST, LUIS 
El oido en sus relaciones con el organismo. Discurso de turno 
leido [en la Real Academia de Medicina de Barcelona]. 
Barcelona, Est. Tip. Federico Sánchez, 1898. 
54p. 27 cm. 
Sig.: 611/1-4IF-1(8). 
145 
[En portada, dedicatoria ms.: «Recuerdo a mi distinguido colega el 
Dr. Casanova. El autor.» Rubricado] 
*500 
SWAMMERDAM, JAN 
Miraculum Naturae. Sive uteri Mulieris fabrica. Notis in D. 
Joh. van Borne prodromum illustrata. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 




Tractatus Physico-Anatomico-Medicus De Respiratione usque 
PuImonum. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica. •• , 1699. 




Das Saugadersystem von Anatomischen Standpunkte. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1861. 




Dell'encefalo umano. (Anatomia normaIe). 
Milano etc., Casa editrice Dott. Francesco Vallardi, 1883. 
130 p. grabo 23,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/B-13. 
[Este fascículo forma parte de la obra titulada n sistema nervoso 
centrale, editada en la colecci6n titulada Biblioteca medica contem-
poranea, de la Casa editrice Dott. Francesco Vallardi] 
*504 
146 
TESTUT, JEAN LÉO 
Les anomalies musculaires chez l'homme e:q>liquées par I'a-
natomie comparée, leur importance en antbropologie ••• Pré-
cédé d'une préface par M. le professeur Mathias Duval. 
Paris, G. Masson, 1884. 
XV, 844 p. 1 h. 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-6/11-12. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*505 
TESTUT, JEAN LÉO 
Traité d'anatomie humaine ••• avec la colIaboration pour l'bis-
tologie et l'embriologie de MM. G. Ferré ••• et L. Vialleton ••• 
Paris, Octave Doin, 1891. 
v. II. grabo 24,5 cm. 
Sig.: 611/1-4/A-39. 
*506 
THUDICHUM, LUDWIG JOHANN WILHELM 
Grundzüge der Anatomischen und Klinischen Chemie. 
Berlin, Verlag von August Hirschwald, 1886. 
VIII, 348 p. 23 cm. 
Sig.: 54/I-29/39. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*507 
TILLAUX, PAUL JULES 
Traité d'anatomie topographique avec applications a la chi-
rurgie. 
Paris, P. Asselin, 1875-1877. 
2 v. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-6NII-9-11. 
[El ejemplar 611/1-6NII- 9 Y 10, ex libris Ferrer y Viñerta. El v. 1, 
editado en 1875 y el v. II en 1877. El ejemplar 611/1-6NII-11, ex 
libris Peregrín Casanova] 
*508 
147 
TILLAUX, PAUL JULES 
Traité d'anatomie topographique avec applications a la chi-
rurgie ••• Deuxieme édition revue, corrigée et augmentée. 
Paris, P. Asselin, 1878. 
XIX, 1060 p. grabo 25,5 cm. 
Sig.: 6111/I-6NI-15. 
[Ex libris Pascual Garín] 
*509 
TILLAUX, PAULJULES 
Tratado de anatomía topográfica aplicada a la cirugía ••• 
Novena edición. Traducida al español por J. Corominas y 
Sabater ••• Anotada y con UD prólogo de A. Morales Pérez. 
Barcelona, Espasa hermanos, (s.a.:¿ 18971). 
2 v. grabo col. 26 cm. 
Sig.: 611/I-6NI-7 y 8; 61l/I-6/A-25; C.H.M.l2576 y 2577. 
[El año tomado del prólogo] 
*510 
TILLAUX, PAULJULES 
Tratado de anatomía topográfica aplicada a la cirugía ••• Tra-
ducida al español de la segunda edición francesa por J. Coro-
minas y Sabater ••• Anotado y con UD prólogo por A. Morales 
Pérez. 
Barcelona, Espasa Hermanos (s.a.: 1880). 
2 v. grabo 26,5 cm. 
Sig.: 611/I-6/A-26 y 27; 611/I-6NI- 5 Y 6, 9-13; C.H.M.l1708 y 1709. 
[El año tomado del prólogo. El ejemplar 611/I-6/A-26 y 27, ex libris 
Miguel Zaragoza. El ejemplar 61l/I-6NI- 9 Y 10, ex libris Antonio 
Casanova. El ejemplar C.H.M. /1708 y 1709, dedicatoria ms.: «Al 
doctor Dn. Federico [ ... ], recuerdo de su amigo y compañero Eduardo 
Gutiérrez. Monóvar.» Rubricado] 
*511 
TODD,ROBERTBENTLEY 
The cyclopaedia of anatomy and pbysiology. 
London, Sherwood, Gilbert and Piper, 1836-1851. 
v. 1 y 11.25,5 cm. 
148 
Sig.: 611/1-41I-13 Y 14; 6i1/l-4/A-10-32. 
[Editada por fascículos. Comprende los v. I y TI Y también los fascícu-
los XIX a XLI] 
*512 
TODD,ROBERTBENTLEY 
The physiological anatomy and physiology of man by ••• , 
William Bowman and Lionel S. Beale. 
London, Longmans, Green, Reader, & Dyer, 1866-1871. 
2v. 22 cm. 
Sig.: 612/1-8/11-3 y 4. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*513 
TOEROEK, AURÉL VON 
Grundzüge einer Systematischen Kraniometrie ••• Ein Hand-
buck fürs Laboratorium. 
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1890. 
XII, 631 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-6/1-10. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*514 
TOLDT,KARL 
Lehrbuch der Gewebelehre mit Vorzugsweiser Bericksich-
tingung des Menschlichen Korpers ••• Zweite Auflage. 
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1884. 
XIV, 679 p. grabo 25 cm. 
Sig.: 611/1-5NI-22. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*515 
THRUSTON,MALACHI 
De Respirationis usu primario, Diatriba. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 





An introduction to human anatomy including the anatomy of 
the tissues .•• 
Edinburg, Adam & Charles Black, 1877. 
XI, 896 p. grabo 20 cm. 
Sig.: 611/I-4NII-24. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*517 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Escuela de Medicina. 
Trabajos prácticos efectuados en el anfiteatro anatómico, en 
los laboratorios, en las clínicas y en la policlínica. (Curso de 
1887 a 1888). 




. URRACA y GUTIÉRREZ, PEDRO 
Tratado de autopsias, embalsamamientos y preparaciones de 
gabinete. 
Valladolid, Imp. y Lib. Nacional y Extranjera de los Hijos de Rodrí-
guez, 1883. 
244 p. 1 h. 21,5 cm. 
Sig.: 611/I-5/IX-6; 616/I-14/B-23. 
*519 
VALVERDE DE AMUSCO, JUAN DE 
Historia de la composición del cuerpo humano. 
Roma, Impressa por Antonio Salamanca y Antonio Lafrerii, 1556. 
12 h., 106 f., 18 h. 40 lám. 28 cm. 
Sig.: D/44 bis. 
[Falta una lámina y la portada que ha sido sustituida por una fotoco-
pia. En el colofón consta impreso en casa de Antonio Blado] 
*520 
VAN KEMPEN, ÉTIENNE MICHEL 
Traité d'anatomie descriptive ••• Troisieme édition, publié par 
Ch. Ledresseur. 
150 
Louvain, Typographie de D. Aug. Peeters-Ruelens, 1833. 
v. 1. 24 cm. 
Sig.: 611/1-4/1-21. 
[Ex libris Peregrín Casanova. La obra completa consta de 2 v.] 
*521 
VAN KEMPEN, ÉTIENNE MICHEL 
Manuel dtanatomie générale ••• Nouvelle édition. 
Louvain, Typ. Vanlinthout et Cíe., 1860. 
VIII, 352 p. grabo 23 cm. 
Sig: 611/1-511-10. 
[Ex libris Ferrer y Viñerta] 
*522 
VAN KEMPEN, ÉTIENNE MICHEL 
Manual de anatomía general ••• Traducido al castellano por D. 
Rafael Martínez y Molina ••• 
Madrid etc., Carlos Bailly-Bailliere, 1863. 
450 p. grabo 19,5 cm. 
Sig.: 661/1-4NIII-18; 611/1-51I1-20. 
*523 
V ÁZQUEZ DE QUEVEDO, JOSÉ 
Diccionario manual antropológico, para inteligencia de los 
reconocimientos facultativos en lesiones corporales. 
Granada, José María Zamora, 1852. 
322 p. 21,5 cm. 
Sig.: 61/1-2IB-16. 
*524 
VEGA, CRISTÓBAL DE 
Opera omnia: nune denuo publiei juris faeta, recens recensi-
ta, ab erroribus typographieis ferme infinitis ••• egregie 
repurgata, et Annotationibus non poenitendis illustrata. 
Opera et labore Ludoviei Serrani ••• 
Lugduni, Sumptibus Antonii Chard, 1626. 
4 h., 894 p., 14 h. grabo 37 cm. 
Sig.: P/7. 
[Ex libris V. Peset Cervera] 
*525 
151 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOUIS MARIE 
Traité complet d'anatomie chirurgicale générale et topo-
graphique du corps humain ••• Troisieme édition ••• aumenté 
en particulier de tout ce qui concerne les travaux modernes 
sur les aponéuroses. 
Paris, Mequignon-Marvis et fils, 1837. 
3v. 21 cm. 
Sig.: 61l/I-6N-6 y 7; 611/1-4/A-40. 
[El v. lIT está constituido por un Atlas de 34 cm., con 17 grabo y sus 
explicaciones. ] 
*526 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOUIS MARIE 
Tratado completo de anatomía quirúrgica general y topogra-
fica del cuerpo humano. Traducido de l~ última edición. 
Madrid etc., Vda. de Jordán e Hijos, 1843. 
421 p. 7 h. 26 cm. 
Sig.: 61l/I-611V-4-9. 
[El ejemplar 61l/I-6/IV-5, ex libris Sánchez-Quintanar; el ejemplar 
61l/I-611V-6, ex libris Ferrer y Viñerta] 
*527 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOUIS MARIE 
Manuel d'anatomie chirurgicale générale et topographique, 
par ••• et B. J. Beraud. •• Deuxieme édition, entierement refon-
due. 
Paris etc., Germer Bailliere, 1862. 
VIII, CXL VIII, 660 p. 18 cm. 
Sig.: 61l/I-6N-14 y 15. 
[El ejemplar 61l/I-6N-14, ex libris Peregrín Casanova. El ejemplar 
61l/I-6N-15, ex libris Ferrer y Viñerta] 
*528 
VELPEAU, ALFRED ARMAND LOUIS MARIE 
Manual de anatomía quirúrgica general y topográfica, por ••• 
y B. J. Beraud ••• Traducido de la segunda edición, enteramen-
te refundida por D. Gabriel López Gimeno. 
Valencia, Pascual Aguilar, 1872. 
152 
2 t. en 1 v. 20 cm. 
Sig.: 61111-6N-11-13; 617/I-24C/A-15 y 16 .. 
[En el ejemplar 61111-6N-12, una nota ms en hoja de guarda: «Pro-
piedad de Bemardino Landete, José Llisterri y Juan Báguena hasta 
el 19 de junio de 1900 ó tal vez hasta septiembre. El autor de lo escri-
to arriba José Llisterri.~) Rubricado] 
*529 
VESALIO, ANDRÉs 
De humani corporis fabrica. Libri septem. 
Basileae, Joannes Oporinus (Al fin: 1555). 
6 h. 824 p., 24 h. grabo 42,5 cm. 
Sig.: Gl11 y 12. 
[El ejemplar Gl11, ex libris ms.: «Michaelis Querol. Costó cinquenta 
Reales). Ex libris impreso Januarius Pere1l6s, Marchione Dosaguas] 
*530 
VIAULT, FRANCOIS 
Le corps de Wolf. Thése ••• pour l'agrégation ••• 
Paris, Octave Doin, 1880. 
2 h., 152 p. 11ám. 23 cm. 
Sig.: 61111-5NI-18(1). 
[Precede al tit.: Faculté de Médecine de Paris. Ex libris Peregrín 
Casanova] 
*531 
VICQ D' AZYR, FÉLIX 
Oeuvres ••• recueillies et publiées avec des notes et un dis-
cours sur S8 vie et ses ouvrages, par Jacq. L. Moreau (De la 
Sarthe) ••• 
Paris, Imp. Baudoin, 1805. 
7v.21cm. 
Sig.: 6111-3/111-17-22; 6111-3/lV-24; 582/1-3/lV-24. 
[El v. VII, es de láminas, impreso por L. Duprat-Duverger y se com-
pone de: 1 h. 1 grab., XXXII, IV lám. 34, 5 cm.]. 
*532 
153 
VIEUSSENS, RAYMOND DE 
Neurograpbia universalis. Boc est omnium corporis humani 
nervorum, simul & cerebri, medullaeque spinalis descriptio 
anatomica ••• Editio nova. 
Lugduni, Joannes Certe, 1684. 
8 h., 252 p., 1 h. 21ám. XXX lám. pleg. 35 cm. 
Sig.: C/33. 
[La primera lámina representa el retrato del autor; la segunda, el 
escudo del cardenal Pedro de Bonsy, arzobispo de Narbona, a quien 
está dedicada la obra. Este ejemplar pres~nta un deficiente estado de 
conservación. Lleva ex libris con un escudo cuya leyenda dice: «Ex 
Bib. Haguenotiana in nosocom. Monsp. Deposita». Ello indica que 
procede de la biblioteca de Henry Haguenot (1687-1775), catedrático 
de la Facultad de Medicina de Montpellier. A su muerte legó su 
amplia biblioteca a l'H6tel-Dieu Saint-Éloi, de donde procede este 
ejemplar (Cf. :DECHAMBRE, Dictionnaire encyclopédique des 
sciences médicales, Paris, Asselin, vol XII, p. 27). No sabemos 
cómo llegó a Valencia, aunque aparece en el Catálogo de la Bibliote-
ca de la Facultad de Medicina realizado en 1898, como procedente de 
los fondos de la Biblioteca Universitaria] 
*533 
[VIÑALS y RUBIO, MARCOS] 
[Nueva descripción de la porción petrosa del temporal, mani-
festando varios descubrimientos hechos en el órgano interno 
del oido. Memoria leida en la sesión de Ciencias Antropológi-
cas de la Real Academia de Ciencias Naturales ••• ] 
[Madrid, Imp. de la Sociedad de Operarios del mismo arte, 1843] 
18p.20cm. 
Sig.: A/188(7). 




Traité d'anatomie comparé e pratique, par ••• et Émile Yung. 
Paris, C. Reinwald, 1888-1894. 
2 v. grabo 24,5 cm. 
154 
Sig.: 611/I-6NIII-6 Y 7. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*535 
WAGNER, RUDOLPH 
Prodromus historiae generationis hominis atque anima-
lium ••• 
Lipsiae, Leopoldus Vossius, 1836. 
2 h., 15 p. 11 lám. 46 cm. 
Sig.: 61/1-28NII. 




leones Zootomieae. Handatlas zur Vergleiehenden Anatomie 
naeh fremden und eigenen Untersuehungen zusammenges-
tellt. 
Leipzig, Leopold Voss, 1841. 
XVI p. XXXV lám. 41 cm. 
Sig.: 611/1-28/X bis. 
*537 
WALDEYER,~LHELM 
Wie soll man Anatomie lehren und Lernen. Rede, gehalten 
zur feier des stiftungstages der militar irztliehen bildung-
sanstalten. 
Berlin, Verlag August Hirschwald, 1884. 




Ueber einiger nevere Forsehungen im Gebiete der Anatomie 
des CentraInervensystems. 
Leipzig, Verlag von Georg Thieme, 1891. 
64 p. grabo 23,5 cm. 




Explication de l'atlas anatomique. 
Dusseldorf, Arnz & Comp., (Al fin: 1834). 
318p. 21 cm. 
Sig.: 611/1-4NI-20. 
*540 
WEISSE, FANEUIL D. 
Practical Human Anatomy. 
New York, William Wood & Company, 1886. 
4 v. grabo 24 cm. 
Sig.: 611/1-4/1-15-18. 
*541 
WEPFER, JOHANN JAKOB 
Excerpta ex ••• De glandulis ventriculi. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 





EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 199-203. 35, 5 cm. 
Sig.: Al15. 
*543 
WHITMAN, CHARLES OTIS 
Methods of research in Microscopical Anatomy and Embryo-
logy. 
Boston, S.E. Cassino and Company, 1885. 
VIII, 1 h., 255 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 611/1-5N-9. 




Lehrbuch der Vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere, 
auf grundlage der entwickIungsgeschichte. 
Jena, Gustav Fischer, 1883. 
XVI, 905 p. grabo 23 cm. 
Sig.: 61l/I-6NIII-11. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*545 
~EDERSHE~,ROBERT 
Manuel d'anatomie comparée des vertébrés ••• Traduit sur la 
deuxieme édition allemande par G. Moquin-Tandon. 
Paris, G. Reinwald, 1890. 
XVI. 387 p. grabo 24, 5 cm. 
Sig.: 61l/I-6/B-2; Var./I-29/87. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*546 
~LDER, BURT GREEN 
Anatomical technology as applied to the domestic cat: and 
introduction to human, veterinary, and comparative ana-
tomy, by ••• and Simon H. Gage. 
New York, A. S. Barnes and Company, 1882. 




Opera omnia ••• plurimum emendata, Indicibus rerum copio-
sisimis ••• 
Amstelaedami, Henricus Wetstenius, 1682. 
8 h., 182 p., 2 h., 123 p., 2 h., 146 p., 4 h., 210 p., 8 h., 295 p., 3 h. 38 
lám.24cm. 
Sig.: Al88. 
[La lám. 1 representa el retrato del autor. Ex libris Joaquín Llom-
bart. En hoja de guarda, nota ms.: «Recetas que son esperimenta-




De Respirationis Organis et Usu Dissertatio. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica. •• 1699. 




Primarum Viarum Descriptio. 
EN: LECLERC, DANIEL, Bibliotheca Anatomica ••• , 1699. 
p. 101-110. lám. I Y 11. 35, 5 cm. 
Sig.: Al15. 
*550 
WILSON, WILLIAM JAMES ERASMUS 
The anatomist's vade mecum. A system of human anatomy. 
Edited by George Bubanan ••• Assisted by Henry E. Clark. 
Ninth edition. 
London, J. & A. Churchill, 1873. 
XIX, 743 p. grabo 18 cm. 
Sig.: 61l/I-4NI1I-11. 
[Ex libris Peregrín Casanova] 
*551 
WINSLOW, JAKOB BENIGNUS 
Expositio anatomica structurae corporis humani ••• De Galli-
co latine versa. 
Francofurti & Lipsiae, Joan. Gothofr. Baueri, 1753. 
4 t. en 5 V. lám. pleg. 17,5 cm. 
Sig.: D/172-176. 
[Las 4 lám. van incorporadas al final del V. 111] 
*552 
WINSLOW, JAKOB BENIGNUS 
Expositio anatomica structurae corporis humani ••• De Galli-
co Latine versa, cum Figuris Aeneis earumque explicatione. 
Venetüs, Typographia Balleoniana, 1758. 
2 t. en 1 V. 9 lám. pleg. 23 cm. 
158 
Sig.: E/79. 
[Ex libris Sánchez-Quintanar. En última hoja de guarda hay un 
curioso dibujo a plumilla que representa un hombre entregando una 
flor a una mujer, ambos con traje de época fernandina] 
*553 
WINSLOW, JAKOB BENIGNUS 
Exposition anatomique de la structure du corps humain ••• 
Nouvelle édition ••• & la Vie de I'Auteur. 
Paris, Veuve Savoye, etc., 1776. 
4 v. 81ám. pleg. 18,5 cm. 
Sig.: e/93-96. 
[La lám. 1, en el v. l., representa el retrato del autor] 
*554 
WITKOWSKI, GUSTA VE JOSEPH ALPHONSE 
Appareil de l'audition. Anatomie et physiologie. 
Paris, H. Lauwereyns, 1877. 
14 p. 26,5 cm. 
Sig.: 611/I-4IF-1(10). 
*555 
WITKOWSKI, GUSTA VE JOSEPH ALPHONSE 
Appareil de la visiono 
Paris, H. Lauwereyns, 1878. 
26 p. 26,5 cm. 
Sig.: 611/I-3/F-1(19). 
*556 
WITKOWSKI, GUSTA VE JOSEPH ALPHONSE 
La generación humana ••• Versión española de la sexta edi-
ción francesa por ••• Luis Marco. 
Madrid etc., C. Bailly-Bailliere etc., 1890. 





Centralnervensystem. 1 Teil. Makroskopische und mikrosko-
pische. Anatomie des Rückenmarks. Makroskopische und 
mikroskopische. Anatomie des Gehirns. 
Jena, Gustav Fischer, 1899. 
402 p. grabo 26 cm. 
Sig.: 611/1-6/A-32. 
[Precede al tít.: Nervensystem. Forma parte de la obra Handbuchs 




Anatomie normale et pathologie des fosses nasales et de 
leurs annexes pneumatiques ••• Traduit sur la 2 eme. édition 
allemande' par L. Lichwitz et P. Garnault. 
Paris, G. Masson, 1895. 
V. 11. LVIII lám. 25 cm. 
Sig.: 611/1-6/11-13. 
[Contiene el atlas de esta obra y está compuesto por 45 p. de texto y 
LVIII lám. a doble hoja.] 
*559 
ZURIAGA Y CLEMENTE, AGAPITO 
Compendio de anatomía general y descriptiva, seguido de un 
Arte de Disecar ••• 
Valencia, Oficina de López, 1838. 
2v.15,5 CID. 
Sig.: 611/1-4lIX-6-21. 
[El ejemplar 611/I-4lIX-10 y 11, ex libris Ferrer y Viñerta] 
*560 
160 
Índice de colaboradores, comentaristas, 
directores, editores, ilustradores, 
prologuistas, recopiladores y traductores 
Aguayo y Trillo, José María, tr.: 34. 
Alglave, Émile, ed.: 41. 
Antonelli, Giovanni, com., tr.: 296. 
Assalti, Pietro, rec.: 319. 
Azoulay, Léon, tr.: 445. 
Balfour, Francis Maitland, col.: 175. 
Balseiro y Goycoechea, Cayetano, tr.: 25. 
Bartholino, Thomas, ed.: 420. 
Beale, Lionel Smith, col.: 513. 
Beau, Émile, col.: 177. 
Béclard, Jules, col.: 33, 101. 
Bégin, Louis Jacques, col.: 132. 
Béraud, Bruno Jacques, col.: 528, 529. 
Bemard, Claude, col.: 64. 
Bettany, George Thomas, col.: 415. 
Bion, F., col.: 177. 
Bion, M., il.: 37, 38. 
Bischoff, Theodor Ludwig Wilhelm, col.: 149. 
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